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Qjjê trata como je a Àe Jei 
Q J r c a b u ^ y J^ahuejfotdiri^tdo 
eoair el monte cone! 
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A L R E Y 
C F Tí ; S T Pv0 S E N O D ON 
U L I P E D E C í í S T P ^ I A . U I I . 
(DON P E D P s O ^ D -íi E D i ^ A Z A 
S E N O R 
NDando acaçã d(í\e^Don 
^Felije '{Segundo (¿Agüelo des 
fra <̂ Mao. cerca deffordo 
ó días lejrejcntb <~un Z, abra dor 
(VnajTerdi^y la(J^eamo con elouflo£ 
merece eljermciô iu se ofrece con amor 1 ̂  
a tiempo noj),uáo Jar' mas lo ¿^ue alcan-
ço elejlaÁo de Jus obligaciones nj y o meconô  
co menos que ílo que mejonen las mias y ají 
auiendome exercitado en los ÇLAÍorms deQTô  
ledo desde las anos de mijubenmd enelexerc. 
de la C a ^ j esjermentadoparticulares ad^. 
uertencias mejarecieron dignas ¿Je comumcar-. 
las j a (TJra CÃÍag eljrimero como atPn--
cij>e tan indinado a Jwiejantes aFfiones <a> 
demjo que trata mas de ellas ej7a conside-
ración if e anima a ̂ Dedicarlas à(^p.<dld,. Ú 
en e/?e Xibro todo e!¿discurso Jetí^-ile won 
teria g comoyPa de ̂ seguir con el Ç̂ di fea hu^ 
J tfjdbueso trauajo jienosoy no bien entí-
dido 
. dido de ¡os: Q̂ Pfofvtê os -pero tratado j)or 
e/?e camino agradable y jdciijara rendir 
jual¿jaier(Fierd en e!'̂ fáovte ^mJdao 
lejaaorê ea j acetepues la nobleça Je/a^ 
materia fe obliga y el amor conque /estr-
uiemt rr^ ^ajptdos j j o en la puerro* 
J uniendo j)or obra e/le bos^u^o0-0^ti/ 
jyara victorias m iajpaq^ 
Je Icjucden ofreceryepd lo^ue aJe/;a-
^ j a r a conseguir eíjm ¿jue en cfiâse ̂  
l icúaj lo executeJT/Í^JJ ¿iie/Iramen-
te, no he ttauajãio joco end¿/̂ oneres-. 
te tfatddo Je manerâ 14e ̂ ¿¿¿tt/Já 
<vn no merezca titulo Je QJrte tan ente-
ra y delas condiciones jUe /ajzden '/ÜJ 
nmy sctenfiflcoj alómenos no se halle muy 
lejos Je el e/la Jo a^ae /a jalran ¡le ~ 
par otros ¿ngemos tan excelentes como 
"J 
X L Ã $ fossae s€ delajtan Je ¡03 
manteria les jesara Je auer enten -
Jido loŝ ue jo lesj)roj)orioc>yjyor 've\ 
tura 
reauiere intento temejante ĵ̂  
turaJuyM-ran ejía m a teria Jê jcf ̂ mta, 
tandijfu-saydisuelta, J red/idJa a/¿L 
confusion Jela bafiedad de muchas ô J-. 
moms encontradas entre sijyoco mew? 
a ñ a d a s j J m a/gunjfundamento .re*-
cooída a ciertos cabos tan conformas-
a raçon j tan aerificadas con ía esjye 
r i encía ̂ ue el¿ĵ ue h¿en los considerare 
y exec atare quedara jienrpre smt^ en-
caminado a l acierto^ue en^lo jejire--
tende Jqueró de ¿desauiosy otros ítico--
a ementes ¿jue se les rodean /no^ina^ 
damente a los^ue çxercttan la me-
teriaJm efla/u^lojjttales^uan--
Ao 
ifrlilwdn menoj mal Je dallanjfus 
trados J€ljrutô Je su desuelo j fdtga 
ttm traíajosa juaí-melejer /adeUsr* 
excesiuojjrioj j ardores de/a intempe-
rie* de/os montesj actuados a rw a/^ 
' cangar. *vic7úrià m exerci cio tanja-
mido a í militar fĵ ue tantosesienteel 
m tenerí¿î > 
JZfir aora ía ¿^uaítdad ¿jue à 
ala montería el auerla tan ¿af\ 
'if/luchamente exercitada oj)or dê w 
mejor J ) reciadoje muck o de ellcb los (̂ ¿> 
(Principesj ( ^ ^ y de major oran-
defy, jua/esJon Tajior j /o mas es 
câj/do de los^ue an rey ruí o enjoei-
na Cíanjjmoj anteeejpres Je Stc^) 
Qyfdao. Jer/a cierto venero Je inaJ^ 
uerfene¿aiy¿enJá e/ío tan notoriâ^y 
mamjiefJo J e j ^ o 1 lo mucho^ue 
aprôueckaj hah'lit a e/7e mistno ex 
ercuio j>ard e/ wiJttar a/ojtA/o¿?es 
j Ca tía liem a^Míenesjwnci^alme, 
fejiertenecelaJejÇnjay amparodt 
(a0^yuMt'cd o (2\&yio en^ue îue^ 
y eítener enjtie /a Corona J e j a Se ~ 
norj(^J\&^ J>idesnoJon tnenoj ar* 
fjÇclojas l a j t^lrafrâjMwias *Je la mo: 
teria .^ue /as Je ¡aguerra antes ¿le 
may -
•minor la de terminación jyam iterar 
eí O so, o JLeon j^ue se ofrece mj)ocas 
<-pêes buseando el l/en^do^y laua/i^ 
quejara e/enemm de mayor terrorj 
^ a n t o ^ j j m majores /asjtreuencio: 
M J de^ue H / M eljÇ/dado ¿gue las del 
QÀdontero j paitada ía ¿fiferencttu, 
de 'votuntario, oj-crcoso najün menoj 
rep uro jas tas descomodidadesĵ uejja-. 
1 r 
dece nyJe Jone a mayores riesoos eL^ 
Roldado, jamjfsMujdi^no ¿de <Jli ~=. 
maaonijejcercicio j u e tantâ ¿dispone- ,̂ 
IOJ Caualfcrojj ^Principes^jar^t 
aĵ tie-
acuello enj^uej>rinctj>almente res 
ao d e j u ' ( ^ ^ conseruacionj deflm^ 
sa Jeyu (Patria tan necesarioj^ 
Je dejecltar efla di¿inncia^uanJâ 
no uBtera ¿zĵ jjirddo a otra nouida^d 
-^ue a dar ejeootdo /o<SubjíanaaI ¿le 
¿y7dj)refes¿on f no ma/'orJen¿tdoy 
h i r e de/error conduelas opiniones 
Pulgares /o an degenerado 
Je j a antiguo lu/7re 
j dignidad. 
Es tan antiguo e l D S & J exercido de taca 
¿fue tiene Juj)rincíj)io desde ¿^ueDios 
crio el mundo como lo Demos eníãlAech 
meto de Cagn Jiendo d djfrimero ¿^ue l¿b 
njso el^ualjue tan aficionado y dado 
a- ella desde mançeuo ¿^ue la jígmo ídfltu» 
llegar a l os años de su beje^jn los guales 
como todama la Dsassejor tener-Jlacaieot 
ta l&bijli /raya Q-Atubal C¿ig n su hijo 
¿jue le serum de guíajara ^ue le descu-
briese la Câ a y ensenase las fieras 
del monte enjuten haxia Jus tirosjub--
cedio nin dia jue en ¡o mas ajuero ¿dá 
a? na en cum bra d a /elm faríoado la 
Câ a 
ca^a dieron con nin <Sal baje to¿Í0<ve: 
Jkdo de "vello^ue hauiendole tenido 
Tubal C¿tynj)or<Satiro ojzeray ¿da-
do auiso a^rujtadreTamech letras-
\j>aso con ̂ vnaj lecha el^ual comolle 
\ oase carcaj njiese ̂ ue el (Sátiro muer-. 
i te^ueti¿boj)orJiera era eldejuentura-* 
do defuÇLAguelo Cctyn^ueandaua^> 
h tiendo de la muerte cubierto el cuerpo 
de y el lo eomo cfaluaje entre las male ~ 
âs delasJe luas cumpliendo ldj?ala--
hra ¿pue eljpama dicho a D iosjp or ju-
bo ca andaré hiiyendoy asombrado de-
fierra do de tierra en tierra y ^ual^j 
<pu¿e-
quiera ̂ ue me hallare me matara Jc9 
^ue tomo tanta j r a _L ame ch mí su 
hijo Tubal Cayn ¿jue le mato aool^ 
j)es con el arcô y ajjaha de do Je ínjie-
re ¿^uan antigua cosa sea el'̂ vstry.ex-
erci cio delia j - ¿fue ¿ehaciaj mtitaua 
la câ a j fieras del monte con el ar-
co jflechasfin otras inbenciones njen-
ciendolas con induflrici j fortaleça 
sin maquinas de redes cSathuesoŝ y 
lebreles ¿y Jentente armada desvena 
blos acometiendo leu câ â  después de-
rendida delosfabuesos lebrel ese 
^escuadrón matándolapudiendo los 
— . J - * 
; 
hd^er íãda uno cd*el oArcabu^jj <Sa= 
hueso matando el Denado, el (Puerco j 
OJOJ toda la câ a xde monte como dire 
j>arajue se entiendaj ha^a^ 
Coi/uiene ̂ ueel Ca^adortJea aficiona-, 
do ala câ a de buena cjla^tum lloero 
J êcio de cuerpoj "valiente de animo ^ 
jea baflantejam sufrir los trabajosj 
sehuelgue con ocuparse en las robu/I às 
j de hombres recios los caladores caca 
las fieras "Vencen los animales dano-
sos nueftros enemióos j si no losjpren -
den también son dignos Je loa jorque 
a cometen los ene mío os de toda la da-
's 
dad 
Jad de mas dejlo ellos no salen a* caça 
cmdãno dej)ersona alguna mjoor cob¿ji: \ 
cía delaoananciaydexereicio ¿della los 
ha^ mejoresj mas samosj>ara muchas 
cosas como dire JLos caladores sino exce \ 
diesen a los otros en trabajo j indujTrja 
diligenciaj cujdado cierto es^ue no ̂  
truenan ca<uj>or¿£ue /asjieras ¿^ueson? 
sus adumariosjyeleanjtorla ^¿da 
cadaajual en su morada es dejaran ¿les 
fue reas de modo abucen "valde seria el 
trauaxo del calador si no las ~v ene i ese 
conm&ypr mduflriaygran mtendi-
mien tof la suerte de cafar Je ios caca-
dores 
3 
dores es cdmodeJhâ > los candores se sit-
úen j ¿rproaechan de la noche como los-
•otros del dia los trabajos tienenJ)or com-
pañeros I la hambrepor manxar los ca-
ladores J) or su dejl re ca y eren j . matan 
la câ a tirando de lexos j son mas bã 
Uentespeleando de cerca so n hom => 
bres de^ran coraçon cu día osos dçj) 
honrra osados balercsos. y pruden-
tes los caladores menosprecian las ga-
nâncias torpesj aborecen los u icios y 
malas cojlwnbres suplatica esjuaue 
y apaciblejJmalmente el exercício 
de la ea^a los ha^e buenosJ>ar¿&-^ 
sus. 
susjtadresj)ara suj^triajtara sus ~ 
CiudadanosJ)am sus amigos dios ¿tff-. 
cio nados de ella les ¿da salud alcu err 
J)0 ka^(j) ¿^uejuedari mejor ̂ ver j oiv 
Cm bejecen mas tarde ensena los y e>n¿> 
sayajam la merra j)ues es eierto 
los ¿jue eon las armas aeueflas eamî  
nanjor los montes no se cansaran ta-
I toy susfriran los tra bajosjyor eflar^ 
acoflumbrados a ellos andando aeâ a 
buscando la j>or los montesy bosques 
y ot ros luoares asneros y ¿dijialesy /a 
costumbre de Ha. les la^e ̂ ue ¿eno êa 
mas la tierrajyorsu dejlreeay osadía 
jsiem-
jy siempre ¿ajortundjirosjyem aconijja--
íto los ua/e rosos¿jue tenían exercitados 
jas aderaos y ánimos y sin dudaj^uelas 
cosas ¿le la guerra les biene masj)rospera$ 
j>or ejl:e exercício ¿le la ca2¿i haciendo-
losjaertesj diejíros en las armasjtara 
Vencer sas ene mióos osados y atrettidos 
ó ^ • 
j)ara no temer nada sufre dos en el calor 
7 rigor deljrio al/htientes en comer y 
njeuer ^vigilantes en dormir deseosos j 
goçosos de eoccederj siífiir en los traba 
jos a los otrosjroetirando balerj ha^er 
J maŝ ue el los j o or lo¿jualse deue e/7i ^ 
mar tanto el arte j exercício d¿/a ra-ti 
fa quanto otra ninguna artejues 
Jell a aprenden a ser huenos hombres 
para laguerra ^j>ara todas las otras 
cosasj de necesidad nsernan a enten--
der a kablarj obrar bien jorque e/j 
excede en tolerancia donde es tienipo de 
trabajarj enjiierras ¿donde ay necea-
s/dad Jesjuerfo y en sauerjj>rudê 
cia donde es mene/der consejo e/letal 
con racon mejiareee sejue ~ 
detenerJior barón 




SJE A DX YI^LAI OA- T JR. 
L Officio del bueno j d i lice" 
te Candor es sauer matar em 
¿^ual^¿4ter jarte de* monte 
dif idl j j eligroso j en todo tiemjo ̂  uat 
^uier - oenero de câ a animosamente de 
la suerte^ue se a dejr al -monte j l o ^ 
el -montero a delleuar^tel ej muy Buen 
¿aballo de campojorque se halle desea 
jado guando llegue d el y tenoojjor̂ 3 
mejor ̂ ue sea capado jorsme/le uare 
j^ztlen-
^Uien sele tenm íejueda ¿dexar encar-
te^ue coma hafla ^ue bue/ua joreí^. 
íe ¡lene con buenoj a Jereços^jJuerteJ cl 
Sábuesso con mviy buena tray/Ia el*Arz 
CítbuZj nip!U kien adereçado j mmy bue-
ndjoluora su tamaño a de ser de^u--
atrojtalmoj jmedio jjor^ue en el won--
/e se halle dejembaracado con el /a 
munición fengojyor la mejor de ^nao 
c>Mcaj)or/a3 raconej j ue dare, ade//e--
mrsu cuchillo de monte su tamaño de 
<vm tercia j l^erojjor^ue basta eel'mAte 
lo^ hcifla /pa/íar/a câ a se cansa sí 
¿^ue /as cosas conque se a de j r a el1 si rua 
d o 
de embaraço J jfçsadumbre, a de lieu Ar 
lumbres recaudojara coser jorque J u t cc--
de a cada jaso auerlo menejlerj herirte 
el (Sabueso lares jue sî ue Jin eljuaL^ 
no/ejuedeyr a l monte jorjer la cosâ  
mas necesa ria del, ha de licuar su n̂ocht 
• lã la j u a l es nty buena de al^un^a-
me t̂o ¿¿ondej)ueda Heuar aloo <jue 
coma fta ¿dejrjtuejla en las esjaídas 
jtieíos braeuelos jim-an dejdader aL 
'cuello j las j krnas a l cuerpo ceñíalas 
jor jue dejlajuerte ej menos em í a ra-
eosaj ba en^u ¿ugarj>rojioy lo ¿̂ ue? 
je lleua en ella da menúj^jeja duwlr? 
¿y /¿lo 
y lajen on a barrías Juelta e í Des t i -
do j calçado Jea Imro de color do 
j e n a o montej)or¿£ue haca menos vi-
so y no je echedener j a d nuer--
ta ¿juej^/ialquiera de eflas 
cosasfon tan necesarias y 
j ) roj>iasĵ uejin ellas no 
sejaede j r a l mon--
tt9 
caj-
C A P I T V . I I . 
D X L O q V ^ S l X j S í p .EL C A V A 1 L 0 DJE 
O N T E 
(¿Aé̂ fr̂ ) iodos los animales el 
caballo es el masfielj leal a 
su Señor desjuAes deljierro es 
animal generoso hriojo Qjobermo be l i ceso 
y arrogante, es at rem do Hia l i entej ej 
forçado no sigue anigun am mal COMP a> 
Superior sidyo antes ni/endose crecido de 
cuerpoJuerte de Miembros y ^eíoce en el 
correr desprecia d/oj de mas animales 
cometido deSJla ^ventaja ̂ ue /es 
e/ca-
el' Cabdllo de monte • ¿£ti!ereJer de bit en 
cuerpo antes grande ¿^uej>e¿£ueno^ue^ 
sea de buenJ)aso muy seguroj miMyjitfr 
te J u colorĵ ue sea cajean o, sera mejor̂  
otrthal^Mnaj ¡ajeo.rejera blanco,0'— 
rusel ojorque de mas ¿^ue es eonoczdo 
en eí monte j o fel la cà^a ajuese tira 
nú aguarda cfico, dia y ã s¿ sejuede se 
a de ejeusar jue no sea meio x / f hlaneo 
\pâr^ue de to das las de mas cdores es me 
jor, como alaran escuro, o elarot rosdlo,o 
morcillo Je todas ejías colores Jera bue-
no hniendo las cond/eiones auo d/oo ora-
t J f J r 6 ¿ ae cuerpojara aescubrir el monte j ^ 
nJer 
Der Ia ca^aJel̂  Je buenj>aso j>ar¿z^ 
y r j 'venir conmjloj JescanfaJo muy 
Je^urajtãfã ^ue ajmard? tirar el arca--
bu^muy mansoj)am ^ue se Iej)ue<dã 
cargar ¿^ualj'Uier câ a ttyuy Juertejya r 
ra^uej)ueda sufrir el trabauaxo Je! 
monte quesea rapa Jo jorque Jon¿¿z_? 
íe J^jen /ehal/en j enjua/^uíerjarte 
^ue ¿ya^ue eemer se ejle /o^ue no^ 
e/jiUeno'lo es^uejer^ual^u/er* 
caba/̂ aJura ¿^ue ue os Jeja dj>2eyj)o--
ne entrau ĵo ¿Je aue Je ceírej. 
CAPI TV. I l l . 
D È L O Q ^ J ? S J J ^ r z £ 1 S A B Vt?SS o 
I N I L M O J í T JL 
AjyÇrfâcion Je/ Sa bu ess o 
consifle en ser animo JO en 
lacada j j i e í en ia^uar. 
da jfide se le encomienda) eícSabuesso 
es elmasja^a^de todos los animales 
y Je major sentido excede a los de mas 
hfMtos animales en ¿res cosas ¿̂ ue es e 
discernirj conocer en amar'j Ĵ er*9 
leal 7 serutr con dilioenaa a Su due-
no /j den or los Sa bu ess os no rastrean 
v 
1 2?'Jig*611 rvn Ignacio m otracâ^d^> 
monte j)or hambre wj jorjeremia j ^ ? 
íej dan j>ara en servarlo J szj) or n)??^D 
rynjlinto natura! ¿jue Icsjude J/J natu-
raleza j ^na enemifldd^ue tzenerb 
Con toda l a Câ a mayorde mont^ 
como je De jiue anda mejor fraj -vtb 
he nado o^ueno aaiendo a l morado 
^ae nojinô se lo an dado tanto^uej 
después de muerto no liem a d a m ^ 
ej7è dos días sin comer como se 'vede 
ordinario y así "vemos diuersas mdtm-. 
ciones conforme su natura! de cadtuo 
r-vno; a mnpalpo no es ménejtef ensena m¿>aó tej7e 
lie jue corra tras de n)na liebrej 
lo ha^¿ eljrimer Ataque la. mee ha/¡¿ 
matarla sin llegar a. día y U m'jmojul 
cede alos podencos de Conejos y a afrtv 
muchosj>erroj Mmi en do cada 
jtara lô Me -es) ¡ojj?errojj)c?rjuj now 
érej, conocen a sus Se ñores., j /os awal 
y defienden guardan, ías casas ¿¿CJUJ 
dueños,y sejponen ala muerte-̂ j) or ellos / 
e/d'aíuesso es muy Jauto en ¿f/ccL ^ r 
2or el cv/enu? ba a/a ca^j)orel o/or 
lajtguejxjr su latir l a muestra, /¿s 
¿wtiô uos j)aranatar fa fMUcúaJrafe/f-
dad 7 oran aéedtencia <de/cPaèuej-^ ó 
JO-
so lèjtintauan ca^anJo con la cabeou 
buefíâ aju amo Jando a entender en 
efló-^ae j>zieJe maj la obedieneia en 
e/sabuesjo ̂ ue su natural yncltnac/on» 
J)or^ue J/comendo tras de ^na câ â  
subcede llamarle su amo bueíue aler 
lo^ue le quiere, las cosasĵ ue hâ en ca--
<da dia en el monte es ¿de admtraczon, 
¿y ansi Ias mas (̂ Bç̂ es ¿^ue matamos es 
j)or ellos jorque ta/ ̂ uê  nos l/emn ¿& 
ellas de nsna sierra a otra hezflci sê . 
Halarnos donde e/lan a o tras/as can-
cer tamos cone£lojj)ara t7rar/as>jfaj>. 
herimos las cobramos' con e/Ios IleaanJa-
nos. 
nos donde cam muertas a otras boím-
endo Isa êrnoj las tirar y rematary ej 
tangrande leí coMpania j^ue cone'/ se 
Nene j^ue no je siente joledad, con ehe 
duerme sejwroj>or¿£ue no coja 
^ueno dMjey desjiertandonoj,gruñendo 
o conldJ manos, con tanto ttemjoo^^UJU 
fie oty cosa ̂ ue de soí?reja/to,j J I /a nacúe 
ôscôxe lejos d̂ dondê tteneys bae/lr^ato 
escondido, eí osí/eua a el jor mas aspe-. 
fay cerrada ¿^aejeayyjtor mas escondí-
do ̂ ue le dejéis y j/'/e de/aü cone/ os 
leguarda.y no aírets dado n j n s / / / ? o 
j / uents de noche,yy no acertats cuan-
do-
=5 > 
do salgaj os ha^a mill a legriaj lleuan-' 
do os donde le teneij; es el iSabuesso J>am 
a su amojp ronto en la obediencia Atlige -
te en elseruuio aoradejado end regalo eo-
'nocido eneljuflento lealeneltrato ami-. 
g0J^^ entodx) trancê gerseaerante en 
elje/im y coflante en eltrauajo jrnal-
mente en njidaj Muerte ama y M M -
nace aljtue l e u i e n c o n admirai'/g 
aJiCLon y si la ce osas ¿j^ue del fas ¿vy escri: 
tas de JMjfi deli dad v̂uiera de decir en 
ej7¿ c¿zpitu/á Jzterd cansar ansí en ear 
go mudo e/fadado de/losy JU luetic 
tratamiento a todos ios <yldonteros. 
CAPI T V JJIJ. 
D E L A S V E R ^ E q j ^ E A D E S £ . \ ^ 
-EX -AT{£A B VZ. fl ^4Í0N T £ . 
8 
L CArcahu^Je monte ¿t de ser 
de quatropalmos y medio su 
Tmimaon de n)na onra uien 
refir^ãdojmuy hien ajuntará 'la, Ha-, 
uâ muy juauey muy cierta el largo ^ 
dequatropalmos y medio Je uara^ 
63 el mejor jorque n i ej largo jueem, 
í>arace en el monte ny tan corto ¿¿-o 
nojirua mtty Itenjtara^ua/^uiâr o-
tra eâ a y ajt ej dejle tamaño c'orno a 
dejer 
Jejer Ia munición ¿de "vn onca /¿i te neo 
' * ó 
con ella son tales /^ue no ¿rp ca^a ¿^uene 
se fõ(>rej)OM[ue foj^tprej^uejiuezlerus 
j-er^Ptf Jon los embuchados, ojor las triz 
j ) a j menu day se eoírm lo¿^ue fio je ha = 
^ con arfahu<^Âej)Oca manicionjoT9 
cerrarje*/pj cone/Jeuo j ser ellosJx^ue-. 
M â j j tajjar/oj lo^ue tienen enefmün-
tre Jiendo ¿rauja deyr amortr lexos y 
Jejcar jurra/Iro muy confuso y Jtfia/ 
fo^uenâJacede a ^njelota^de ^na, 
ô n c t f ^ M e j f o r ^n¿ij>artejj)ár o trava 
de/asido tanta ^verdinaj jeuo^ue <se 
me muy bien su rr¿̂ jTroj a n d a meriâj f i -
erra y dânde je hecha se ¿¿e/a j ^ u t á a . 
ffluevtâ ry ejlo ejlan áeno ̂ ue m aJmü 
¿e JuJa J Í d/xiere e/juejfuere a j i r io -
líáde a menos mu mam âtraca/a JFRTI* 
j>ornoauer monteado ¿ - o n ^ n a h u ^ d ^ 
e/la MUMAORT ny jauer fas reses^ue a 
cpraijierd/dí? después de her/da^erno 
auer/o Leeho, no nieoo j^ue no je matara 
<vna ron menos Munüionyjrue r?âej— 
mene/Ier menoŝ o/uora j ^ e ron menos 
teJi/lwcitt^ândra nsna íaía tan/exos^e-
M a ejo respondo^ue efmejor mntero 
ej e/̂ ue mas cérea tira yj^uien / e x o j 
tira. 
Hra deíexos mira, y siendo e/lo ansí como 
ej cierto no ej menejler MjmJüa demenoj 
munición vi niydolara nrar íexosjtor* 
¿^ue ejj)dnfdrd mas' ca^a^ue matey an*, 
j - / lo^ue digo y en cargo aj^uaíj^uier mo-
tero tJ îte.cire cw ^ircabu^ Je buena^ 
muncion semroy vien ajuntado j éue-
ndj>oliiom y ío mas cerca^ucj)udiere ¿j£ 
es ío^ue mam la caty y j a ra conjeguir* 
cjío conutene entrar muy* seecretoJtara 
ftojer sentido centra elcujredara na /se-* 
clsarseíey^ue hwya ¿delmuy cerca jta* 
ra^ue los tiros sean ciertos y seguros, j 
cMtnjtlira con ío^ue ¿decía ^vn^ran <va 
ííe/lerc 
líejlem^ue^uien nojela 14a íoscoruejo -
•fiej ¿t lã ca <Qj3f ^Qr/^ú7m montero ÔH 
carecietidú lo cerca ̂ ue se a de tirar y es 
mucho mejor no haberlo ̂ ueespantaría 
jorque con e/lo lo^ue tío je ha^oy JZJ> 
ha^ otro diajor e/lar secura, 
Ç A F I T V Z O . V . 
/DZLA DIFZILMJVCIA D JILOS TI- . 
ros deliArcabu^j eljiru 
de cadâ vno. 
uej se a dicho de !a suertey 
a de ser e/oÃrcabu^ de m.õ: 
tej !a munición ¿ĵ ue a ¿¿e* 
tener 
tener j a r a mân tear con el jera bien de-
ar la Jij^rentta desús tirojy eljin^Uj 
cada vno, la excelencia de e/la arma es 
íanjmnde ̂ ue va/la decir d ella ¿jue no 
tan jotamente CJ lajtríncijyal defenjo^ 
delhombrej)ero con elenjual^uterjarte 
Reteje ¡jalle tiene J U ju/lento matando 
j>ara el jualjuiergenero aie ca^a^ae 
ha/le, e/lo je la^e con dos d^renciasde 
ttroj' el de 'volatería con*j)erdijwnej car 
^ando con mas o menos cofr/omelaca-
tjueje tira, Jienda mayorej omeno-
rej jeoun del oeñero ¿jue ej. 
^JTL tiro dela balarrasa ejel mas 
cierto 
cierto j seguro y alcança, mas j tiramos 
-deordinario con ella^ml^mrtt^magâr 
de monte j a r a matarla y le Jamos later-
ei ajarte dejoluora del tejo de la 'va-, 
•pljarajue vaya coníamoUncia jii&¿> 
¿J menejler y llega con ella de da cientos 
j a s o s arriua dejualjmer mumcionj 
sea ef %Arcahu%jd-andôle el largo j a e 
a menejler conforme el diámetro Je su 
(?a/a, Jintener necesidad de darle n-in-~ 
ottna ventaja ni je a de ha^er jupuej-
te ¿£ue elcArcabu^ e/la bien apunta-
dojarajue los tiros je haganjas tos 
Jietnjre^ue eneljulso deljue t i r a r a 
no a/y ' 
no ¿ya f l a jueça^ue le tause mau/m-
ent0,j)or^ue de Ptra juerte nojer/an tf 
ertos ní^uien tirasejúJria tener segu--
ritíad Jej?oner la wala dendejtujtete 
lountos a/a ^a^aj ans¿ je an dejyo--
tier etilaj>arte¿jue je le¿j^uijiereJar^ 
dándole lugar, Ji en do mejores los t i ros-
de medü euevpo adelante ¿̂ ¿tede me? 
dio a trasjtorjer lasJ)artes mas wita-
les y asís i siempre^uejejtuedetirara, 
runa rres trauesada la tiramÔJ enáma. 
del codillojjer^ue tiene enj-rente e l 
coraçony raen redondas jemj>rej^tfj 
3̂üje da en el y son mejores de eobrar 
fvdas 
tojas U^ueje frieren de w*Jio tuer--
JJQ: adelante y su rrafiro es mas claro, 
ÇTAmbien jetiracondos cyalasyes 
'buen tiro steinfre j^ueje tira dej>ueJlo 
oen njn barrero j>or jer cerca y ene/ftj, 
Ya so ay trej diferencias df tiros dâ doj 
cvalasjas vnas suelta sl Jas o traste ~ 
gadas ¿ĵ ueje cortandúlas i^ua/m-
teJ>ôrlojjfeconesjyuntendo /¿f^vna JO--
hre ía cortadura de la otra apretdUo--
las y retorciendú '-onjocapuedan ¿u/-
dasyj)ej>adaj y a misma esJ)aao>-
fas juelfaj Ú t/Ias' dan was j u n t a s j 
ej mejor e/tw deltas,y sobre todpj 
loes-
lo ej e/̂ ue/e ka^ con Jos "valaj enrra-
ma Jasj>erĵ ue Jemas Je ha^erea4¿i^ 
- zoriAM herida lojue^ueda Jtflantede 
fa "vna a/a otra -ío corta el a/amSre o Jo 
de hierro con tan ̂ ran ^violencia ̂ uees 
cosa increiíle y ansi se lojtareceraa^ttfé^ 
nú u itere .tirado con ellas y¿^uandó J U - -
cfde dar/ct ^vnaenel cuerpo Je /¿st̂ , 
fd^aj /aotra yrj)or alto ¿tíaxode-
f/a lo corta sinjyoderje mas mouer ny 
menear jjor^uat^uierjartej^ne ía-
y a herida, e/lagranJe.y tn^nijiejlv^ 
J U rrastro de janore^ue no es necesario 
cfahuessojara cobrarla lojual es de 
much 
muchoo impor tan cia j Qo¿ío U^ueje 
j>utde desearj>ara encamar/e, e/laj 
cva/as enrramajas de ¿re>f¿¿t ã^uarí 
taj)4J0j je abren ^¿z/la Ttrtjejmdy dx* 
quarenta aciti^uenta je ahren Jpa--
J l a mnaj^Marta j de einjuenfa ¿L> 
sejentujdJâJ je abren-h¿^Ta^v^d-
terda ne ajtretandâ e/taeojobre /¿b 
jâ/uera iiie/jue jej>0fie jaère /¿tva-
/ a ma{ UJ ûnojĵ ue ÍOJ otrúj^pr^ue 
^Mantv maj je afretare y ía/Iarz, 
waj rreji/lencia a i ja/tr je abrira 





simen y ¿i el maj cerca, ¿jue a ninguna 
otra câ â in¿vyor Je montej jon tân impor-, 
t anteara hallar le en el tiro o cobrarlo 
j)ôrju raflto antes-jue nosê pî rJe mnga~. 
nojiorelcomo jucede muchas ̂ ê ej aoúm 
rmesjior no herida deflas halas cy 
dejar J U rra/íro tan conjfusoj dijia/ĵ ue 
no jejjuedt seguir cobrar̂ por el so 
encama e/Sabuejso como se ¿i¿íeha^r^. 
es lojrincjpalj lo mas importante respec*. 
to del intentoĵ ue sejretendò^,..-
-LA suerte Je enrramar Jas balas es 
con'cvjq hilo Je alambre jo hierro de buen 
euerpo ¿pue eflequemadojtara^ue nose 
rorrea Jelaroo Je me dm varay en ra ̂  
dã cabo delha^er njnnudo r̂uessoĵ u--
eflo ene!molde je la^m Us balasj cortan 
lojje^vnejj sobre njnpalo hecho de tor-
noĵ ue entre end canon opadamente se 
v̂oltean sobre el y sacadas se cierran a-
jtretando ía ̂ na con /a otra descando/as 
con mucha mialdad j/endo ¿os circalojĵ . 
jedan d d alambre; o hierro -menôresjrue 
eíde las balasj ejla es muyjfacdde hacer 
j son nmy r̂ouechosasj de muchô û lo 
'Ver cvna ca t̂ herida delias 
C A P I T V L O . V I . 
c^ue trata en̂ caso sela contra elOJJ re o con el y sai 
^mprestones. 
A ra tratar come se a Je mon-
tear conuient decir dela suer-. 
te ¿jue se a dejr contra elay-
re o cone!¿vyrey las impresiones delj>. "ues 
importa tanto^ue sin entenderse no jepur. 
ede entrar atirar a ninouna ca^ M¿tpor 
ni 'menor'de monte j a r a matarla yj)ar¿b 
ía^rse bien requiere entrar secretújcer 
caj ninguna dej7asdoscosajj>uede jer> 
jth jatterje ,̂,.-. 
JLntrar contra e/ayre es//e'uarle en 
tacaradicenj)kôwientoy J t e m p r e ^ 
se entra a tirar a ^na câ a deĵ italp¿é/er 
suertequesea esjiaercaĵ aejea cmtrq, 
' 
i * 
el ¿y rej)am hurtársele y entraría a tf-
rar je ere to y cerca a ora sea enj>ae/l¿!-
¿loraquedando a v̂no ojeo a o ra S P O J 
alurto a ora sea asa encamo ocon--
certandola o enía írain a y enjln Jeju-. 
al^ater saerteĵ uese aya ¿le tirar arvna* 
ca%% ojejmir/ajorju rraflroj>amcm 
iertarla ú cobrarla desjjuesde heridai, 
a de ser contra el ajre^,.... 
"Y ella huie de 'vna Je ¿dos suertes 
•y-' 
sinJ) order lo ha^erde otra y siempre y 
lasmaj ̂ vê ej es contra el ¿zyre licúan-, 
dole en la cara ¿^ue desimojĵ ico u/e to 
j>orsersa msvyor dejensa jtiuíendúl^c> 
^ a r a j 
ara e/la maj el<vtento^ue la *ui/}¿u 
con tenería tan wande ^uejoríeroj^IOJ, 
e/Je tvaajtefjona como se mueua 'faeonttce 
y huiej lo mijmo ú a ^ y Je mas Uxâj co: 
mo íeJe el¿zyre delea ̂ ador jm tener ne 
cejidad de <verlej)ara cojiôcerlejj>artiY 
kaieyidojjior mudarje elajre jegunfasuj 
¿ancia j calidad de /¿t coja^jovdondzj 
asa jea lúe na o ma/ayj)âr ejoje corâm-. 
\j)eguando jea cerca a/ojcuejjoj muertos -
de befltaj tedien tes j otraj jucleèadej 
ry COMJ corâmgiddJ conuèrriendâje en la> 
calidad'de ellas^ -por e/lo Je entra con-
tra el agre ã/aca^ajorque toma la ca-
lidad 
lidad Jeíasjãrtej jovdondejáJJay no 
se mécele de [¿t^erjona del candor MtSa-
buessoy olor deldj>oluordyhuya~s 
Quando huye con el 'viento ejjyor n? 
na dedoj rae ones la^r/meray^nnc^al es 
jtor kujr del tiempo guando ej tan recio j 
Juerte ¿juele"vaceoando loĵ ojoj lauentís 
ca, ental caso, la câ a huje con el^Jento^ 
loj monteros dtcen ra Momento, ojevien^j 
con el amjuerencia^ue es todo ̂ vm. 
Y lave^ ̂ ue Jacede huyr con el vi-
entogara encamarse no jej)uede concer: 
tar ry concierta J i out en do la cd^aJ)or> 
ja rra/lrojor-y ríe he chando y dáñale 
eone/-
con el ay'r? cuanto maj/a <vaji our ende 
j)ore!jj)orej0 je resalta j hitpe jiempr^ 
^JPam concertar ¡a Ruanda hi^je eon 
el wtento je le an de y r dando rode os (y 
TMvygrandej ̂ vno delante de otro ¿?dfi¿i 
t̂ ue no le halle jahda el<SabiAessoj eox¿L 
dentro del rodeo enfosque ¡afuere dddo 
'voluiendole a dar otro don Je no oelé hâ  
I/are i A en e/jeounJe no le hallare jahdoj 
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Pdfd^t de mejor entendi 
do de lo^ue Je a Jichoĵ orjer* 
j&de ío Majj)ricij)dídefl¿z¿) 
materia je ¿i de aduertir sobre e/ rebâcô . 
delajrequedando lujarlad/jpmkiôKj 
4e'la fieraJ)ârdonde je entra ala eã^a^ 
/omaj jeouro ejyr dereehamente centra 
/?/ajre comô ueda dichoJ)óf¿^ue asl̂ , 
¿vy Menorj)elioro de reamar ia^de/k 
y Jâ/lo a *vnje a se ourara mas eí monte-: 
to hiendo ek la dijpujicion ¿lela tierm 
a J U J ejpaldajj^ue ej ha ̂ a /aj>ar/-^j 
contraria de donde v̂iene e/¿uyre^ié£ 
no ¿ya monte o tierra alta aledondtj 
j)ued¿b 
reaomar haya donde es ^erisimit^uede 
eflar l¿ la rres 
^Perojí/a dispusidon de ¡a fierra no da 
tugar ¿íJjr derechamente contra elayrc to 
j>odmy r cortando o licuarlo ladeado co-
mo no comien^ abasar elajjre deitar-, 
te anterior del montero la^ia hus ejpal-
dasjior^ue aunque elayre nojued/L^r 
ha^ia la rres^odrayacdmente re vocar 
ha^iaella licuándolo muy ladeado y 
je hira con la dicha mayor se^uridaÍJi 
tomo quiera ̂ ae se corte elayre d̂ ueda ̂  
do ía^ia nrn laido o ha^ia otrojcve 
¿£ue alaj) arte contraria deladireci--
a-cion del ¿i/yre fio ¿w? dí{j>uncionj>. 
mjue. reuotjue ha^ij- eísitio de / a 
Cd<^g asi je escoxera ef/ado deli-
re donde ¿ty menoj disyunción de rt¿ 
uocar de lajtarte contrariou* 
CATJTVLO. VIU. 
Como en tiempo de calma conocerá 
J>0r Aonde entrara a tirar a mm , 
. s " ÇaS^guardandole eíayrc^, 
j i e/lando johre eíencamo de 
<vna rres o entrandâlta a ti-
rar a íurto ca/mase e/tiem-. 
J o. 
^ l i 
j ) o je ¿i d f aduertir ¿£uej)or jojeoado j>. 
^parejea e/íarelare nuncajaitd ¿tigu-
tn i ejra/ación o id/snto j^ uc /o mueua /o'-z 
¿jualsijorelmcuimiento Jetas nubes 
e^or e/de /o mas e neo mirad o Je/osar: 
/o/ej oj) or a/MI n a eoja mwy jtiftk^ede-
jase' caerrmjepMedaj^ercebiv Jotide -viene 
j>¿4reientrdr c!montero ¿da ca^aj)orear-
te coni4eMiente je entendera confortriç, 
¿i buena raçâti <£uej>oJra ̂ uenir â ne-. 
/ia exa/ación v̂entaja ¿de ¿a^ia don)e 
e/la e!JO/,y ¿ai je a de murdfrar 
-̂uiâ e j d crea on delcucSombra¿jue^ 
/a mejmajierjona o a/^mia otra 
coja 
coja cercana .gj> ro furar j r j/emj) /"O 
contra ellajue es ha^ia eímúmojoi 
o ladeandoje algo de J M derecho co mono 
jejtdje de la linea^ue cruça /ajâmúm 
j en ej7a calma no ¿y tetner re~ 
uocoj>or/a í I an d ara de/a fjca/aaon 
jimjaese dej)arte muy cebada j way 
"Toxima a l sitio ¿dondej>ae e/lar* /a 
Y 
CAPÍTVLO. v i m . 
cjue mué/Ira generalmente como seadcj 
guardar el ̂ viento ala câ a entra 
dola d tirar a hurto ojobre 
su encamo o entodaslasAe 
•mas suerte i£jej>ueAe ofrecer 
jara matarla. 
A-ra,^ue mejorjeentienda lojue 
se a tratado en diferentes cã£im • 
loj cerca delo^ue jeadejfgtardi-
do el montero de he charle dayre ala ca<̂ ûa-
do la, entre atirar a hurto o sê  us i ere enj)tieJlo 
¿obre M en camo oUjé£uiereJ>orju ra/lrojara 
conter tar la,de a de considerar ft ra do v circulo 
O 
cajo centro ejtc 
en la linea del me-
dio del raflroj 
tirada en elotr¿b 
ÍÍ. linea.j)or el mis r 
con la del ms: 
trojerjecta cru^jjquedara asi el circulo ¿ti: 
mo centro aueia 
u 
Mtddido en quatro partes igualas, lueoo êj 
a d i considerar e/ monterojueflo ¿iej)iej so--
hre e/centro del circulo buelto el roflro ¿ i ¡ 
Jerecho de la linea del ra/Ir o o dela^w^ 
sej>iiede entender wa derechas/ares ¡oja-. 
a l asi imaginado je a deaduerrírjue no 
svlffjodra j r sejmro Je^ae no auiseala 
c a ^ el viento ̂ ue -vienej>or la misma l i -
nea del fafíro ¿jue eslo^ue comunmen-; 
te sfguarJd j i no tanbien lojiodmyrde* 
¿^ue no la miisara elWento^uenjiene/a-
deado dâ wnaj o trabarte dúdela h \ 
neadel r¿iflro htzfla la ¿^ue la atraui-. 
e&ti j ka^e eon el/a J?erfeetat Crz4^j)e 
rro 
l o 
ro jirpãja el viento dejiã Imea atraitejd--
úd^ia lã3 esjyatJas del montero con-
siderado en la dicha j o s tura ha/ía el 
medio entre cfla línea j eíotro eflremo 
dela linea del rci/Tro tanbienjiedrtu^ 
cyr seguro ¿de^uenojodra auisarlaca-. 
^ayinojuese tierra muj dijj)uejlaj)4 -
ra^ueel "viento re Boca se ha^ia a ella, 
mas encasando eluiento del dicho me-, 
dio ha^a el referidâ eflremo de la line-, 
¿t del r¿zfIro alas e J a l das del monte--
ro aunque iafla llegar a efla linea no 
j â d r a j r derecha ala ca^ajodra en 
j e r a con muchajacdidadj muy dx, 
cerc¿b 
cerca rebocar ha îa eíla Jejuai^uier 
coja ¿jue encuentre <y aruijea Je ¿lejar 
entonçej de entrarla atirar ngj>õnerje 
enj)ueflú^msea con/a segur ida d dha * 
Comojiarece todoj)or/aj7<?uraj>re 
jente en¿jue e/cir 
culo ¿fueje dice es 
la linea circular 
la^ual y enrejen-
ta a l Ori^mtt? 
en^ue e/lan /as 
'/stras.?.E.G.-F. ^ 
sucenm es T la 
línea delmedto del ra/Tro esf .T .E.o l a 
Idj^ue con ella ha^j^erf^cta c r u ^ ¿jue ej cm 
cat'/a arectos angéíõj ej GT. IP. e l jeme circu-
lo de donde^uede uenír IOJ cientos^ue am 
Uã je dtcen ¿decímadoj de l a linea del ra sir o 
h¿ i / la la dicha lineajruela. craca CJ O. 
H JE. I .Jsf. J>. e l extremo de! rajTrô lamíalas 
ej£aldas del montero efla enel^anto J\ los 
Jyantoj H . Ŝ Jm IOJ medios entre losj)untos. 
G. T. dela I n c a j u e cruça a l a del rajlro j e l 
^ a n t o T. j 'uees eldidio eflremo deeltra/ín? 
I d é a l a s ejpaldas delmontero, las linfas • 
V. T. I . M . y JV7". T. H . X .Jon lasj^ordon 
deJaclímentelo dm re anear timiento a la 
ta^a, las lineas X . O . I . M . O . J inif ican 
las.. J 
lôjreuocos Jeíciento, l a s eña l , 0. J inip-- í 
i 
ca U ws 
(Sobreĵ ue se dduieytej>ar¿i m¿^or c/an 
dad'¿jué'aunque en/aJimmjreceJent^ 
jedtJro ¿^ue ta linea en¿jue ej7anlas /e-. 
tras, T . T. X . O. esladelrajTroy lale-, 
trá. 0. /ares• ̂ u e e n ella seMnstdem se a, 
d¿entenderj^ue eí la linea es la^MstAp o 
n£ va Je re cha alares, ora sea l a de l ras s 
tro ora otra j^ual^taera. en^uesejwne e l 
monteroj)ara entrar a tirarla a hurto, 
o tajóte delj) ue/?o ̂ ¿te e//^j>a -
ra i a ^ r lo mismo entenaliendose 
j ^u? ¿tunjue no Cven^at e l diento 
de la letra,. O .^ueesla ca^ptr/a^ 
¿iUcha finca ha^Lã el monte ro jtnoj^pr* 
^ualj^ufer^jtunto ojearte Je todo cl semi 
circulo JcjJe la . &^j)Cr la.JS. a/ía la 
JP.jyuede entrar^ or la linea rejerida se-. 
jmro Je lechar. Elayre ala eâ a como 
arriha jedft:cej>ero ji^asa elwiento ha 
Ç/a elotro semi circulo delas eJJ>aldaL3 
del montero como no exceda deloĵ urt-
toj J ^ ^ J • haÇia eljyunto JP^jodr/^ 
también en a/ounoj cajos i r sepawde he. 
f / 
charle elayre jegun la dî osicionjMZD 
fz¿uiere la tierra y láj)arte jegm el/cus 
ÁaÇ/a dondej?ue<de e/lar, o e/la l a 
CO' re/J>éfto d e l j i t í o ¿íel'montero} 
j/derando^ueMemore^ue l a direcionper 
donde viene elviento corta a l a / ine¿u 
^ue-va del montero alacd^ti noj)ue-
de ¿r a ella jino ejjyor re uoco^ero como 
ene/lo nojetuededarreola oeneral 
J in lasdichas coruideracwnejy CJIOĴ J 
jmrogenemlmente lojprimero sed déte-. 
nerj)ôr rejddjjue jolamente jon jiempre 
je^amde no he char e l ayre d e l monte 
ro atacaba IOJ u/entoj^ue -vemereru^ 
j>ôr^U4l^uierj)arte de todo e/jemi-. 
circulo ̂ u e /o es anterior como jea a d 
vertido d^ejandoloj de l JO mi circulo 
13 
cae asas espaldas f _La dochina defle ca~-
J>itulo eŝ eneralj necessariaj)dm jaberjbor 
todas lasjanes ¿^uejiuede e! montero entrar 
¿i tirar a 'vna res a 'vrto conseguridadj ele-, 
gir enmendólaJ>or'íaquemas jecretoj)ued¿L> 
llegar ahâ erlo sin hallarje enhamçadoy 
dudoso de jijuedeser jolojko "Viento^asi-
mismo j a r a elegirjiuejio johre el encamo de 
¡aca^ j haberle en^ual^uterJarte jdes 
lã aguarde consemridadguardada delay-. 
rej JU nebocopjj)oderld comertarjorsu ,̂ 
ra/lro aunjiue je dejmé y ajarte elasyrzj 
J>or untadoj o tro de latinea d e l ra/tro 
de la cafajuejale j i c o miento. 
3 
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de los njientos tnasjab o rabiesĵ am se ? 
guif lã câ a y hãílarlaos 
Jtãn :çnçcejsãrla laconJidemao 
deíoj uientúsjarajaíir a buscar 
íacd^dyj>o<derla hallar Ĵ IUL* 
J/n elegir tiempo â rô csito nojúdra come 
guir elmonterô su Jtru^ 
j ^ j E l 'viento solano o leuante ¿jae es e/j^ 
w'ene Je donde nace eljol̂ losdiasj^ue í̂úi 
fin/a equinocial̂ ¿jue son a i/eytitej I M O 
de <-AdarçVjj/ a njejntey dos deóetiem-. 
hre no es a£rojositojorjrue^orsu muc/u 
intetn-
in íéWL êrie a huy enta Ia ca Ç% ¿zfoj mas 
ejcflndidô, íos jétela JQuieren fâscreçera su-
írebajo jinjjrouecho a/os (Sahuejsos enbotĵ  
e/ v/do^scureçe /a "vista^maltrata /acaue. 
entornectendoíes la utueça, Mséfydo£¿\ 
¿£ue rajTrean Id ca^a í Jet Jolam alse--
tentrton, se ha/Ian vientos mas couententesj 
come fs, efĵ ue vtenta Je I medio Y7J)¿ ) ^ 
j^ue/faj^udrtayj Je/o mas cercam a e/j â jue 
//amamos cierno, e/jua/ alienta ía câ a y I 
/a conuía/a asa/tr a^o^ar/aj ¿/espiertamu 
r/jâ /os Sahuejsos^articularmente JesA? 
c/medio de /¿zjtrimaueya* a/medio de/Oz 
tofío^ er^ue e/I? c~v¿ento aunque de su-
j o ¿s saludablecy a£eéecído délos am-, 
males tal f/e^Joaborecen^£or haters 
muy jr/Oj/osQjtentos jetentrionaleŝ des-
de el cierno, ka/la el norte, son casi tan 6u-
eno&como ele/er̂ v, como u/enten entiem-, 
jpos calientes) o templadosfy desde el'nor-
te Áia^a elj)órnente, seuan /yadendo/os 
VteritOJ xpuj rigurosos y desatar/Jos, /sa/Za 
e/jtti'o de donde istene e/ĵ /te //amamos^ 
regañón ogallego^ue^j» or /a m ¿parpar-
te df/gf lpJ ¿MMá/cs j /os retira a don-. 
I de je hallan fon mac ha di/Icu/tad-de/gá 
\ liejw comojse warb f/egando a/^owente^ 
se mejoratijpero toda wia Á?¿ifla e/poniéttMre 
cho sondejaurlíhí 
el poniente derecho ej mwy j~áttõrablej>or 
¿jUÉanima la ca1^ a jakr Jeto ejconAidoj 
aíoj óabuejjos ¿uê mr fos r¿ijlrós conafê ft̂  
como "vaeí̂ oniente declinando al medk dio, 
je -van mejúnmdo hajla llegar rfljuedect-
Mos venda i tal¿jue ej el i en to jj'iíedalaj 
phiu ru¿iiáj y roctoj a£aàbUjel^iie mas me-. etc 
j f t a y ¿íleo re? el carneo y recrea ÍOJ anima-
íes 7 ¿¡fui ej rnury conuenientejiempre 
corre con blandura jtor^ueen entrojando-
jeJ^orlajj)luuiaj^ue cauja je ha^ acide 
talmente dejcomodô amelmontero /JeL^ 
"vendúual haj la el ̂ AzíjTro O medio dia~^ 
¿derecho aunque no JO n ^vtentçj táñamete 
czdâj 
i s 
Xtdoj Je loj animales como eínjendauaí ñola 
ahuyentan, lorvientosfyzlélineMo J/a boluien--
Jo al leuante, hajla el abreoo Jiutenfanfor 
j>arte donde ¿quiebren j je rejrejjuen mjâtu 
maloj; de allj a l Joían o Jon east tan mal os 
eojwü elf; jgeneralmente todos los utentos jeÁa 
^tn incomodes j a r a bujcar la ca^ jisonmwp 
reeiojjjorĵ ue la retiran j des/yâ en los ra/Ir 
•trojy^or lo. muchojweremueue el ¿vy re tur 
ba ¡Os xSabuesjos j suele auuar la ca^jfor-
la dtĵ ojicion ¿jue nenejtara reuocarj niccí-
¿triarla % ny jemtrla^orju rajTro e/lande 
herida ĵara cobrarla jej>ued-e hâ er h 'mj 
ella me/ma e/la recelosa j eujdadeja del m 
ydo 
~jdo del <̂ ~̂ Mome j>ero* ji jeue jejue-
de entrar ¿tj>eliarle IOJ Ccruexânes 
jy no jera Q ŝkdimer̂  lo enten-
dera el¿jue l a hallare en hue-
rta tierra con OAyre^^ecio^ 
no l a tirare ¿^uan cercaquisi-
ere. J L a dijpojicion de los l/íen--
tos como sean referido je (pera 
en ej^/ayí^urã circu/ar ¿jue re-
presenta el On^onte repartido 
en lâs óchosj)rmcsj)¿zles ¿^¿¿ejz 
an considerado entre fes ¿gua-
les j e pueden Ima pinar los de 
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Je/dJ jenalesjuej^ronofhcãn tetn^ejíad 
o bon£caj)amj>or ellas conocer ÍOJ dias 
^ue je a de j r ¿ti Campos 
uanJo sale el sol juroclaro 
j> romete dia jerena^Jt amará -
ãmortî ktdo j espejo tem--
jieflad^uândo a/jalir dei sol sejuieíri 
JUS r¿iyoj enlãjnubej j^uelorodeanjje a-- J 
cortanj^arece retroceden ha^a el}iSena/¿L 
¿íguajSf elsolnace con cerco raroy amanlloj 
miento modemÁo ̂  j/ejj) eso y tirante aro-, 
xo major v̂iento con agua ¿JÍ declina aneare 
tempe 
temjejldd de agua consiento y ave--
ce$granito o nieuê uanto elcercoJuere 
wd/jor jera major Jdtempejladjjjijuav 
doblado ejmdj juerte la jinijicaaorus 
(J j ¡aj nubej jrue al ja l ir el sol le 
rodeanjueren blancas j raras o de color 
de oro, jerenidad. J¿ amarillas mienfoj? 
ejfejasj rojeasjue tiran anearas o negras co-
jiojaj>!umd consiento y ennemgojjr/oj 
nieue3<~o 
<Stla luna tu hiere cerco mime l a ^ 
J)arfej>ordonde jerom ê̂ ae de allí <ven-. 
dra el'Viento o latempejladjuejiiii^r^i^ 
Jt igualmente sedes hâ e jen ala se reñí-, 
dad 
dãd^i el cerco es grande raroj amãriííò 
cuiento con djuid̂  Jt declina aneoro cernees- \ 
t¿id de agudjkve^ej nieue-J' 
S i después dfila cojunaon ¿zparecela 
luna c/ardyj)ura; tiempo jereno, si aman 
lia o roxâ y no densa nJíentos¿si roxa conde \ 
sidad tirante ancora onepra Huma abun--
Jantej en ¿nuierno nteue si sus cuernos sm 
agudos jerenidad îgruessosj motosjempes 
tad de agtia o Diento jernn su color deensh 
dad o radidad ,̂ - \ 
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del̂ pr/nctpio de la menteriaj lo ma s 
J^acil dellaj 
uiendo tratado hajld^^ut 
dela suene ̂ ue se ¿t dej r ¿*! 
montej ío^ue jeadelleuar ¿fo 
e/^ara^ue jejtueda andar comodamete 
' j>aM buscar ía câ a y Uĵ ue importa hur= 
¿arle el¿ty re j a r a tirarla J ) or ser loprmci-
J>alj)araj)oderlô ha^ery la sértales ^ n ^ . 
sejuede conocer los diasjuea de y rabm-. 
caria sera btenĵ ue difamoJ aora como se 
a xde monteary dela suerteĵ ue masjaci/--
mente sejuede /oa^erjara matarla^Jtor 
j u e lojaéj>retendâ esjue^¿4aljuier¿^j 
jersonajuejuere ajfc/onado ala câ au 
lojmeda ha^âr ensecare muy dejujjrJn-
cjios 
'^rincifiosjpdm ¿jue je entiendáj hâ a me-
jofj lojtrimerojuejea mwy diejtro entira?" 
urus oArcabû  con ima bala rasa y jea muy 
curiojojy cwydâdoso Mí jorque^u-An do líejiwzj 
la úcajion de tirara ̂ na Câ d nú ¿iyam/la--
do ettiempú en maldey ¿uidigojue una dê j 
las^ue con maj J^ariíidaÁj menoj tYauyoje 
\^j)Uede hâ erjiaya matar̂ uaî mera tâ û ue 
sea es ala ájjterâ ortjue eflese hâ e consoí»^ 
jaber las entrojas en el'monteguando "víe-
nenj)or/a mañana a en camarse oM&s sa-
lidas^ue hâ en̂ or la tarde a comer y campe-. 
ar̂ £uniendose en ellas donde nô aeda hecjjar. 
lesel ¿y re msu reuoco tiniendo tuenta^tüL 
s/em-
sietnjirê ueaguarde laca^t aya. Je dar-
le el y re en la cara o cortarlejp or wn ¡adoy 
otrocomô uedadichô ara no h echársele^ Jyu-
yã del e/lando mwy jecre tobara, no jerjén -
ñdojy conjiderando eflo elí̂ ird^ue/?oĵ ^^ 
majjecretoy jê aro jea donde ía aguarde ¿t* 
nen iado de JUS weredaj de Juerteĵ  ue le ha 
lie jiemj) rê ue entre o jal̂ a j>ór e/laj a muy 
luen tiro y cierto e/lando eneljiue/lo jenta--
do oenjtie como e/le maj secreto y mas des-
cansa do sin hâ er HJ/JO ni mouerje aguar-
• dand-o ía eâ a elrcabu^ en la car¿̂ £a-. 
ra tirarla, a dvtir tiendo^ue Ano le tub fere 
en ella no le JA ûeJtarajbonerle e/lando -
la^t 
la- Cã̂ ã.J)drddaj>0rjue nt haberío nij>e/Id--
'fieav nojejujrejior^ue ej tdn jentidaj ciryda 
dojdjue Jexara dâ tirarj nô llegara alj>Mt 
Jl^^ue ía ¿guarda ni aun acería noeflan-
do muy je ere to y ansí tendrá con e/lo mucho 
c¿4yddd/rj)dra haberloy en andandoĵ uean-
dej)0dr¿zj)úner e l caba len elroflroyal 
jiajar tirar hacendóle jen a jtjfziereinury 
dej)ajoj>ara^ue je redare tirando alj)un-
to de juertej^uejenay tiro jeàtodo wnô  
de/la juerte JÍ tira aguardando la oâ a en 
j)Me/7o ejperandola en todo el tiempo del 
ano r̂ S) 
Mídela muma juerte je tira aguardan 
d o l ã e n J U t v e ¿ i e J e r á J ^ u a n J o 'Vienen 
temar el agua eneí<verano y e/liojor 
gran jeapiedadjJaita d el la hallan doloo 
maypreflvguanta menâj tienen j mas ci-
erto conociendo laj^ue flegajicr JUS fuellas 
y raflroj ĉ s 
]/ranjimismo se tira dejuejl-o juando 
je ojea <ynaquerenaa hecha n do la cafy 
j u e ciy en el/a auiendo^uejado endues-. 
túj)ordonde a de entrar o jal ir y es de mu-
chüg¿i/Jü -verla wenir con tanto tiempo dô  
<éâje aguarda y Jefe tira e/lando jecretv 
guardándole elayre^ 
También je tira dej>uej7â^uando Je 
hecha 
hechâ taÇ0 ¿tcauallo dejando le ero 
eí eljue íe hecha he chande le la cayapa--
^uc íú£aeja ha êr como je dim enju lujuiv. 
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jue t rata como je montea alreparóos 
E la juerteĵ ueje montea a/re-, 
j^aroj del tmdó ¿jrue JC ha^O 
y mata lacada a el tohiitcan 
delator JUJĵ uerenciaj mu/y deĵ aao,̂  
^£ây^ue no je^ueJe en ellas, licuando j/en-
j r e ela/y re en la cambara no hecharjele, 
y¿£t4e huja Jelandando muyjecret-o 
ĵ>dra. 
jtarãnojerjentidojJdtgd la Ca^^as 
ce fCãj j o Jetada tini en do muy^ran cuen-
ta con la^ueJB leti¿intare^or^ue JÍ jálie--
re luego huyendo je halle ensijiartiendo 
traj ella hafla^ue je rtparejo-r̂ ue don 
- delâhi^ire lâ.tiu alj)untOs^9 
QA otraj je tiran an si como je dejen -
c a manj) or lascar je dejpacw j/n ha^er^ 
niydo ni' h echar les elajre se leñan tan tan 
sojeoadaŝ ae Jtn^arrir huyendo je tiran 
y^uandojyarten luego jereparan tangre-. 
jT-ú a verde¿c^tie jalen hpiyendojuejqj 
tiran dentro de c¿enJ>ajoj muyjtoco mas 
amenos y jila tierra j^ue ¿leuase fuej^, 
tan-
tan quebrada^ue jejudtesejterder do 
cvifla le dará wnAwo^aía^LLAí^or reda 
¿j^ue baja je repara y Je le tirite ¿fl? müdo 
de montería al reparo 0 res a l te je hâ e en 
^uai^uier tiempo jiendolatierrajpue JO 
j)ueda andary jiempreíjnoje haílarrU 
ta^ã adandda huscandor̂ -Q 
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¿^ae trata como je montea.y mata a hurto 
l¿t CtL^j3 
jSíJauer entrar jeeretej cereay 
diligentemente atirar ̂ vnaca* 
a hurto corui/h-fersbuen 
mon-
montero jorque a toda guanta r a ^ . ^ 
en el monte jfrejeruAr ninguna se tira ¿L 
hurto aorã jea al encamo Oiom concertan--
doía & ora jeamíâbramaihteiryiando aom 
sea ákejgera a ora hechando laço ¿LO 
ora h echando "vn ojeo a ora jea atajando-, 
¡a entrando o jaliendo del monte y v̂ltt ~ 
mámente estâdo a hurto sino ejjuando 
je tira al reparo y juando ¿a matamos ¿L 
caua/lo tirando la del y ansí quanto mas 
¿ten fjâ e <imo tfoy majjecretoy eercaj> 
la tira tanto ej mas íuen montero y consij-
tesólo en e/la serlo dela suerte^ue je ha-
t í -e dire aunĵ ae elmodoj£uejej)uede tee-
ner 
tener de escribirlo esían corto îie nijej)^^^t 
íir ene/?e capitulo maj debite comi/le jofa en 
entrar atirar ala c¿î a Jecretoy cerca^ttar. 
dandüjjam haberla bien de hecharle elayre 
jsu. reboco íleuandüle enlaçara ú cortan Mie 
J)õr 'Vn/adâVotto conforme ía dúpojiciondjL, 
¡atierra j jegun en la ¿^ue efluhíexdaca^a di-, 
ere lajear eíî l/doj)orla â ue mas jecreto entre 
aeilajjara /jacerje bien ey conjeguriddd es 
de mucha impor tana'aprocurar uer laca ~ 
^a antej^ueelía ¿vea. aljue /a de timrpor 
j u e JÍ n;na ̂ vê Je ve ejtan cuy d ados a j ã 
to JU recelô uejehâ e mwj malj and Jt 
& de buscaren SUĴ uerena'asconejl-ecay 
<d¿¿h) 
•'¿éido e/landoen ellas ¿le mañana antes 
X ûejeecamf lieuando elajrePlacara an ~ 
dando muy de ejj>ae¿o jaranéese da rato £*-
ratonara mirar muj bien teda la tierr¿û > 
Jtor^uee/lando la ca^ajtaradaeteman-
do ehol ej m ala de "Verj a men ejlw ni 
í t4 en a rvlflay eonocimientojara eenoeerla 
sinojemeneajanji en ̂ viendo laea^a ceizdé 
rara enlajarte jue e/laj contara las rejej^ 
hiere y mirara ladis£UJiciôn de la tierra y 
J>erdonÁê podra entrar atirar majjeeretv* 
lo uñándole elajre, lleuandole en la earn o 
ladeado de nma u o trajearte eomô ued̂ Kj 
df'ehey majJeereto£uedallegar haberlo ra-
mo. 
como notase el viento alas ¿jpafJaj del' mó 
teroj>orjue aunque eltuyre nojiueddyr ha-
Çia /a rejjodra jacilmente reu ocar hã fja e ~= 
/lã entrando jíempre de am najara abajo-
anteŝ ue de abajo amua j) orante e!ajre es<̂  
•majsê ufdvj recio enlajjjartej altaŝ aeen> 
íaJ íajasj ¿vy tnenojjjeligro de reuccar ala CA-
â J J C V C mejor j D a mas secreto y seguro dx, 
^ue ella no le vea aduirríende^uejuando 
entre atirarnose llegue haberlo hajlayol-
Mer a contar las reses ¿jue •viej) rimero yd as <>  
vea todas j ) or¿jue sucede de ordinario he -
cloarse algunas de ¡ante delas otras jjor^ 
nomwksni aüer tenido cuenta de/asjl 
son • 
son entrarje atirarj res altarse lâ uê > 
ejla encâMâ Áa y hujr tedas yJ>0r ej7o 
se an deeontar siempre ¿^uese rveanj^u--
ando entre, atirar nose abaje nijiueírm--
te Jucuer£oj>or¿jue no imperta ha^erl? si 
no esvararlo uer lo^ueha ê lacada y de-, 
janladetirar íajmas"ve^es/osj^uenese 
entran a ella tnu/y ¿fereehosjiernojjodev 
tenereuenta ni *versieflasegara onojor3 
¿j^ue si a sentibo dl̂ pse reeela d ell o y leuJ, 
talaeaue^a a mirar nosejuede menear9 
i¡a/Ia^ueje hue lua a segurar tomando d-
dar en ejíando lo faafla llegar dondepuTàa 
tirar eon muehaseguridad e/lo se ha^e 
mejor 
i s 
mejor con días claroĵ er̂ Me je 've mtyor 
¡a cafe j con ¿tyrejQMCCOJJ) or̂ ue je emrâ  
mas secretoj)0r e! mj 4o<̂ ue kâ e e!monte 
y jellê Oii mas cerca alaca^a atiraria efl-o 
ej elmo ¿do de montear a. hurto y delasuer 
te^ueje fjâ ê j>ara matarla 
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Que trata como je a de entrar a tirar 'vn 
cenado alencamojara matarle 
S tanta la maticia dela ca--
^aj /a /̂uerca delas ocasiúws 
y casos nojjensados ¿^ue en el 
mon-
monte juceden ¿jue íâejTrane^ã AelUs 
hã^e buscar cádaÀla alojmontemnue-
MÚJ mâdojj induflr/djj)¿ir¿i rendirla j 
cana deíaj^ue hten jejjuede ha ̂ er̂ avâ  
mamlaj)or aspem j /e^mtada^ueando 
es ãlmcamâ aunque dtjic/ij traua/âJ^ 
íajmaj aertaj /emra Aelajuenejueje 
ha^e eje/íar eneímânte j juŝ uerena'-. 
cfaj de manariajâr^ue ala manecer e/fc 
en ellajjiue/lõ en atalaja no entrando a 
e¿laj)0rdonde ¡a câ a se recoge n/hâ ten--
do op/jo íajandoje deía cumbre aparte 
^uemj)ueda jev n/i/Io j jueda D e r / a ? 
Ca^^ueje ufene recojtendo a encamarse 
tent. 
teniendo muy g r a n cuenta donde lo hz'^tfe 
í u j e a n d o ^ p a r a t e n e r i a ta j e í f a t ^ u e s t a tt¡¿ 
mas conec/'da j e/7e mas terca dedondeseen--
catno como afgunaj>erta. o art>o/ oj^ua/jru-
tera ôtra cojaj^uej^ue d a semifj)ar&^uL> 
no je encane dondej^Mfdo encamada /¿{ j 
ca^aJ)or¿£ue conji/Ie entenerhuenacuen-
ta etj)0der tírarta o n0j)orjerjã.citengtmr 
j e j j u ^ a r to^ite ej ¡exojjtcrcercay tcj^ue 
p a r e c e cerca jer tcocojj) or ¿^ue de ta ja ta ta-. 
J C J J c ton de je a detjer tacaba q u e j ó n l a s cu-
tre J de tas s /errasj ni on tes donde je entran 
j a encamar nunca es cercay^or e f l â j c t / c j 
catajenatj^ue jeamas conocfdaje/te mas 
cercen 
cerca Áe donde se encarno /a rejj>Ardĵ ue 
en llegando a cila cenoura donde ejfay •>! 
tiene, necesidad de e ntravse mds con ella¿> 
, ejlandose en eljiuefloy atalha Jin de/ar 
la ha/la lasdie^dcl dia, asegurandoje en 
Cedo ejíe tiempo del ãjre ¿jue correj den--
dc e/la encamada la ca^ayj)crdânde/le 
gatifâ maj secretoj ella e/lava masSCJC 
gadayj)areciend0le<£MeJ^adrajerla 0--
r¿ij)oco mas o menos dejara eljyuc/ley en 
tra ra J ) or donde hubiere elenido, muj je-
cretojtaranojcr sent-ido licuando elaym 
en la car^ o ccrtandâle jegun /a dijpejú/e 
de ¡a tierra y en la^ue e/hihiereencama. -
3 da. 
¿da la ca^a diere lu^ar como no comience ¿Uo 
j> a jar el ayre} de l i a r t e anterior delmontero 
fra^t'A JUS e/]>d-ldds ĵ or¿£üe aunjue elâjreno 
u Á a j r ala fes^odra ficilmeme rcuocar^a-
^'aellaj lieadn dolo m¿̂ y ladeado/y je j r a con 
la dicha m¿v?or jejmr/dad M•'comoquiera ¿^uó 
se corte el ay re ¿quedando ha^iá neniada ¿>%a 
\ ia otro jemejue a l aparte contraria de la^, 
direcion del ¿ijreno¿y dispusicion jtamtjuem 
ao^ue ae/sitio donde e/la encamada la ca-
<£ay asi esc o oera el lado,del ¿ryre ha îa. donde 
avy menos dispusiciort dereaocar dela Jtart^j 
contraria^ara entrarjorelha/ld lajenaldj^ 
elijdo deocando antes e/sabuejso atado^ar/^ 
q u ê nojeade embarazó ni acuda a/Uro J¿ ti 
rare, j autendo llegado ala jenal j conacien-. 
do donde e/la encamada la ca^a echara deaer 
Jitiene necesidad dellâoarJè jnas j timen d o ¡a 
ó 
entrara muy jecretoguardándole elajjrej JU 
re MOCO j elmouerje de "vn luoar a otro jea. con 
tanto recato y sojiejw como jinojc moaieseyjfo? 
•gaje enj)ue/lâ ¿£ue no je aja leaaniado l a ca-. 
^aguando laueajnrej^ae jera al^ttntode 
media díajorque a e/la ora lo ba^enfam? 
mu d am de la sombra d i jol j del sol a l a som-
bra conforme es el tiendo de maierno o 'vera 
no o a comer, efloj tiros, son tan segurosy cier:' 
toJ ¿£Uej)ocaj -vê es se ha ̂ en ̂ u e l a ca^Oj 
no. 
no je^uede entllojjõrfercmóy rírarje conta-. 
¿o jojie^o^uejeejcõje donJe je leĵ mere dar 
y^pidndô /j'â'itedare caejzempre alawjla jj? 
¿juaíjjMiw caso romo no cájçala redo na£ 
je llegaluêgodsê umrla dejamando/ajrajtor3 
eJjabuejso / Helara aitirojara conocer en e/ji 
Má hend Aj)drd cobrar/a jijutendoIajtôrjKj 
nra/lrâ ¡leuando ei Jabuejso dejtitrcuyãa de/L 
juerte jp entra atirar arona. ca^aj 01 Ata JO 
bre JU encamóos 
YJ^ cediere de ¡gjétataga en^uee/l 
í tu were aguardando la cafa no ''verta enea 
Mdrj)or no dar¿ugar la díspuciciondelanev-
ra o jertan j[u¿ bradâ ue entrando en n7n¿̂  
hoya 
hoja jejuedwnvlldt o en^Ma/ju/êr4 atra 
J ) ar te Je mente, eermJo.j alte^ue nejejtin 
¿deiJ>evceiAir? entrara coniaeâ a, eomoe/I¿h 
¿dícfie alas ¿ite^ deí<dia,guardan-dôle el¿vy 
reyfreuecej cejiderande dondejuede efíár 
en carnada jej)imdra enpuejle ¿^aeía weâ  
juande jedejencame a medio ¿díay J¿J>U'-
diere entraria a tirar eon mue/iajejwvída} 
¿o ara y j/no aguardê ue je eneamey aseca-. 
• reĵ ue a media día lohâ en muyJiw/iv 
y rom ide re Je dondeJojedra hâ er conte-
da sejmridad̂ ue ej7eguardado del ayrçj 
j)ara entrar aljue/7o j u e vutere elegido 
de las tre adelante de la tarde â aardav 
ta 
3? 
lã ^uej? JpJencame^ueJem antej dej)õ •= 
nerje elJolmedía erdĵ ue ¿s e! tiemj>o ¿̂ wco 
mas secundadJiodm tiraria 
Yenjudl <£uier ocasioâ ae ã oiiarde ¿^Uése 
Jejencamé ¡a ca^a, o /¿t entre, atirar jueuoíui-
ere el y f e j le diere lu^ar de guardársele,lo ¿tm 
dilicentemente jaltenMse ¿ifueva^ ¿tporudra 
¿ip ¿trtddo jehre ell a dejuene ̂ ue la nieaĵ w-
¿indo jeleuantej encame y encorriendo a/yrçj 
je^uido^ue^udnto tnas tarde jera mas cierta 
je entrara con la ca^tj)ara tirarla ende je n-
ca man Je je como e/ladicho y noj)udiendo tirar 
con mucha jeçiwdad CJ mejor dejar lacado 
j^ue fJj)ant¿ir lajeara hacerlo bien otro día 
j tddaj 
je todas ¿asueles ̂ ue áe "vnd atdl&y 
viere 'venir faca^z jegum j jejuJiere jahr* 
a vn atajo o entrarla ¿z tirar a mrtôJe a^a co 
-me efld dicho HJiendo en la dispusicion de-̂  
íãtierrajue Jejuede hâ er con macha seju-. 
ridad jorque de no ser ¿ui je aguardara OL 
haçerlo joêre JU encamo^or jer lo mdsjê u--
roj cierto j a r a matarla Jobre el tirandoL 
'eleaantandóse de JU encamo <a mediodz'a ĵ 
CAPI TV LO. JC VI. 
Que t̂rata delajuerte j^ueje conciertoj 
lacaÇdJ) ara mat árlalo 
or •vna de dos mçones jej)Ugd&^ 
trá-tãr de consertar un menadô  
ejjjorno au¿r 'viĵ o cd̂ ã ninguna 
\ aiAiendo entrado eruusjuerenciaj dhmcarlâ , 
I Áajla Us ocho o nueue de!diayoj)0r «verlajser 
tan aaentdTrtdd aueíe ponpã cudicia ma.tat: iejion̂  
iaj no auerlajtâdido tirarjornoĵ ararje ¿b 
comer m'encamtirje Ĵ or nojer jû uerenciadon-. 
de Ia hallo ^3 
J i n el tiempo ¿jue mejor sejiuede conter tar 
al putera ca^.jorjurajTro ej el Otoñoj. 
enpleça a^eyntejtres deseti'embrejacaua. 
• a nteyntej nino de deciembre j defle tiempo 
en e! ¿ĵ ue mãs temgíadôu efle ía tierra de a-
â ua jara^oder conocerse mejcrjuj rras-. 
troj r \3 
JZn el Otoño los óabuejsoj tienen más 
j^arúj limpio el¿vyre de otroj olomĵ or̂ * 
todos los Jrutosjue lleua [a tierra eflan co-
îdojy en terradoJ j loĵ ueĵ uedan efíaru 
dejechojj conjumidoj con el tiempo Je 
jpuenâaj olores dejfrutojĵ uejyaedan impe-: 
div el jentido del olor ¡zníos óabuej<soj<y/a 
ca e/Jâ o rdâ por̂ ue halla bicnĵ e cvwer 
JH n loĵ uê peor j con mas JiJicultaA 
jepuede concertar ej en loJ dos tiempojdela-
no enjpuejiredomma la 'JriaUady s^ue 
dad^tiâjon el ¿nuiernoy c/liô por̂ ue eL̂ > 
mucho 
mucho Jrio COVIJÜ Juerga remite el calor J 
helada leaprietaj cofhrimj alojsabuessoj 
embotaj enterpê e la *viuefy del jentido con. 
^ue rã/Irean lã ca^aj noj)ueden oler ni jen-. 
Hr^haflã^ue jale eljotjjue ío reja due o em 
¿re MAJ etdttv-̂  
-En el ejkojorju mucha je^uedad^WL, 
jeji^ue alexcejo del calor^ue entonceĵ re-
ualece, ãcujã rama Jon nías diftctles ¡OJ ras 
troj j loŝ eorej ¿diaseara andar en el monte 
j de/Iruye /os Sabuejsosj>õr e/lar ta tierra 
tan encendida^ 
JEl^ue enejlôô tiempáj lo hâ ey conoce 
j>oyjuj rm/lros bien lacada es buen monte 
í ro Jior̂ ue jaele "Vn wen ado grande hâ ersu rra--
'J^roj)e^uenâ^j)Drlasejuedâd dei t i empo y deL) 
\̂ j>e<2ueñó ¿laê ejĵ arecev̂ ranJê orej7ar lãtief: 
ra templada de ajma. â niebla jiuejfúnociendo 
'mr loôrrajTroô bien la câ d̂ ue es y amendoim 
i 
! Je concertarjor el, 11 en ¿ira el Sabuesso de JU 
\ .¿tajbba aside asiAj>retmd o an to quatro o cin-
co j> as sos delanteâesij conociendo jer elajfe^J 
corre con el̂ ue entro la câ a en saquerencia 
e wa contra el, la jejuiira Jiorsu rntjlro ha -
îendolô poco ajocoj)ara no ser jentido^aran-, 
dose de rato en rato mirando el monte j ¡á^ae 
eneljjof̂ uejwdria. '-ver la câ â ornoaaev 
se encamado y auerla de entrar adrar a to 
Jin. 
mi-. 
Jin-Jar lu^ar de concertãr/a ¿^UP j e n a suerte y 
no -viéndola jejrajtorju rraflro jinjuarle 
rando la tierrajue lleua y la^ue m a s apr̂ p, 
to^puéde jerj>am encamarse, const Jera udoĵ ue~̂ > 
J)âr/a M.¿tyorJ>ane se encama la ca^aguando ca-. 
lie hela da ; j agrieta, eíjrio en lugares jerems y a-, 
brtjtadôjjj en el eflt'ô j>orju calor en lojscmbms7 
y en el ̂ verano, y otoño\ en ios temblados <yj)MeJtõs 
¿tijof,^aardandoje delayre conque entro laca-, 
ca en JUquerencia} y llemndo ajane ¿jieej)cr~> 
JU abrigo y mântejuede haberío-y jiue e/SaSa-. 
essopídante mas entrador el rratftt'o ~-vamasjt> 
^¿•iido y reset o je apartara dejeando jenalen el 
jinoJa nuirê^J)araj^ue atiietidole Jado rôdeo 
J£a 
•Si hueliiã ã j ioner en ella no auiendo hd!laJ¿> 
ja lida el íSabuessojue sera in Meio Jê ueJav 
encamada dentro del j auiendo llegado ala 
je nalj no hallando salida le dará otro râdeâ 
mas ¿apartado deljtfimeroJ>orJi se rejaltojsa-. 
ho Jouiendo del altiempo ¿jtielejado hechar 
el ¿¡y re guando la rodeojior 'Volaer acortav 
¡a direcionjíôrdonde eviene el ¿zyre alabar-
te contraria del r¿xflrojpíie suele suceder j sa-
lir tan secreta£ue no se hecha de 'ver j sienel 
segando no le hallare salida el Sa bu ess o y 
en llegando ala señal y rajíro holuierea^vr-
ceaary ¿quererse entrarjicreljpaeda nttenco-? 
certaday de lô vno y de lo otro da. bq/ldte^ 
i n . 
¿nJtao eíSabuejso conloj moítimiemoj ¿íe/tu-
erfio y lajenalej del rajlro el olor del ra/Trú-d 
rvietitodela câ d el entrañe jejmido a ellaja-
sf no jolameme sean de conJIderar IÚJ lugares 
en ¿^uej)uede eflar encamada JÍno tanbien-^ 
lás sedales del xSabiAejsojyara conocerla j ja-
uer ¿guando ej tiempo de entrar ojiíandânoâe 
jandoleamdoeflàdomevtãda lacada, engane 
no lej)ueda ba êr dano je^uro^ue mingue ti-
re no püeda acudir altivo mirando tuecos 
d entro, del-emulo le?parte de maj buen vio te 
v * 
y mas cAdri^õ enjit£j)ítede eflar.encamada 
entrando contra el ajrej> or encima del raĵ ro 
<aj)ônerje JOlre ¡ti câ a nutjjecreto etijyueflo .̂ 
no-
noj>ueda.jerui/!o nijentidoguardado def. 
ay re j JU muoco jj^ue dejcabra Mljpae/h -
toda la tierra j^uedentro del rodeô uedio 
aí concertarla y jara <ver la ca í̂ guando sô  
le a ante de JU encamo acujopinjólo si rae y 
je hâ e el̂ pue/lô ue je elige del comiertojero 
j i le diere íagareltiernjoj la diĵ tuicion de/a* 
tierra de entrarla, atirar loara, como ejta d i -
cho y no t i ni en dole muy jeguro 7 a'ertojiorĵ  
TÍO OJ suoraje a de mar dar ¿pieje encamey * 
eflejetara,ĵ ue a mediodía ¿oAd^mpt̂ ĵ w^ 
^orydedòrtãe e/Iubtera elixajtuejíoj^ueha x 
uiendo llegado a el mtiy je ere to de las trej-ar/-. 
ba dela tarde Guardándole el aire ^JU rreuo-
CO- r 
co latiré guando je deje nc ame a comer y catn]). 
j }¿ar ¿juejera antej dejonerje ehoí media ora. 
¿jue ej el tiro eievto de la %es ̂ ue Je concierta ,̂ 
Jcrnojoder e/exirj)ue/lo an tes j a r a t/rar/a^ 
del como ^uàndú je ve del atalaja encamar 
j)úrla mañana juejetira a medio día^uese 
deje en cam a jfendo e/Id Jucrajropia como loes 
la de lacada jfuejecofi¿íerta media ora antes-
deponerse ehol^ae je le d ra con mas jê uritt. 
dad ¿fue en ninguna otra ora del día jJ'tt tener 
•mas trauajo ̂ ue aguardar ¡a <^ue je des etica ̂  
M empara consê cir el montero e l /ndeju de, | 
je o, ha/lando en el tiro la ea^aj/te concerto 
jobre el encamo dmediodiaen la tarde^J 
i * 
CAT J TVZO.JCVJI. 
ue trata de la jume ̂ ueje concierta lacada 
jue je reja!ta andándola concertando 
jborJtA rrclflro. 
uceden tantas CÔJOJ en /a câ at̂ cj 
tdncauteíúja y tantauu malicia 
jue admira mer con elcuydddo, 
¿£ue anda guardando je del cacado rjirinñj) al 
mente si Uajentído omi/lo y-por̂ ice lasfau 
telas dejue nua ej *u¡en^ae no je t^noren^^ 
¿ffreguando jeressaltare andándola concer-
tandoJ>OVJI4 rajlro j o r auer jenrído alca-
lador o auerse en catn a do antes de llegar ã 
su querencia lo^ueje a de lj acert— 
¿guando 
i f 
UânÁo suc?diêre y je uferê j r huiendoU 
cafa je a Jpjarar el monteroj todo el tiempo 
¿juejíud/ere noj>erderIa de njijla lo a de£ro ~ 
curarjtorji en /a tierra ¿ĵ ide alean care auer se 
.^uederâ secura y encamare j no encamando-
je sé a de ejlâv ¿^uedo jin je^uirla cvnj ora 
jiârjue jueleriĵ tiedarje en la£rimera J U P -
renciay ajwardar todo ejle tiempo ajê uran-. 
dejej¡ ara enramar je y JÍ faca^ jalwhuj: 
en do eontra el ̂ viento laccíertara âipuiendo-. 
¡a Jorju ra/lro como e/la düho en eleajh 
tulo j>ajadoj)ard tirar/a^, 
Pero J? atrayílando la rafay Jî uiendcla 
j)0rjiA ra/Tro ̂ ue Je Jia feguando ¿>uyy eon -
tra-. 
tra el 'viento ¿^¿Aedicen j>no ̂ viento v̂ieres 
¿jiifle dexa j bueluejara tras conelmentro 
jue llaman r̂abouiento je considere jue se ̂ di-
ere encamar muj^ref/o y aduierta elmon-̂  
tero jue loha^e muy Je ordinario /aca^a j 
.Sêresalta andándola concertando <y noseju-
de concertar sgw en Jolajorjura/lro ennm-
puna manera j o r hujr con el n?tentó jjrse 
le hechandoy Jando con el mientras mas 
la v̂a siguiendo. 
~y ansisienjre ^ e sucediere yse-vterej^ 
Aexa surrajlro j ¿uelue j a ra tras con el-, 
roiento o se uiniere con el ajre a sufueren = 
rid a encamarjue es todo <wno la y ra he ~_ 
chan-
tf 
¿río rodeos muy jwdti Aes ~uno ¿le lante de otro 
j>ard concert arla hafla^ue cnloĵ ue/ejztârê 
Jjíh ío k. coxa. dem dadoíe otro 'dondejw. íchâlldrejct 
lidápürd d o u r a r y ¿a b/en concert add y 
ĵ onerse enjiuejh de ¡ante dell d guardan doU, 
c/ayrej su retíoco y^ue la 'vea desencamar̂  
dcí^uaía de comiderar ̂ nejodra tirar/aj)âr 
auerje encamado <v'miendõ ccne/ajre yauer 
de <voluer contra e/j¡ara entrar ¿uajumn-
eia entrandcjele derecloa jteldesencamo esso-
%re tarde j caso jue nejueda tirar jwrjere/ 
desencamo demedio dt'a y encamarje tan£res-
to a ê/7 a ora el/^raj) uêjTtf ̂ 24 e /aj>ueda t i -
rar como jè a dicho entrandú a el de lastres 
a de. 
adelante de lã tar Je 
Y SÊ ã de aduerrir ¿jué tâda ¿a cafa ¿jt¿Â  
se concierta xysu rirá cierto es medía âfa antes 
dej)ônerje e!sol y no otra, y elj>ue/}ô a de ser" 
guardadâ del ay rej surreuoco del sitio Je/â  
fres y sea entrar aponerse en el jolre el enea -
mo demedie día de las tres drriua delatar 
•, de enynuiernoy en ̂ verano mas tdrdej)ert£ 
e/ayre es mas se îdo deflaora adelante y 
tiene menos'j>e/igrâ de mudarse y re locar <a /¿L, 
rres j eltiempo jue se ej ta sol re su encamo es 
mas corto y el tiro mas cierto y sê u rojeara ma-̂  
tarlã caty endesícamandâje 
capítulo 
'C A PI T VLQ . X VIII, 
QM¿¡ trata el tiempo en̂ ue ej !a í'rama Jelúfvena-
doj j Je fa suerte j¿Ae je mon tea en el!¿to 
j)ãra matarlos 
d brama Je los -venados enj1^ 
alosjritweros de setiembre aflame 
Jiabo onibre conjorme es la tierroj 
sien Jo mas tenrprana en lajuees mas caliente y 
mas tarje en ¡a atte es mas Jriã, llamase ¿alm 
ma j^uanh se/untan los íienm cünl¿Ls neruas ~ 
ha^njej>renddaslílôjĵ cfêreros ' Je setiembre 7 
en los Jiaf jpue • teman J¿ otubre JumUs laju-, 
erça delia <-vejnte dtas JIOCÜ mas ameneŝ ue . 
a 
>3~Jf ti£wrpo'j[ue andan en celo hajla ÍJJ^VJZJ 
j)rekaJas e/lan mj>anr oího meses y r i w i f ^ Í 
•j?arm mas Je ̂ no aunque ¿rifumas < •.••v\vx se • i j 
n,/̂ 7¿? jianr dos biu cándara ha'̂ erio id jarte mas 
cerrada j eJconJida de! mente joreínaejeji-íê 
tienen dejue Ies eomen JUJ ceruatillos tienen las 
las eieruãs ^¿Ádtro tetas come/as 'Vaeas md--
tatueĵ itdndo crian con mucha Jictídãd ¿t/ 
cvatitido ¿jttejehá^ con <vna cañuela tan na-, 
¿zeralmcntejue en dy en do lo /̂enen derechaj ¿do-
deefld el candorjyenjan dojue es JÜ h¿jue/o^ 
sele comen a donde Ies tiran comoquieren ¿fían 
do {1 montero se cretcguardándoles et ajrey JU 
re uoco anion do entrado en el monte de m a ñ a n a . 
d? 
7̂ J>ueĴ i?Ĵ  en AtalayjiArarver delia /aca^u 
j donde dei an JUS ceruatilloi. 
j i untjjje no es de caladores jorque Jietnfrtj) 
je a de conseruar Idcâ^djes lajTimadeocar elcev 
wad lio jin la madre ¿jtte lejujhmaperdendo 
eí Ia "vidajor lajaltã delia 7 aji nojea d*^ 
hãeer ni Tirarles ni seadiUerte mas dejia-z. 
ra¿jti e je sej) ¿1 ^ 
£ n eltimpô de labra ma andan IDS've 
nados tanjTjrtojús y'de ja sopados ¿jtierepoja 
fjiujyj>oco braman Jo Je dlaj Je noche d^ 
nmas sierras en otra* ("vnos con Ciernas y 
otros sin ellas Jando tugar at ni entero desa = 
bêf en la tierra ̂ ue andan j los ¿jueay cono 
c/endc 
riendo el grande y elj^e^ueñoj>or-jus ír¿i-
nudos hallándolos muchas aveces lidiando 
tan ^valientejporfiadamente ¿fuees COJO* 
de ej^aniar otros comidos ¿leXobosJ>orno 
auersepodido dejnsir fía iter dejado mas 
jae lascm/ecas tan enredadas desits^ner-
nos jfiie aundejjnej de halladas ncesjcsr-
ble desasiría^,j contando algunos sucesos-
d el los y a iter hallado en les montes de TÚ i 
ledo end rol led i l l o del Jtey donde tub'o 
ajue/la lawn a dos muj grandes v̂enadoi 
l/ndiando tanjncrteniente ¿jae atruydo-
grandejiie hartan en -vnajyedrî a Je^vi 
na sierra me nietiôa ellos la curiosidad de 
jauev. 
j a her lo ¿¡ue era ¿¡ue a uiendo llegado cajJ/t-
dojoy ajfêrceuiâo dejcubrt Umajjor^adA 
j njalientejenAencid ¿juejamajjmóe ~oer 
tiniendome muj oran rato juspmsô verltb 
ha/la ^uâlleoandome laJ Jejuarty, dando 
a>nj>plotd%0 ai my or ̂ ue di con d en tierra 
j el compañero rotary ^ J j n a cuerna esca-
j>0 dexandome tan admirado y coniento co-
moj>edta âljucéjo e l a l crntandála con-
menas clnuflandas delegue D Í . mcmto_ 
Juan *d{¿iiheo montero de Su Jíâao. aue 
en(Ventoj?lla hoĵ uefértilísimo de todoj, 
câ a del Cardenal^J)ajtíe de Xerma^ 
aura h¿i//ado Ponce otro compañero suyo 
cvft. 
''vn cVc,naJâ ^iiemtyã amjérando otro£ 
como U descubriese de lejos le a.dmiro^or' 
nojodemnom:k̂ em hãjíà^ue acercando 
je le dio im Arcabafafo hallando aljue^ 
¿jiiedo mutrto enlapendenáa na gar ce-
ta, metídajownojo comido de Louossm 
aucrle ¿tejadfrjnáj ̂ ue los ombros j bra 
cos coñla cave ca y el̂ ae le trajãârfflflmn-. 
do tenia otra me ti d aterios cascos y ¿tdm\ 
, rado del caso tos lleuo j a r a b e SuMa^ 
del -Felipe Tercero losuiese 
Y asimismo conto ¿jue dudando dea-, 
â en *dlranjae^e.ncontra Jos gamos 
¿pue lindiando el <yno con el otro se enre 
daron* 
têcjiie noje^àJieronj/iw aj dejasiry^â^ 
llego S¿u4í<j£y BaíleJ'íeros a s l l o j j â j -
bo muj jwati rato ^viéndolos brincos <y 
saltoj ̂ ue ddttanjtordpjasirsê jhí^ôder-. 
lo haferjamas hajla^uejecamo j man 
Ào toj olejasm jtara^ue loJ comején louos 
y matar jobre ¿11 oj a l o un orm atando JO-
ó 
breloj^ue a ufan dexado a^uelld nochçj 
cyrta muy^ ran loua otro ¿ií¿u¿ 
Cuentan los ti atúraleJ n?na coja ej-
tea tía de IOJ CteruvJ y ej^ue j /rmms 
doj el^ue^ueda v̂encido Jtoue aljue 
le rindió y lleua tâdo JU *vf¿fa de t rd j 
corno 
como esckm mjlmidesubjkioñj obedecia, nonòcíf 
di) 'end uemyãj sumério ndadftEi nelnem âde 
la bramare hallan mejoy ioscieruosĵ ue f 
todo el año j laca^ef/a masmJaj íos 
monteroJ CJ eljiie mjs Jpjpanj)orjer ene¿£ 
tnaójarecenyJPhallan y Mejorjej^aeÃenmA-
tarporueniYjetôdoj recooiendo abasrar/as 
ciernas tiniendo ÍOJ 'vnojj>õr Jejenderlas 
y ¡OJ otrosjtorguiraxelaj tan rendidas^en~ 
AencidJ como ̂ vernos *ú ram ando comojurio-. 
JOJ tiros de una sierras en óticas dando luoav 
^jorjus brawiidos de jau er donde andanyh>¿ 
jtipjenjcpnoeer el^tegande oje^uenojor 
ellos y e/cojer al̂ ue sê uiere tirarjudienda 
mefle tiempo hajerio^ 
t_A hurto 





^ AI ma ft o 
Y ultiMdmentt- bmmmJo £M M comojt ? 
¿ruó dearjaramatdvkc^jâbiênAoío ha^éf 
naturalmêntt-̂ j* 
De ¡a suerte¿jueje mente en ta bramaj>â-
ra matar /aeaty braman Jo esdej&ajfdee? 
trar ene/ mente y JUS querencias muy ¿¡¿ma-. 
nana 
rían a. y en la sierra gue aquélla no ¿be o£âr-* 
la mañana an bramado muy aparta do yJw*. 
ra delta jara¿^ue nejeasentido nrpije lat7'¿>y-_ 
rajwdonde a Ae entrar y feeojerse lacada es-, 
tandc en eiía como en ̂ vna atalaja jin.quej>u-. 
edâ ser "vi/lo nijentiAo^ardadúdajrej jure 
(̂ voco ala ea^dy juejueda werla^ueje n)ien̂ > 
recogiendú a. en/amarjey ejlandü enpartera-, 
ã l tonuiene sacara con.fa ¿jue ¿t de bramar 
y dará dos hraMidcŝ lav̂ oi ajni ardan de dfln)-
Mo aictro eltiemj)0¿ĵ uepudiere e l b r a m i -
rio durar y aguardara a^ue le rejjondalti-
ra^dj auiendolo hecho y conocienda Cdm# lâ-
h i Rieren y jieŝ rande ojejaeffa rrej udue-. 
ra-
?2 
r¿í ratàtmy ¿dará mti ¿r̂ w/Jo ¿¿irg>y liando 
como j i u e feme lacd îj>or^Mt fe biusjijey j<h 
llegue jinmíedc lo ¿¡/tdl no am JÍ bramarefíi: 
r/'ojoj redo y erroôluieviÁo a revender le e/le 
se^ue/io miran Jo el trióme y JUJ clardsjer* 
Aoz-ulejuedewnir laca'̂ igôr^ue entramuj 
secreta ¿ujMndo ¿lotid&oj bramarj si lega-
re a'ere¿jue tarda en /legar conjornie ala tier, í 
ra donde resgonJio bu e/tí a a bramarj dê > \ 
trps tâjiiej eljrimerolargo y dtktâdoyhs 
dos breues de la suerte ^recdãàíâscferuas 
/¿j c/eruos e/lando con e/laj y /¿iego e/le con 
cuy dado ̂ i ie e/la ra cenel ¡m>yjre/Io laj 
caZg? J hállele el jlrcab/^ en /a caragara 
tirar 
nrarla £uejeraquan cerca ̂ uisieféy M M 
Utubiere mientras no anÁe no leja^ue ni 
sê mueuá en ningún caso jue jera ocaj/onde 
espantar la hajla^ue luelua andar c^ue¿n-
toncejJiuede muj seguro escojiendo^uãncer. 
caquisiere tirar* 
. Ytodaj leu "veces ĵ uese ere bramar <v 
cpemdoj resj)cndiere a guíenle bramaré a-
uiendole Jado IOJ tcjuoj ¿jue suelen dar ¿es 
Cíeruosjiiando recelan las cie ruas andan-. 
do sobre ellas y no quisiese llegar¿er e/lar* 
cene tras^ue suele suceder ojer^iiaí^uten^. 
tro caso se entrara ¿tascando lacada dôn--
de secj bramargiiardandole elayreysu 
reuo: 
reuDco entrando muy secreto y ciydadosoJT 
suele ctuer montem^ne jomo serlo nienten-. 
der lo 'ti sucedido machas deógraciasj ãrisi sea 
de entrar jietnpre cuy da dos o bajía noer I acar-
ta j a m elegir enuimdoU de la suerte ¿jueá 
mas seguridadjueda matar!d como *jtuda^$ 
dicho 
^Idíallasedfl coracon del Cleruoj delas Ci 
eruas ala jarte siniflra ûn huesso eljaaL 
hechojálaos y noeuidos conalouna ãmã cor-
dial jaita del todo el mal de coracon y desrnü-
nuye el mmor melancolimy es contra wdo ve-
neno morhjero y con tra fifblencia^j) 
( J E l¿jue trujere consm del cuero del Cierno 
710 • 
no nene ̂ uetemer días culebrdsj)0f¿jue~^ 
huyen con jólo Jmttr elolor^ 
Su cuerno quemado comeru a in cor ruto 3 
j muy yidncoj los dientes y Jortalece los tno-
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Quê  trata como je a de montear con elcauallo 
Tes modos j diferencias de monte-, 
dr tiene el Caualloj cada <vfl¿u* 
muy diferente de la otra la nona es 
guando je montea tirando del ala ca^u, 
la otra fiando je hecha rvn laço ¿tejando en 
el aV^ a de tirar La tercera quando si rue-
sime de cãbejlrillo ¿^uees delasj)iinci -~ 
jialesj "vn^ delas ¿^ue mas câ a Se mata, 
con el y mas securajjar dque je entienda 
j jeja ha^erpondré cadanma dejorsi j 
lo mas cla ro que sejiueda^ 
£ l tiempo quesea de montear con el ca-
ballo j en el que mejorsejuede matarla câ i 
del es etjnuiermque enqiê a a osx. de di-
ciembrej acabar a Cio. de zMarcoj dejle 
tiempo las dios masdaros /y que mas j ele j 
menos m tente lo apa hádese mejor en el'quo 
en ninpuno otrojorjer sujrojpio tiempo d t 
e/la montería j hallarse lacd<¡a mas ¿va 
j a en elmontej en tierra mas ajjdcibbzj) 
j er . , 
j>orque¿lárje -donde mejor ooçan el sol y am 
je halian enlas r¿iríasj abrigos del hdfl¿zj) 
lãs nueuej mas del Ata sin mouerje a comer 
ni encamarjejioir labranjriãtdady crudeçd 
delas nochesj jet tan larms ¿jue amanecen ta 
hiertosj elados ¿jue desde ¿jue el sol sale efldn, 
focándole ha/la ejlaora^ 
dia se de buscar la câ tjtara hallars^j, 
muj de mankna ojiando a l salir elsolerh 
sus querencias buscándola muj despacio en-
trando acahallo con el ¿ryreĵ orjue delasuer 
te ¿juesejtrocura ouardanele alacayo, andan.-, 
do aj)ie se le a ¿eáar con el'acabado jorase 
jurarse mas con el y salir a reconocerle eflan 
do 
áoje quedas jJeouraj auienãolo hecho y 
ami en hallando la ca ̂  jeym entrando ¿o 
ella coma ^uien la quiere dar <vn rodeoj>a-
rajrje llegando ¿fajándola jobre mano¿ 
uierdâ jobre lajpial nas MouÊmoj todos 
ejcasd digna denotar ¿jiueelj>rindió delmo-. 
uimiento de¡05 hombres y animales se eomi-
enea j tiene su onoen de ladieflraj a^ue -
lia ej la ̂ iej)nmf mje mueae en todos ellos , 
je a mano oj)ie j amije a de tirar jobre lama-, 
no dereckaj)dra haberse bien habiéndolo co-. 
mucha jeguridadjtor̂ ue antes se a de he char 
y alebrarse la ca%a ̂ ue resaltarse yjartir-" 
huyendo 
asi-
se montea con el Caualío y je tira 
» , 4 . / 
'del ala. cá^ã j silleua ¿juien tweofie je ha 
êcongran JaciliÀaA lieu an do le cmiertoso 
iare la mano derecha del jrocurando^ue> 
en ningún,tiempo lejueda wer lacada de-
jándola jobre la manoj^uierda entrando 
se con ella en circulo lleoandoje para tirarla 
jokre la mano derecha enlkomido ¿ipartXD 
¿j^ue loj^uedá ha^er con je^urídad Jin â--
rararse el de acabado 
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'. -̂ ue trata come je hecha v̂n la A 3 
ca u a lio r̂ s 
cvna-
se 
nas delas cosãs dijuiles de lamo-, 
tena es hechar nin la^ acauâllo 
• j hâ er ãl^ue jueda eneltirar^ 
cerca ala. câ a. y ¿ty muy orandes monteros en 
matar <vna res a hurto y al maltoj de otras 
Muchas suertes ̂ ue je ofrece jê un en la tier-
ra ̂ ue la simen ^ueno losauen ha^erj en-
tienden ̂ ue es lo mesmo ^uedejarle en v̂n> 
jiaefto j hecharle U ca^^ue entra ojaleí 
el monte siendo lo masjaal ¿jue seĵ aede ha-
êr̂ ara matarla, comô ueda dicho en eljyri 
mer capitulo ¿j^ue trata, como se a dehâ erde 
^vnjue/loj en las ocasiones quedei sej)uede 
tirar y sí de^ual^uiera de ¿assaertesjtue-. 
se. 
se a dicho es tnenefler ̂ vsar detentas cu te/as 
y ardides j)¿iM mutar la câ d df creer eŝ ue 
a menejíer mucha mas arte j ejjsrriencia jb^w 
hechar ninlâ o acaballú j obltoaría a salir 
yendopor donde deja en dj almila fade tírarjvr • 
7¿anJáIdddlo en jual^uier j)anegue ía/sall^ 
jy no ay niotin bruto animai £t¿e no conoceâ  
éñ nacierido locjue lees conuimenteaMnatu-
ralê t j huja de lojue es ma/oy nociuoj b £ 
mas 'viene a esgamar es las obras tan cautelo--
ŝasj maraudlosas queha%en lo ¿jua.1 hâ en los 
írutos animales con injlinto de naturale^ la 
^udl maejlraj ensena a cada ̂ no ensu es -
Jtetielo^ue ad¿ ha^ery como je adecuar— 
dar. 
dárj>or todo loquat requiere mucho conoàmi-. 
ento delâ-Cd&i desús cautelas del mo rite dêsa$ 
entradas j Jatidas del tiempo en-jue je halla^ 
del ajre jue corn%jtn lo^ual ncjejiaede ha-* 
êrjorjer loj>rimif)atj>aM heckar ̂ vn lacô a*-
ra lo^ual sea de considerar,̂ ue lu^rincî al 
defensa dela câ a es el ay re,j ansí huye j-¿em-~ 
j>re contra el̂ uedicenj>icouiento^uandânúes 
Jorcada ahujr cmel' re, dejándase hjrconel 
^ue lohâ m ¿^uandc el tiempo estanreciojjuer 
te ¿jue la embaraça y cma la njiflayjtdra ̂ ver3 
j)ordonde a de huyrç- huya con el n/iento ¿puíj) 
dicen ro-uouíento y ¿msimismoguando epaju-
era de JUJ ¿querencias entra en ellas a enmmar 
J O 
I se con el ¿ryreque-corre todo lotjaal se a de tenev 
jior rê la generalj cfert ajara he char un/a^ 
\,raduiertíêfÁo<íel tiempo ̂ ue se halle la ca 
j a r a 'ordenarley saber lo ha^erquejor/ama-
nana huye lacada a l monte y ejlando en el 
asus ¿qderénctas h us cando el "Vientojyartu^ 
hujr conseguridad huyendo contra elque^, 
decimos jticojiientoy ej7o se entendera desde 
la mañana hafla las tres o iasquatro de ¡a* 
tardejyorque.de aj adelante ¿queje halle /a, 
eâ a hujraquera del monte a comer jcantqe-, 
arjordonde tuhi'erejus saltdasdojMalcâ^h 
siderado buscara Ia eâ a de manârmen SZÍJ 
querencias antes de encamarse con la jerso-. 
na-
na. jue ubiere dedejm en el hã^erjue 
tire\a.dmmendo ¿^te 'Ãjuçre ¿i caballo, moje a 
jiee det enjianecjiu te jueda^ver la t a^^z 
j l a lle^df donde lojuedd hã^er^ue ente mes 
se afearaj hechandõ ta rienda atajo delCa. 
bailo je ta Jara at^ue hecha el taÇo. e/jual lò 
licuara cubierto jotre el lado derecho deljujo 
jin^ue en ningún tiemjja lejuedã bcr Lua^a 
entrando a e^ en circuló JoajJk cocerla «fc? 
cara j dejarme!ía^ ãl^ue la a dethàr^ue 
jera con el ̂ Dientoj>or amr deiyrla' ta^coñ-* 
rrd elayrecju? ^ ^ ^ / ^ / ^ / ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ k ^ 
ellaty conel viento cortándola dmcim deh 
¿vj re ̂ ue wa der'ectra ala res del ¡ado^ue-^p 
mas. 
1 
mas ciertOLjuere susahda al monte ofû ue-
mtcm^ueej mayjaçldecânocer jmm/adt-
ĴUSÍCIÔH de la tierra en̂ ue se halla entran Ao ̂  
feeMefla como ̂ uien ¿quiere cerrar el circuí ff y, 
toxer delante la câ â ara ordenar salary -
Ê echársele al que la a de tirar entrándose con 
la res como mien busca aloo andando dearrt 
ha a iajo sin entrarse derecho a ellajara^. 
ĥáya mas deŝ  íoluntad^ueJorcada yticlt * 
nadfftay cardando sobre el que queda en eí 
laco jara j¿4e la tire cerca,que-es lo que tiene 
ahluacion̂ uten le hecha que haciendo lo an-, 
si Ja tirard muy a^ujícj ce rcajorquea dê > 
hujr contra el-vrento ¿¡ue dicenq ico men w 
en. 
tntmndojele derechaj>or¿̂ ¿daren eliaço/> 
coneí"vientoj salir la ea^i contra' elbuscan, 
dole haciéndole jena sijaere muy dejajô a-. 
rajae serenare y nre ĵ 
Y la '~Vê  ¿£uejucediere huyr cone liner, to 
/acj^ajorjertdftreciojfuertej^uela oblt̂  tone 
a ello ojiorejtjrjiieru del monte OJLI ajueren -. 
cia j auer'de entrar en ella con elayre ¿jiieo 
corre a de quedar en el lato, contra el ntien tor 
^uien la a de tirariamjtoder meterla en el 
elĉ t ic le hecha, ¿̂ ue jera conjaei/idaj endrtm 
man doje/¿j)árJorcar/a el tiempo a huyrco 
cene!jeflarJuera deauquerencia j auer^ 
de entraren ella oBlioandolatodo ãfntrarĵ > 
S 
en. 
.ene/ /a^v jin^ue lejaedayrel ay re del̂ uey 
j^ueda en el dejando la en el tiro a uiendole he 
eho ajuj?adoy cterto aduirtiendo âl^ue he-
cha el laço lo^ue je a duhojydm j i i e loj)a 
daha^er 
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Que traía de la momería del Caueflñllo y 
como Jea de hd̂ eir* 
A montería del Caue/lrillc requi-
ere£ara ha^efje btin que el Cana -, 
lio jea m iiy mamo ¿que aoaardzj 
el Arcaba^qor^ualquierqartequie quisiera 
elmon tero que en ¿¿tcdrido le seqare y quedxj 
sin, -
•siri.tnouerjê duejea omnde y iJe colorctifláno 
j Je ¿fudlputera otra jera, bueno como no sea. í>la-
oo wi rucioj)orque¿tdoj dias ej conocido y no â u-. 
\ arda la câ â ue je tira, con el tiniendo todas 
ej¡dsj>artes je ara bien y con mucho ̂ iflo de~. 
janlose^ouernar blandamente£or¿jue notan 
soldmmte je montea y mata ton eí el me nado j 
Ctemajy Oamoj pero tone t je tira a todas'. 
guanta câ a ¿vp dejtltiMdJin^ue lejiruaah . 
ánsar JU cautela aid orullã Jttbela a/â j % 
¿y • • -
abutarddy Jemas câ a jundydadojiorj* 
¿ttodd la^ue se iie enibkena tierra jetira^ 
Yon eí llenando ^/ Caá a lio encelo enjeña--
dosele ala câ a lo mas lejos ¿̂ ue lejtueda comi 
cer* \ 
cer tiniendolej>dciendo alii ha/lagtu toaj 
ân hecho 'yse• djejmrenyirje entrando ííeuan-. 
d<r el Caual!o trauejãdôJ)ardjr cubiertv-. 
con el sobre ta mdno derecha metiéndole aíá-
'cd̂ d otrds "veces ja candóle y des ufándose de-
tía licuándolej>dciendo siemprejtor̂ ue Idea-
da scdsê urd masyjjuedd entrar j tirar ata-: 
¿ĵ uequisiere e/Iaes td monte rid del caceas ~ 
trillo y siendo bueno es muj Jacil de enten-
der j muj jrouechosd de ha^er-' 
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Dela montería de los Gamos \̂2>e»»». 
i ual 
Udlfiller câ a. de monte cjueseji 
quiere jejuede m¿it¿ir delajuer-
te ¿jiieje a dicho jm^ue lej>ueda. 
Jodier dijicaltd-d nicdus/ineía aí^ueju--
j)tere matar el ̂ venadoj Ciernas jî uien -• 
dole conel arcabu^y óãbuesso Los jarnos 
quanta câ a ay en elmontê y en lajamis) 
¿^ue andan se matan j hâ e mejorjior las 
dtalajasytdî e bien el̂ ue dicê ue jyor ellas 
je mataj)iAes del atalaja jeue la eâ zjzn--
^ue ella uê  al̂ ide la â ptarda ̂ ue ej 
de tanta injertan cia j a r a hâ erje mierb 
dej^uaíquiera juerte¿jaeje aja Je tirar 
dela ataltija se entra a hurt0 cm majjê* 
^uri- ̂  
^ridãd ÂelU se Mdjã ^vyiaresjoreíla se-
entra al encamoj mãtít enel^uaíjuier ca-
à̂ĵ or ãj^eraj jeouidâ ue ande del a ta la-, 
j a se concierta el puerco el̂ amo el ̂ venado 
J>ãra matarías entela cerrada COMOJC ha^p 
ent-Aranjaérenla casa del Camjso deMa-. 
drfd en el Tdrdoj mas boĵ ues desuMa^ 
JLos Gamos no traen tierra tan asj>er¿L* 
como los ̂ venadosj es câ a mas domejlirtuj 
como se me enlos bosquesj Sotos^ue andan 
cormendo en las majadales y Chamarra 
les todo el díãj nose encaman como elwe na. 
dõJ>or̂ ue aunque es uerdad ¿jueselo echa 
guardan Miry jtoco las camasj>orsu in̂ ui*-
tud Mãtd.nse bien delas dialdyasj)0r¿jue^ 
delias se^enlue^o leuantarjey ¿andarcomi-
é'ndo matame ahurtojornojer cafa^ueje 
entra a!encamo ni ron cierta CÜMO el̂ uena--
dojj)uercojdUdUj)araMdtdrlos con el avcã -
b u ^ j mejor el inuierno^ue el seranoj)erjf : 
el monte efla maj jecreto j je llega majcer-. 
c a j los ajrej jon mas ^vtuojj ellos andan 
en el todo el dia buscando ta comida don -
¿deje les tira conjacilidadguardándoles el 
¿vyre j j u reuoco como ¿jueda dicho llegando 
lo mas secreto â ue Iadijj)UJicion de la tierra 
diere lugar tiniendo ¿ĵ uenta de contar la ca-
^ a jtarajivder lleoar atirar conse^uridad^ 
bol. 
boluien do auevlas to Jas ¿guando entre Jo â rio 
YJt¿le I at al aya se "-o i ere rvenir lã câ a y JCJ 
j>udiere jaítr a ̂ on atajo aguardarla se ara guarda-
do le elajre entrando muy secretô or̂ uees mas 
segurojue la câ a le busque y se llegue a tiro^u^j 
entrarla atirar habiéndole enj^tal^uier ocasión 
1 £ueje h'wn conforme la diñaste ion dela. tierroL 
y la câ a diere lu^ar conociendo enlasejutridad^ 
truxere de la suerte jue ubiere dejer j a r a e/e ~ 
g r lajue con mas Jaalidadjueda rirav aduir-
tíendoj-ue jin hurtarle elayreysureuoco y 
llegar nuy secreto nojiuede ser 
X oseamosJe matan toneleatiejlrillo con̂  
mas jaaltdad <^ue otra ca^ j)or traer tierra 
Í 
¿̂ ue sejupJe ¿indar mejor con el y n/er de or--
Jenáno enla andan ganado j caualmfa-. 
ras ĵ ue tanto ¡a aseouraj>udierido escojeraL 
ûeĵ uíjieren tirar ejunándoles el cauejJrillô  
¿^uan fartado lojudieren comcer riniendolb 
j>¿telendo ha/laque lo ¿tyan echo j se asegure 
Je, 
recha delriníendole trauejado ¿tía cafti en-
trando je ninaj cvê J con ella o otrassaean -
dole y d es uian dose licuándolejiaciendj ji?-. 
j ) re queje ¿toarte o arlm ala câ a ha/7¿̂ j 
llepar ala que se ublere de tirar que jera con 
jaeilidadjior asejmrarje tanto tada laca-
(̂ a concia 
Cdglt. 
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C^uctratâ como íepue de enganaria caça 
j llegar fe Relias 
un que míojreceJ ente seádduer. 
tido délofrinájat¡arayueetmo 
tero jejuar Je lojosible Je^ue eL 
rvientâ^uejdsajor e! ordjea derecho ovareuo 
cddo no am je la ea^a j !a hdjuente ^ue es 
de lo^ue mas importa j a r a conseguir jajzruj 
j)ero jorque tal me^jor mucho cujdddo^WL 
ene/lo selleue oĵ or íadijjusicion delaríem 
opor otros acide mes deltiemjo j?/idria ¿tu i - -
(fr el uiento ala câ k enrocara do descubrir 
digan 
aígun medio ̂ ue lojupla y Udseoarê } 
^udnto mas jêj>aâdd encañándola con£ue 
el 0jr£^u£ rya del montero aja tan afecto 
del olor d ella ode coja dejû enero ode otros 
deque ella no huyê ueenoanada â uarz 
dej haoa el montero Iv̂ ue desean 
-dfív eonĵ ijíe entomarjiielej de a/aunas 
resej de la montería, ordinária como deuem-
doj j eonsemandolej eljelo y todoju na tu-, 
ral je ablandaran y aderezaran con el ̂ ün-
tô de /a misma res dere tido y coladoprimevo 
doj o tireJ wê ás jorquequede de mejor o lor' 
mas íifnqio y liquido y quandoj)áraeflo 
se fe haga a/puna íauaciún con aipuã roja-í 
S 
da* 
da no dañara j se dispondrá de manera ¿a-
j)ie¡¿^uejejiuedd hâ er de 11 a exondo orejes • 
COJ montera borregais y âpatoj de~laj>tely 
todo lo necesano eon̂ ue je a deyr a! tnontZ; 
sintjuejea de otro genero y iojjrascoj serán da, 
su euernos j todo loĵ ae je hiñere deft asjyieh 
ã de e/lar encarteĵ ue nojueda ree/bir otro o-, 
lôr ninguno y asi sera hi ente ne ríe enbueltõ 
en la mismaJ) i el de ta eâ â arâ ue nunca 
pierda el olor de ella y je eonseruara maj^ 
intenso elaĵ uejuere masJrescay eone/f̂  
jireuenciâviĵ edra el montero enoanar m 
choja ca%a y aun ¿jae alguna £Vâ̂  dejj). 
es ¿de o//do j rvij7ôje ¿eeje¿i£e J)or erraría 
jiempre. 
ĵ iempte se boluera ¿t enganar como de antes j 
fi ojioreflaj) reuencion J£-a de descaydav elmon--
tero de lojriniero ̂ uejea ¿tduertido dejnidr-. 
Jarle etDiento lojosible did câ a j enmirlâ  
muy jecretoj JO lo a Je je ruir le en los casos enTj. 
elnolej)UeJd̂ uttrJdf como sea aduemdo. 
Ojinion es receuidd j espcrimen tadd de 
losmmrem ¿jiieno htrpe la cafa denjnhom-. 
bre desnudo encarnes, lo^ualjodriajroce-. 
der dé íoĵ ue djrrman dlgunos antiguoŝ ue 
el o/orj rvi/Iã del hombre desnudo esâ va-. 
dable djfudleŝ ufer animales j /osatrtuu 
y ̂ ue sienten mas én el el imperio y supe-
rioridad ̂ ue tiene el hombre sobre ellos rw 
j)dm 
I 
j>ara a hyentarlos jinojam esperar Je-, 
lia beneficio f Oj>uede suceder e/lo jtor̂ ue 
como ej7an tan acojíumbrada I¿L ca^ ¿ver 
y oler hombres noe/kdosydejuien arrece-, 
bído daño. O espanto nose recatan de! desna 
do O en acuella diferencia del olor deldesnu 
do dl rvefhdo se detiene;j)ero como quiera 
¿jue e/Ioj)¿4eda asegurar la câ d scriajã-
ra el montero y maspersonajnneipaly de-, 
litada tan descómodo y nociuo en el des ¿i -
brî oy intemperie de los montes asi entiem-. 
pos calientes eomojriospue nosejiuede ¿ue3-
tarpor cosa cenuemente-̂  
C A P I T V L O . I J I J . 
í ue. 
Que mta deJamonreria délosjpu-
ercosjãuâlisj comoíepuecienma.-. 
Ur con el arca, b ii^en I05 q ua -
tro neinpo5 dd an o -
o?i tan mdYdmllosds tas cosds que 
ha rahecen end monte que da Jan 
maehas "vê es tos hombres de con 
taríasjorque laejlrdne^ del las lasha^ 
inerejblejyâ uiennoejj)antdra elynjltnto 
deloŝ jaualiesgrandes euyÁ jnontetidjtièti'. 
JO escribir en ejle capitulô ueMÇmjjre quê  
jalen del mm te ajiajlar en los trim o UÍMJ 
después de auer buscado dtodãsj)ártes e¿^ 
rv/ento hechan delante dos,0 tres chiaui-
tíos : 
llôsj entrados en los trióos Aandos otres noa--
najadas en ellosj havendo ray ¿do je•salens 
huyendo j J aben <&lo dito de donde deuisAneL 
famjo j atalayan la tierra denniendosê  
enejlo buen espacio y aseourandose de ene-
mióos tornan seoundacve> ha>er lamism^, 
dih'oencia entrando en los Jiaflosjiaeen ta 
déseuydados guetos matan enelbs muyjá--
aíniente;estanorande elnjî or que tiene ensi 
eljuercojdUi^ ninoano lo j ) tie dejiensary í-
tenderse a to n)er ¿^ue los dientes deljtuercoja-
Uâli recién muerto arden entMa manera ¿juz) 
jilas Jonen delante ¿juatej ¿̂ uierjefes lâjjue 
man ,y ¿guando cyiuo eflan tan encendidos JT 
IOJ 
ÍOJ enojan ̂ ueencienden íosj)eloJ Jelos jêr-
roj guando se dejuian del golpe ¿jue les tim. 
JEl¿jue le concertare guando ãnda con~> 
lasque reds sera buen monterojxir̂ iie ha 
las ceads mas largasy sojiega menosjjueen otro 
fiemjyojyor ayiÁar con ellas toda la noche, ejlv 
es de Jan JÍdiguela san JIÂartjn trejnta^ 
dias antes o treinta después jemn tas tierras 
son calientes ojrias j a r a concertarle bien es 
menejíer conocer jasrci/}rojj>0r auerse de hd 
<̂ erj>or ellosj jauerjétales dejuercoj ĵ ual 
depuercaj)or¿jue le topara, tan grande¿jue 
Jo dificulte ¿yconocerlo ha en ¿juatro cosas ¡a 
primera gjue ara los j e s unos mas agados ̂  
ei 
"dpuerco la segunda ¿jue abrira e[puer-
co mas íaj v̂náj la tercera ¿jue donde efler-
câlare laguer ca ara las amas juntas la^ 
quartaj <vltima d on Je comieren ¡as trom-
padas serán mas orandes i oruejas las del 
J)uerco jiues conociendo bien sus rajTrpjjpam-
aaerle de concertar -por el lejeomraconelSa-
huesso lleuandâle de JU trajllaquatro o cin-
co j ) OJO J delante desi jinj)vdr/e conociendo ser 
de acuella mañana j que entro contra eL¿ 
¿zyreque leu¿i ronceriando j Allegando 
j)or jafraJtroJ ãJUJ eneamaderos o a donóle 
tejarevierequejsaede auerlo hecho j uiere 
j u e elJabuejsü entra miry jejntido y recio 
jsor. 
1 
j)or JU 'rraflro je apartara dejando sendL 
en el jara boluerse ¿rponer en ella después Jç̂  
auerle dando rodeo j no auevle aliado jdíidã 
elsabuêjso jara darle otro mas apanadojaf 
j i en elj)rim£ro íe hecho el ajre juando len 
deoj>or moluer a cortar la direccioru, porM 
de aviene elayre alojarte contraria del ra-. 
y i r o j J r derecho al sitio dela ca^aj jalir 
hityenáo de donM e/Ja encamada^ no a -
11 an do je Id, 'eAs efundojuedá v̂ien concertado 
y cúnocerle a j í en llegando ah jemljaedpjo. 
enjurraflro huelue elSdbaeJM aforcejãjor 
je^uirlej entrarjcjorel jinijtcandólo conche-, 
tido conlacau^ con IOJJJOJ con ef mouimi-
ento-
- miento del fuerzo con mirarj remirar ¿>a 
<£¿4 IcLpdrtey lugar donde efla encamada. 
Id câ a leuantan-do el animo gô ndoje y 
alegranAoje dê ueejla cerca je^ â .art̂ râ y 
y dejara elsabueno ¿ttadoj enttâra ojio > 
newjnjiuèfloguar Jado del ¿zyre y su re-, 
rum del sirio j^uejuede e/lar la ca^aj 
j^ue ryea del todo toda el^ueefla Jen--
tro del rodeo ̂ ue dio j a r a concertarlaj 
J)ueda endejencamandojè eljauali ti-
rarle entrándose con el, con el dj re eru 
la cara o cor tangle faa^ia mnlado o ha-
^ta otro ̂ ue mas secretoJtaeda lie carIM 
haberlo j>ara cirpcjÇn le concerto ~ 
Áduirtiendo ̂ ue eíjauaíi nose dejenca-. 
fyiaámeÂwdià como l a demas câ a sino ãlatár-. 
de antes deponerse el j o l medid ora siendo mas 
temprano el-verano ¿jueel imtiernojyorser los-
¿días mas orandesy el aguardarle ¿jue¿edesen--
¿ame nosimAo tierra j ^ u e j e j y a e d a ôeren le--
UdMtandosej)drd tirarle a deser donde ja le a co-
mer mirandâlo ¿jiiándo lo conciertaj>sLraj)ôner-
je ã su salida enjuefloguardándole elujrej 
stt reuocoj secretoĵ aratirtwrle deL 
y hauiendúpersona ¿jue lejiueda tifár se 
íe^edra he char njyi laço j)drd¿jue lo hâ a de 
j ¿índole asu salidaen^uejío^ue le corte el a--
yre Jesuertê uenoselejyueda keAâmi reuo 
cdf-
car alam jiorjtte d desatiry hujrcontra eia-, 
jrejarajrjtgu.n hechandoselo, boluiendo ã 
entrarjtorsu rajho con eísãbueuo kajlã ¿le z 
^av asu encarno entrando con cwpdadojior^ue 
j)j)dria tirarte en el o al kuantane -y no lo ha î-. 
\ endojornodarluoar ladij>UJt(ion delann^ 
ra le tirara del̂ uejlo, el̂ ue j¿4edo enellaço 
asusalida^j 
Y todas las ̂ vê es que se concertara 
jaereo tiniendolo hecboj v̂i/ío ¿dondesale a 
comer que no quisiere aguardar ala tarde que 
je desenedme le tirara quedando a su salida^ 
enqjue/hque le corte elajre y guarde su reuocc 
a/arodfidôle, ¿del elsabiAesso ¿lúe lie o ando ó d. o 
ãe e/la enfatuado eíjauali le Un an tã y 
jigüe latiendo j>ordonde tiene jujalida traj 
Je le aljueflo ̂ ue le aguardujara tirar 
d ellYla wê âe sucede no hâ er caso dei salu-
ejo e/jdiialij)úrser 'valientey k deja ejlatdi-. 
fien Jo enjidencamo je entra buscan Jóle ouar-
é> 
dándole elajremuj jeeretoj se le tí ra eneU \ 
Jinelotúrio elfiempâ quejen mejom dehâ \ 
llar lojjaicalis'ífj en ctubre jnouiembre j ha-, 
lian bien de comer y efJan gordosj jejadojy 
natural mente v̂entean mejer lejjabuejjõs en 
e/ie tiempo j tienen maspuro y lirnpie el oler 
j)ár¿[ue tcdoj los frutoj ¿pue lleua ¡a tierra es-
tán con Jos y encerrados y los^Uâj^utJan 
e/Jdl-
eflãn dcjfaechwj cvnjumtdâjcon¿hífm--
j)/? de niâdp ¿juene aj olor dejmtoĵ uejzj--
edan cmpedir el sentido del olor enloj saiu-. 
ejsos 
Toma mas el barrero eljuereojáuali^ 
elmej de onibnj>or ̂ njeçaracomer PeUo-. 
ta j heruirles en eltuerto J)âr no e l̂̂ m '̂-
dtifâ Wãtdyue muj bten con el +Arodbuĉ  
ejperandolõjguardándoles el y re ejíando 
mwj sê£retôj>ard tirarles ejlandob tomd'do 
Tamb/enje tiran y ntãtan conla^ 
luna en el monte filando ¿vy -veIlota, 
j enjítal^iíterjarte ¿[ue jalen aeomerja-
cviendo ¿ e d i a ¿ondejfctsomado ¿ellos 
<dê ,lâ. 
de la nõchej>dJãda entrando con eíjahue-
\ JO conira ¿tayfi tle^anãô muj jecretôjso 
j 'muyj)artÍMlarpsy fa'en ajvrmnddãs to-. 
\ das las nochade los didsĵ lemlimios mn? 
día ant esj otro después 
Une!ynuiemo los meses de hinerôjjeín 
ra eflan muy ĵ aeos los jabalíes ho haiii--
endosido luenA la múntanera de V̂ello-̂  
taj>ór¿jue lo alian -me nos de comer deto--
do el ano y losóabuejôs es enel̂ uè ntems 
íiemotíeneny no j)ueden oler de mam:-
waguando hâ e mucho Jrio y cae hela 
daj>or̂ ueel jrio consujuerca encierra y 
en cope enst el calory la helada le dpne 
b 
ta. 
tdy coflfiney quando ha^â e/h tie ta-. 
j)â los jdbuÊssos tienen botasy torjes las 
narices y nojtueden oler wisentir ha/la 
quéjale d sol que lo yesaelua o éntrenlas 
el día entonces losj>erros huelmy las mis - ¡ 
masqisadas del raflre huelen suehuellan. 
lAlaj el mucho rucio que cae las deJ~. 
hace y las 11 u utas y recios le un deny la^ 
luna le marchita y en/1 aquece con su hajser 
may órnente quando es la luna llena ente 
ees lasqisadaj del ra/lro m inciertas y des | 
atinadasjsorqi lacada jocosa conla claridad de k j 
lunajuman do y re mando unas con otras las re 
huellan y /jareen amncaloy otro dejándolas 
con/u AS y dejíaratadas dt/c/lej de ra/he a r 
has. 
hajld,*^tornan ¿iMmairy J^rjenas Jesh 
mijMo entoncej tos sabuejjos r¿i/Irean de 
tal m Antra qiieie regocijan de la huellaJ del 
rdflroy íomanjjfíejlan íajatidff las orejas ;[ 
mouiendo los ojos amepiudo metteando lasco-- \ 
las mirando al cavador jinijfcâ idM lo mais- ; 
J>rejlro con el jentido con lacaae^ con loJ ¿jos ¡ 
con clmouimient.o del caerlo metiéndole a -
lacada y haciendo se la tirar de tan diĵ rm \ 
tes jaertes ¿jue /e ohlmi a seguí i ría congas-, j 
toJ>ov asneros-y encambradosĝ uejtdyrlojr-
montes a ôuardándola asas salidas -yen-. 
ffàdas matándola en ellas escando may se-
cret o hurtándoles el ayre-̂  
J I n el nserano jnsr la temjlaca del ciem-. 
i0-
j o e/lan muy clam >IÔJ rajlroj J>er0 latter 
ra Jfefla ,/lorida empece mucho afajjaba-
ejsosj>0r̂ ue con/unde y jóbfZJ>uj¡4J ma~ 
erra ensi otro ̂ uâ uter o lot f/oUr delaj ̂  
/àrcĵ j» -
J^âjjabalís fajzi/anhten ¿tecomer en | 
hsjyanejj hieruajnueuas ¿̂ ue -nacenja j 
ímt-em^mno a comerjar ta necmtdad̂  j 
ĵ uepuedan ¿te muterno y a jtjetes ¿ivay 
mata con/acth dad asas salidas dorida 
tteneyi sus comidas o entradas enetmmte 
guando utenen a encamarse y ens as íar-. 
rem e/lando muy jecreto mardandâtej 
â/ ajr̂ s> 
Jlnel efko Us ra/Im ejlanrdas Mga 
dos 
dos j dudosojjorque la tierra encendida les 
£dfla j Aeflruye el calorj hane lito ̂ ue tienen* 
^ueejmujj)e^aeno j lojjabuejsos entonceshu-. 
elen tnenojjorque tienen rejo lutos los cuerpos 
l,ojjabal'u eflangordos jpesados sa-. 
lenacomef a los janes <y ¡-vinas tiranseies en e•-. 
UOJ tnuy de mañana o con la luna y en las sa-
lidas y entradas del'monteguardándoles el 
ayftj su reuoco entrando muy secreto 
Jduscdn en Julio y •Ágofl0 wucho el 
ama jor/altarles lasjue tienen en los montei 
j^ârld mucha sequedad̂ uesesî ue alexeesóo 
del calor tíraseles en ella muy eiertv aguardado 
(a câ â ue eviene at am arla e/lando -muy seem, 
to-
to en <ij)uyéüguardado del ajrey jartuáco. 
conociéndola tadajmuj hue!Us y rajíros. 
Xjlaejla materia délos jyuercorjaaahs 
j de la suerte jue je mata' con el ^Arrabû en j 
los quatro tientos del ano con masjarih-
dad y mejor. 
^Ajelesde tirar condes ovalas enramad/u 
Jorque aunque es v̂erdad ¿jue se matan a unj> 
^ue no lâ e/Ien j)ocas ûê às je tira con ellas 
^ue lacada m je quede j halle en el nrojla^ 
Cve^que¿a herida noesmenefler Jabuesso-
j)ara cobrarlapr̂ ue e/Ian mani/nfloy cía- j 
ro JU rajTro que no je pierde ninguno y el ale j 
gria conque le jigüe el sabuessoy el jiro aecho 
que 
^ue jeltJigue en JUS en car nos BĴ randê  to 
Jas las uê eĵ ue herido e/jabalí le dlarmre 
elsabuesso j e/luhiere À¿a en do en el se a de lle-
gar con MIÍCIJO cuy dadoj)ár¿jue ejdeloswa'/t: 
entes jfuriosos ammaláj del carneo -ysed-n? 
r~vjfl(7 tables dejgracidj encdeadoresjuor̂  
Heparin a due rd dos y ansí je ha delleoavco 
& d & 
czÂjdadây ¿tj) emu i do y remâtãrle de otra 
f_yi rsa huraco 
Y & de considerar ¿yue Idsjsueycas mtmtesej 
J)âr muchas quesean hujm census ki/cs 
guando <*ven al calador mas^aande les 
u j 
^ue je a rvn¿J0ia Jtnc ¿ji 
eL 
matan alguno dcllcj nc hitjm mas aun-, 
ue je a c-vnjjcld j/no ¿jue ¿ti piifli? centra 
//ĵ ue/e hãfirddâj ¡lega ãtomar 
/éümejorj mds sabroja ladeíjaualt JU hi 
^ado fmcojeco hi hechoJ>Ü̂U0J MJ*™*4*™ 
rvim es titit tântrd laj MtrdeÀurds Jelas ser 
jíentej j ¿de todos UJ ¿mimales ̂ udAriî es ̂  
JMS /fuimoŝ uita Iaâmbr/ame^ j ¡asm-
j)ide JiAoovdavã de fétida en n/ma^rej'̂ s-
jues la u a ¿da edos o tres aoaaj ̂ uitd el dolor 
y ¿irdár'de<£ual¿£uier̂ ue madurây el tue-
tdno ¿de JUS fixadas ¿£tdifd el dolor JeUJ 
dientes J muelas 
^Amafijf mutho I os unos ¿tíos otros y 
eonecen sus wce^yguando ninojrrune to 
¿dos 
doj hjâcorenj ajudany lej ¿-¿¿ejía/d\ 
v/da ^uítAndâjflá à>!montero ¿^uf/oc* 
ha^e ndfuválmente tirándoles tomú û-
t¿r<ij 
C A P Í / r io . x x v. 
dc los dias m i s apropoliio de caclames 
or^ue en los estudos antefâeeflfu 
h ê h a b l a d o Mneralmentt de los tie-, 
j o s m a s acenadosjMtvasalira.cd' 
%í 'j?^^ £-Xj)eriena¿i ¿̂ ite a d j u i f i con e l w-
s o d e l Id y e¿tsi es no t ú rio ¿ilós¿jue Liakdcan 
t o n e l ; mejarecio jyoner ejTe a i o u n a s reglas 
jp articulam- ¿¡ue la curiosidad ̂ uê he ceñi-
do fne ha hecho dejnrendér mjterdonddo 
eltmaojú cjite mejyudo cojíar jãcadas dc^ 
lajlrolo^ià jtáYáCônsejnnr el eje cloyjw es \ 
ene/le libro trdtú, del a cd^ major scran, j 
maj conaementes jara ella IOJ jimios en̂ ue 
tflabicre,1aluna delamjlicnlad terrea 
y ene/los mas los. que tiiUerenjmna de a--
nimaleŝ uadrujedes, como, Jaurc/j Capn 
cernió aejíossesî uen los dela trî liciÁadyĉ  
nea ûesondeefta na tárale^ contOj Ari-
es, eorijj Sa ĵtarw / tanhien lo sera gu-
ando ^Mercurio tubiere asje fio eon Mar-
te detmo, O sex til/ âlquadrado conjucicn 
<j ffgâMtin nosera tãnbueno,y dj)rouecharâ  
j^ueía horn en̂ ue jafiere/icâ u Jéaajvrt-¿i-. 
na ¿iooJ)or¿ji{e lesucederá mejor, JI es la del \ 
j>ldpittd, -lupeineY eslajfrimera y luego h J 
de J/enus la de ¿Idé'reúno y . Marte nok> \ 
Çn tales autiiiuediuJan, ¿̂(¿ttido f¿j íun^ 
jeaj>licâre a m¿ts cuerpos f0 trajos dees 
tr ellas jera major e/Jruta de ja trabajó 
y guando se jej)arare le crecerá smjroueeho \ 
T m dias ay muy j>anieutam j J 
encomendados délos aulores ̂ ueesertuen, | 
cone ante J Jelacenjtfa'en, y el otro el mes j 
m día el tercero es eljlemlanio j et^ \ 
ejio je a de a due rti r ¿jue no todos jeranj 
ou ales j^aej de ordinario jejuZga jegurL? 
ío^ue Jaborece, O contradice lajtliadadj 
del ¿fue in tentâ jinejjajem dcasâtâmaen 
lãjMerra ¿jtíe son arios, y en la eâ t̂ r̂" 
Jp jueseleparece a ella, ejlô lajhporad-
uertencia j^or^ueej drfial Aecosa tan^ 
difusa ja car otra ̂ ue lojea mas Jintu ^ 
lar ni de maj.of certe¡$û <" 
C A P Í T v z o . x x v i . 
d e k m o t e n a délos Osos conel 
Arca bu 
la montería. 
a. Mon U r i d Je íos ossos con el *Ar~, 
cabu ĵio dtjure dek delcüenddá 
j j>uercoJ¿ibdli, si no ensef mds bra 
uo j Juerte animaly anÁaven mas ¿ẑ /?--
ros y encumbrados montes dijzciles Aejeom 
irle, y ha^eYJUs Qtbas mas larcas , j j er* 
j)eor deleuaniar, su rãfIrot je jare ce menos 
^uede otra ca^j no sejuede conocerj)Or* 
el, ¿^tidl CJ de Osso, U Ossa si no tansolaitíe-
te donde ejT;enolars ^ue ara las â udsjun-. 
tas lamaliciaj juer^ del los es tangran-. 
de ^ue je ha rvífla etn̂ rejencia délos-
Ĵ QCĴ  católicos andando en el monte contra 
Çvn ÔJSO arreuatar m m los bracos anm 
T 
tnojâtero ^ue eflaud en dtaía^a y Ileoarse, 
con el awn risco altíssimo Jejends y royarlo 
de allí abajo donde le ¿bjo hecho jyeJa^j . aj 
¿ttoums en los montes ¿le Toledo cy Sierra mo- \ 
renã y en otros mu tíos de Cajh'lla <jue hm 
muy jnrdfiJano en eloa na do j)rir/empalmen ttj 
en los colmenares ¿jaelos deflmyeri licuando-. \ 
se de dos endos las colmenas eadá *vna debajo 
deja brdhhdjta lleoar donde aj acua c^ist£ j* 
a ogan las auejas jJe comen los j a n ales sirt\̂  
dejar ninjnma riel colmenar jjue lleganfma \ 
tanse aguardándolos donde loacen el dano j 
conelatfâbnP como la demás câ a ouardanàa • 
leseíajrejsureuMo eflando muj secreto y es elm> 
J O Y tiroj mas jemvo y cierto jara e/le anímdl 
j)OYjer tdnjuertd e!de tas njaías enrramadtis 
jfdra matarle ocobrarle ACJpues de herido. 
.JEs el OJSO mvijJuri osa bejJ/ay may r» 
impaciente y lueoojue le hieren sérvenla de 
^aaljuiera j i e le toca y jaita sobre eljie 1& 
a herido y d otro le hiere deja eljrm ero jen 
cot/íe alsemndo, y an si' hâ e jiettijreato-, 
dos lojjie lejerjiouen y hieren h/i/Jajer-
der la ntiddjorlojual eonuiene jue^uien 
le tirare lo haca dejuertê ¿te /e deje j in ella 
o rema tongue Jeyenderse después ¿le aueríe 
herido -poraae jauemos an muerto ensilé i j o r j 
M o n t e r í a muchos a s a s manos . 
j en-
Yen ias hjjíortaj de C¿ijíilld le emes 
auev muerto Ms JPrmcijyes Je JEsjyana ¿t 
manos de Ossosenmonterta, Utwjue e/Jley 
Bon FabiLdptro elynjante Don Sáncho ^ 
fprnande(^hyo del Rey Don Fernando-
de Leon y hermano del Key JDon Sancho \ 
el deseado a j a ten mato mn OSJO enca-.^ 
namero, 1 
JLntre UJCOJOJgrandes del arrabu^ 
y ja monten a) esjsoderse defender y tna 
tar con el^aaljiíter animalyjierajsor-* 
bfauaquesea como se a dicho,y 4si dejo 
la de las cabras montejes, louosy otras 
nimales, cuya montería no difiere delasq 
he 
he escrito ni nino una delias hdfra matar* 
v̂n conejo, ô ual̂ utey am jejiuede hâ efsm 
iserudvle'el ajféj jureuocoj joíer/e cortar 
ée <vn lado y otro ¿jue mmosj>eIiojr(J tenga 
de reuocar ni íoecharjele ¿lia caXa encuesto 
o juera del entrándola atirar tan sec ftú¿j 
noj>aedd Jer sentido <jue fjacimdâlt ami 
ma ta ra ¿jaaíjuier oenerâdeliam 
jorjentida y jierajue jeaj . 
conseguira sermuj oranmo3-
teroyyú lojjue he Áese-
aÁo 

T R A T A D O 
J E G V N D O QVZ ¡ r p i C B COMO-* 
( p f - E A D E CO £ A A J Í J L A C A ^ A ^ ( ^ V ^ 
j)amere herida con et(Sabaesso j en 
el ríemj)0 ĵ ueje le ha de alar 
^ar ovio y COMO je 
han 
de encarnar y cnar iv— -
C *A P 1 7 V L O. P R I J Í . 
Sí ' ues se atrãdaâo tânlároâmente coma 
sea de seguir el monte con el Jlrcábri1^ 
y Sãbues&ojiãranuLtãrenel el'vena 
do 
do Cieruas'y Games j JPuercojãMij el Osso 
a njrto, o coruertânloley de todãs las demás sut 
eftes.̂ iteje á dicho ¿ t̂esejíiiáde hâ evsera íi-
en q u e j e dioacomo se ha de cobrar laca^a^e 
se hiriere y en el tiempo Que se le a de alargar 
&liSabuessDr onoJ)Of¿[ue de no saberse ha^r* 
jej>ierden r a n t A s y n o s e e n c a r n a , que e j d e t á 
ta itnj)ortdnadj)ôrno saber ji<va herida j u -
d i e n do lo conocer desde el tiro dónde seoje el 
j e lot aço cj la ea^ que se aj>a rt€ de las,o •. 
tras 1 quesie-mpreque sucediere se tendracm-
td coneílajorque v̂a herida y suelen Mer̂ a 
la<n)ij7d ̂  ¿quandó no cajére seseouirâ or 
su rrajlroJ)ara cobrarla^.. 
otras-
Otras se vejaran y bueíaen la cdaê k ¿daj)drtí3 
^ue lleuan eljielotd^ otras salen tanaeoãs ¿fuê  
no ay mâtá ¿^uenolds embarà*^ j jAra^er Je ta. 
suerte que huyen yj)ordonde je aJeeflar donde ti 
ro jmo cayesse lacá^d redonda queenutí casase 
a de Ik^Lfluêoo dlttroj)W<yue juelen dam dl^a -. 
nos j)elotãços ditos en láj>untã Aelds esj)dlÁâs£ 
cãên redonddsy en ÀejdturAienJôJê j a r dry m 
nserse mas y en ejjecasô jiem^re ¿yue jueedierese 
¿t Ae llegar Aih^entementey Jeydretdrla dsegu-
rdnAoíd búlmenAo luego dcdrgdf d drcdbu!̂  
-EntvAoj UjAemdJ ¿dsós je ¿tAé ifegdY 
¿fltiroconei jabuessoy íuscdr enjtAfrtzftrô 
Jon de dmncô ¡dca^H U j ^ e l ê S c o r t o -
$ 1 
/a bdla Jues nojuede y r hen da sin de 
'¿triosy en hallando los Useouird^or 
su rrdjTro aunque no deje£0icd dejan -
¡we hâjía ̂ ue conoscaj)or'eldela suerte £ 
¿váhevidaj])ordón¿{e^ara cobvdrldrw 
alargando elSdbuesso dnin^una ca^j 
heridá sin hauerla sacado y íe^an--
tado dos^ve^j j)rimro ̂ ue lo hacAj 
Otras reses ¿iejan desde donde a. -
ranean sanare y guando se uiere retín--
td r~üaj)órlos tû ddos j guando se m 
ere condlounos espumajos blancos ^a 
Jor los limanos dejlos dosjtelctafys es mejor 
eldehsliaiamsjior̂  caen redõndos,omy cere¿L-
.e/pe. 
\flilj>elôtã'^oj de lo hilados dá mas luoar dâ s£ ~-
gair Ucd^á j)orju ráflroj Jiempre ̂ uejeco-. 
nociere y hirheridd jorelbô seji^uifa dHtg 
temente cone/jdbu-ejjój id íeudrttdm o Med-
ra dos ^e f̂oprimero.<jaesele dUveutj)ãM ~ 
remdtdrl¿t^^-
^Dejiidl^uierd otraJ>áfte ^ l A e l d e d ^ 
haja heridã j hdodjamre la ^era dijeren--
teeolory según en ldj)drte ¿jue lej>Móo lojj)U-
tos de lartdbu^ conoceráj>ordon de lo ejl^ 
jepuim por Jti ra/tro con elsa buesso jinu !egMtMj)orsu r¿̂ tro con el safruesso jznj)t 
s a r l e l l eudt ido l e cincos s e j s j ) ¿ t s s o j deldn-
t â / d e j i d e s u t r a j l l d t i m e n do c u e n t d e n l a s 
c v c ^ y j ^ u e j e j j d m r e l a cd̂ d j)or¿£M£ ¿jUdn-
ras. 
tds más Mrcã juefií ninas de otras tanto 
efld mas cerca Áe caer y conoceje cn̂ ue de-, 
rd mas Mtiore junta ensu rã/Iro hacienÂo 
njndsbdl̂ St Jelld siempre ^ue jetara y 
£uede a ejías todas ¿as ve^ej ¿¡ue je<v¿ere, 
pítese rejara ame nudo alargarle el Sdba-. 
esso licuando buena tierra h duiendo t/í-
j>ôjara rematarla j encarnarle ̂ ueejd ŝ> 
muclod importancia^»-
JLa vres juejuere enbu chada eparlas 
tripas menudas no de xa en su rajTro sangz 
jino de ¿puando tnguando Tndsjwtasy lo 
^uejuele dexar en las matas ¿pueej elseac 
efiandogordd o la "verdina no dexa si la 
mu-. 
9 } 
munición de íarcabu^ ejjpe^uena y ¿s 7-
fdusd dejerderse muchaŝ or'anddt̂ muclk. 
tierra j dejár Ja rrajlro muy conjusoy ¿iij¿.. 
cd le¿ĵ ueno juce¿le d imjelotd^ de D na on-, 
çâ quej>or <vndj>artey j)Orâtra, njãdejdn^ 
do tctntd rverdind ¿jue andan muj j)ocúy 
J U rrdjífú es muy cidro y donde se hecha se-
hieldy ¿yuedd muertã^» -̂
ClA efldsoíd no sele d de dlavgdf elsa ̂  
buesso2or̂ uejejerderd J)or hujf del i tener 
tanto tiempoj>drdj)0derlc hd̂ cr dntes ¿ÍJU 
cderjasijéha desej)airj)0UM rm/lro muy 
dejpdcioJtãfdcâbfar/ã, O d̂ eyarld sisemíe^ 
re hecharjyofjue dondelo hiñere se hdíJa-. 
fd-
aMTiifffiii-ffitmrfTr-ii 
ra muerta ene/dridose^,. 
lad cd ĵue se hirierejor Us tripas -me -
nudas es mejor̂ ^otã^oj conocerse ¿ihjrhe-. 
riÁâ en ellas si J a tvejov monte otierra¿juese 
dlcdtuare aber en su andar jorque <vd tatu 
\ ̂ pcofada jimio sejiuede me nearj an dame*-
nos tierra y pueden lueoô ue je conociere ¿L-
larcarle elsahuessô ara rematarla en^uaL 
¿juier monte y tiemjoo ¿jue se hiere sê uramÉe 
Yj^jtialjiu'er casojue laca^ baja~> 
embuchada opor las tripas memidasymde 
jdre ¿nsurdjlro señalninouna de hy heri-. 
dd desangre, seuo/ o ̂ verdind Jorser elj>£ 
lota^ãltô equedarse la mala end caerlo-
- I 
t i 
j cerrarse/e-J¿t herida j>ôrdônde entroseconocz 
! rá hirheridd ensurafiro ŝm̂ ue jemanejieflj, 
en ei con ninguna, delas señales ¿ĵ ae suelen-̂ j 
Y jera ¿juando los pies m Ileo u en alasmd -
nos ni al canean aellas con mas de <vnd> terete 
j)ürjr encoxida del dolor orande lie ua lo 
^ue no ha ĵuando no e/ía em.1 achada , o 
' Jfúrlas triadŝ orejue atrojan los-pies delanFL̂  
de ¡as manos mas de ^vn^tejor^ualjuier^ 
otraj>arte ̂ ue haya herida-* 
Y asi je a ãdaertir e/loquees de muchâ  
im̂ or tanda y lojauenJJOCOS monteros j no re 




j Uprdenj no estantnji cos d ermr 
rvq-a rres quanto es JejesáJambrej)erÁert¿L 
después de dueria erido jor no sduer silo ej}& 
O no niconocer ¿juando sele a dealarodrâno 
elsAÍüesso 
JLa caiqueIleudfe brâ o ojuernam^ 
y no je mere hir huiendojarjer el monte A/ÍV 
MÍa tierrajuebrddd y se conoce en^ueSreim 
finas de las manos mucho más ̂ uuuelen y 
hecharlo a deversiemjre ̂ ue efie U tierra 
te nielada áe dduá, O niebla j sejuedastgni-. 
foar surrd/íro J2lt4ndõ en el, î ueHem 
re rotoj ãejlã la seguira J)orsur¿i/lrB $ h 




mero ̂ ue le alarout el Sabaejsogara que la 
rej>áM j remátt— 
'Yjiempre ¿pe jejperdiere eí rafko det¿K> 
ca î que jtgaierejtorque no seĵ aede manijes-, 
tar entodajj>drtes jortemjUddque eflâU 
tierra ¿ieaotia dãra rodeo agastado des 
de donde kperdió riñiendo muy wan qu?'-
m túnjuforma y mam jorquequado 
encuentre otros rajlros no deje eldel¿tcd%¿i 
herida y SÍOOL laque nolojuerey conõ$ca~ 
ítm élrajTro de la^ue lo ejlajMM tobmr 
laocomeertarU hagendo desagartelojue 
¿dsus ¿kamdar alâahuesso ¿que adeser 
muy bueno y ejJdrmuy bienemarnado 
JldVA* 
J)dr4: nâ tocar niJegaif el rajlro de la ca ̂  
â, que no >~va herida tobando so lo con el 
4e ¡á^íhjuere mnnrfeslanJolo a l candor 
de t¿ilmanera jueje abarte delosotrojra--
Jirosj ji^a el cieno cabizbajo en tierra re-, 
^cijând^je delas huellas^ olordd faján-
dolas orejas, MOuienÁôloôjyjOs amenudo 
mando Ideóla manrfeílandolo alcana-
dor en la cohdicia ¿jamen¿ló llegar dejrre-. 
j l o alacâ k jinijicandolo m asjjre/h con 
tfl sentido; con la canecí con los ojos con 
elmouimiento del cuerdo moJlran¿io<si¿ 
animo focándose y rego&jíéídoje Mseouif 
la câ t herida hcifld cobrarla mirando 
* ¿it > 
5 mm* a t a x s 
dlCã l̂doYj jidiendoíe con mil'demofháct 
cinejj caricias que te atargujiarallegar' 
antes a ellay hatería rematar de otro ¿ir. 
cábula ço 
JLOJ iSdbuesm dâjemêjanteó ehras sie-. 
pre jon denodados de dntmoj de buenos-
pies y rajTreros 
JLosaue huelen enluoares efhriles sec-
cosj abrigados jeran buenos raflreros 
Hguando corre el "viente aujlrô^ue es 
et-vientoprincipal ¿juésof la de medio di-, 
a y comunmente ílamamoj ábrego sê  
ran de bmnoj j)iej JÍ no je les abrenjua--
Aú corren ̂  or los montes 
Serán 
mat 
"Serán animosos y denoda dos los Que node-
jan Id ca^,J orei rest/?;ero del SOLJ 
Unios lugares de montes espessos huelen 
mas los sabíussosy ân mas suidos en ¿L-> 
ra/Troj esjor̂ e juandoj>assa lacâ k 
juer^i a de topar en ellos en muchasjfartes ̂  
del caerlo 
dEn los Itioares desnudos de arboles y matas 
es mas conjusoy difícil s/t rafíro 
Anse de exercitarj jer acosados ios-
Jal u mos en elymierno todo el día 
JEn el ̂ verano perla tarde 
n el eflio ¡icz/Ia niediG dí¿t̂ > 
• .Ene/ Otorw dela mañana alatar-
X 
Áe jorjer e/Ios tiempos mas ojtormmsjMi^ 
•\ • i 
Pero los ¿t caedmientos del monte JiJayúr 
er^ Je las ocasionesj casoj n/r̂ âmados 
eh'él júceden las hacen ser diferentes delóíjl 
Usjû oamos guando a. else sate ejíanjov-
nas 'vê es mas de lô ue jejiensa, otras, me.* 
nos, ninas ̂ viniendo Jtnca t̂, otras emellô  
matándola de tan eshanas suertes ̂ ucla-
n)drieddd deltasHáshd?e mas amables 
C A P I T ' F X a / I . 
C ûe tra í;j como vie an de cncarrur 
. los üt» uestes. 
ladij? 
ã áifòencia ^ue ãj enlossabu-
ejjoj emus condiciones enjegair 
elmonte ejorande jtortjae. tonfíir-
*m la nAturalê i Aillos tienen ias inclín a-
ictoñesyd ora seaĵ ârcon/le/ación 4eí cielo 4e 
las partes donde nacen ojtor lacrim^t ¿th 
•mo son ensenados 
JLosde JFrancia Jon los mejoresfarasa 
buessos Àe tray Ha Ji^uandâ Jigtenjor el 
rajhro n# je quejasen, -Lojde Yn^akter 
ra son muy haenos\J)amseguir losDend--
dos porldjanore si e l law encarnadas | 
ella, JLos Je JVabarra sõnâfcremãâos 
Jidrasueltd, mees y ara áreme terJ ha.-. 
CJU .... J.Ui-t.Mg , 
êtjywd 'alacaty, e/Ioes engenemljue en 
j)articular en todas J>¿trtes de ¿ierrasy mm 
tes coméenlos de Hole do G na dafaipe Sier-
ra morena y en todoj lasque sejigue Z?-
câ fr se cri an excelentes J abbess os singue 
en ninmna cosa sejejueda Joner Jaita te-
niendo cajdado de encarnarlos bien sien 
Aâ mejorej cuan tus mas rreses Ies mata 
jfne/ores/os encárm 'S ̂ ue je rematan con 
ellosfj)orlo¿ĵ ual Jed.deaduertir, /jtielata-. 
^d^ae sesiguire con elsabttsssi? ^uê fu-
e-fe nuebo y se quisiere encarnar bien se 
manefiâflá su rrajlro ?M¿y clarógara 




-<$ejsjas sos Jetante de si smj>isarle h ^ f l ^ 
¿atar Jos o tres "vê s (ares r̂tmero queje 
le atar̂ ue jtaravematarla conmuchaŝ u-
n'Jdd haciéndote muchas cancíãsyãfa-
aos Jesjues Je muerta lacada enear nan-
dâle en ellâ enlasrwgre y ce ra con y s¿n¿ | 
quisiere comer deíJfcir^te ay ¿t/gums sa-
buesos cjiií-aunque sean muy turnes^ 
no quieren comer deí benado tomen e/ 
hí^ado^y tüejlmloy démelo acá met cm 
J)dny ¿£¿t#Jdra muy bienenearrmdo'y 
Mn sabroso dea^tirl^ajloy 'cudkiâsp 
dela ea^^us de dçj eneamosK ̂ uel^s 




Us saquen a/monte j hã̂ iendoío deefla 
juertej dándoles a comer lo^uê uisíâfenòt 
la/a^k no tanso lamente, jemn muj diej&os 
lússaíuessosjtero temmconeicd ĉrmvg 
grande amorj carino. 
CANITY LO. i n . 
(^ue m r a como fe an de cri ar los 
/zbuessosjy Alanoyara ier 
hnenos. 
n dos Jaçones, se ênoendran los 
j>erroj dios de unpeMpâ llama 
los tempranos j los otros los tar-
dios i d tiempo en¿jue se engendran los tem-, 
granos es desde eljtrimerdia de hene re 
mum 
i'n.mwwn •mm 
guqndo efsúíe/Id en la mitad áerajncâir-
nio en el tiempo ¿̂ M je engendran los tardios 
\ eseljrimer dia de jebrero guando cl sol e/k 
1 enlã mitad de aauanoj anstenaudlaai. 
« er deflasdos sacones que dieren dyarL, 
\ las Sabueisas ol̂ af algunos dias ̂ iem 
cacen ha/lãjtie jeapareny son catorcê  
d/asĵ âr̂ uenta ̂ ihloŝ tte tienen necessi. 
dad y de uen.lasjuntar ccnbueyiújsa-. 
buessos y de ca/lãjtdfd ¿̂ ue wdsjpwsfo 
cmeiíany e/lando^renddas no fãs i \ 
de jacar a memidó 4 ca^h, slncdtfé, 
de entardejorque jen'a de/lmjrksco 




íastrejoquatro cachorros los mejóreselos 
otros cn&níês muj buenas Sdbuessas c mi-, 
j : lindãsjodencas j deles madre teda 
e/tfesnjio .k̂ ue tuhiere leche y reoalen /^o 
mucho dm do le mity bien de comeriam 
^uc los crie bien mantenidôs\yelmarite 
nimmto juejcde¿4ciacój^uf(}ér4r^él 
j a r a andante j nc otroŝ or̂ ue fas arm-
rasj hofltos jesades quebranta lasji-z 
emasj engendra en̂ evmedddes enloscu 
c'fpoj , j ¿ídfíánlos y ntejhnos rj siendo 
dè^^^mesestf/^^n^ lesenatôs der>a.~ 
cas *voaejas haj7a^uc ajan wnancy 
Í4 
juelm j je íes hâ^m fnejoves^piesjõran^ 
¿ada dia y no ha^er^rdndesjwyiã dasj t¿ 
bien2M<jiie dndan en buenas agudsj>tt'' 
rd'no ef t^e^rydMshtMbmrij 
acomerld lâ It che¿jaeej la cesa del man 
do ¿^ue mas Mnos los trake y mas jetici 
llojy de^uejuenn de <vn am jtjuerar 
hembra saijvu U alwwntey j//üór¿tj 
mache nolesajmn hafltt ¿^ue aya a z. 
no y medio y^or ejld fdcon je crian me-
jWej ̂ aeenottp lugar loj nontbm ífs 
pongan cortosJtor̂ yie sean me/orejdXj) 
llamar y jean £eeĵ los% 
Jlori-
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ra jue cada nr/íb en^artiea/ar ^ ^ ^ -
cjue koimjle kd̂ êr en criarlos. 
CAP I T v J L O . n n . 
QjJe trata dela s ienales en que fe eo 
cen los iabueJJbs d e l e g ú e n o s 
i e r mejores 
n todas las cojas criadas suelp 
hauer tn dsj metm bueno y 
mejor j ansí lo aj en losj)cmx 
liesj)cr le qual âera bueno dar las señales 
enagüe se conocerán serlos mejores Áê ê . 
nos toda be/ha jue há^goeagtrieracw 
tiene muj jocas tetas y Ĵ o rejla racon l¿u 
l;ajerrdjyj)uercaô tienen muchas seá? 
la lavoura de su b¡entre Üwdkjri&das la 
<vnâ delante deU otra las guales eneíríe^ 
J>Ô deju^rèm^^àe son des m eses se hí-^ 
chanj meen laberra J)are muchosjerm 
y nacen cimsjm£effee%s de^ul/Ia y 
quantos mas son tanto mas tkrdandt-
ever comi ene an dedie ĵdids anuay sî or 
mentara tavdâssen ^vejntej v̂no no be-, 
ran mas las señales en̂ ue je conocen ser3 
mejores dejê uenos son cinco la j)rimeroi 
es antes ¿jiiá ajan auürto los ojos sacar 
los awn corral ti ni en do hecho run cerco de 
J>ct)d al rededor Acx ellos singue lesjpueda 
llegar lalumhreautendúlo encendido y es-
tando loJo Icaria madre ¿¡aelos y 
eL 
I e/̂ uej)rifflerõ tomare en!a horadará --
bo lúe vie lum" donde losj>drio y eriaua 
ieti'enetij)õr mejorj eljuejâcan deques 
del s¿»m mejer̂ ue elterceroj de/hisuem 
Mm losj/uevejaeando Idjê un¿Ja señales 
riñiendo los OJOJ auiertoĵ uesean bem'-. 
llojj)ej4rhjj eíĵ uemaŝ ejare tienen̂ , 
j)or'tnejory eíquémenosJjormasruyrb 
L a tercera jeñal S J kuantaríoj delas o 
rejasj e/jwe menos oranerey sê ueja-. 
re J^ra e/ mejor j j o i hâcho muchas 
¿ve^j Id espiriemay la he Áa/íaido 
cierta JLa '̂guaría jettenejor me/oreL 
^uej)r/mero nace j es el̂ ue maŝ uterÇj 
JU-
su tnadyzj mas tiârnamente cria y es el 
majorde cuerpo desús hermanúó Je los 
guales como òan haciendo tfemnjorme-
jorejjjormas mjn eíj^Trero lá^ain-
taj ultima sena! es el̂ uejrimero abrt, 
tojjyosy e/es ei1 mejor aunque otros sonde 
opinion^mesmjor' el̂ uê ô lrcro/os 4-
hrej enjiahmse 0 no jeria ciertocamoíâes 
ser mejor eljjrimêro jjorcjue eleŝ uien̂ n'-. 
moro losaírey es el mus crécUo de cuerpo 
y ajuien mas quiere la madrej el̂ uejri. 
mero toma eklabocaguando je/os an jun-
tado delluour donde ¡os parió para yoluer-
tos aelj es enjuten se hallan las de mas se 
nales. 
nátes juesedtcmj el mas semejante aL, 
j)adre eltjualjiempre sea de esemrjwjj'. 
deía bondad deljádrese toma indicio d& 
Idjfuer^ij bdlor^ue tendrá el hijo y lo^ 
mismo se a de entender eon las hembras ¿j 
dándose siempre eonlamaspareeida ala ma-
dre, timet ¡do eaydado de d arle siemprê ueje 
aparare d hijo por j a e es efjeriencia ciertaj. 
la ca/Ia nojtAedê serpê eãâ si el hijo no torneu 
a su madre y ojio es ¿iproadíb de todos lospae 
an ejcritô pite dicenpue puando el hijo cu-, 
b riere asa madre entonces jera la ca/laperjec-
taporpue losht/os coresponden ala bondad de 
su Image \porlopualsedeue hacer asî j no 
¿ a -
MÉfl 
j)U¿Iien¿ío ser se leã Je dar efmejor Jdbaesso 
'jpiesehatlarejara criar del y sijoruentur^ 
guando van creciendo se mudan confiados 
I en nue/lracpinion hâ emvs hue no j merda--
dero hĵ ue hemes dichojyor̂ ue muclits mas 
deles ¿jue aprobamos jalen buenos deruyms 
\uc no de rujnes buenos j^ujtnto aefioía-
Jtejorque de aqui adelántese d toa las he-*, 
churas que an de tener Jara ser buenos 
CAPÍ T v z o .V-
(̂ uetrm dekshechurâs que an detener 
los SíbucssosjiSâhucsszsgáxálcr buems 
I ues seadicho déla suerte¿jue sea 
de encarnarj criar los sabuessos j 
enq 
en que tiempo sera mejor ̂ aese hamnjvem-
Jasy côMoseconâcem Jej>e¿£uenos ios mejores 
¿juierodecif elgenero Jorniaj ser ¿jueandetener 
les sdbuessosjara ser buenos, Primeramente 
eonuiene ¿jue no sean gandes ni jeque ños, ¡Oj, 
eaue^ /rutan a^ua ¿irada y no acudo el ros-, 
trot las nance'̂  romas bueltasj>araam'uaJe 
buenos artejos mué las ̂ venas Jehgjode la^ 
Jrente losojos neoros¡riflesy resplandeaenm 
lasJrentesgrandes y anehas laseanalesde -. 
lias on Jasy las orejas eoljjadas no muyeran-., 
des y delgadasjor de tras cencenes loseue/ks 
wuy eortos ni muy largos blandosyro". 
litaos j los Jechos auiertos anclsosy nodes-. 
Car-
camados Jetos hombrosry las atfffattfds ¿ie 
llosjocodijídmes, /os bra^s Jemhôs rv/It 
Çvsjjfrmes widows nydelôddos, íás^dfti--
!Usjê uenas ¡ás manos redondas y aj>ff Jet-
eadas, el arm bien auiertay coloaJd̂  • los cos-
tados cortos, ellomo bueno y no cargado do 
carnes, /as corúas Je/aspiernas tvien an¿l/ds 
y acomaJasy losjies ̂ ue los tencan según 
/ásmanos, la cola estica Ja ni mttyy laroani 
J)ruessa, ¿juanJo es derecha es señalJê ere-. 
Ĉ a7 ¿yaando es retorcida es señal de Igerc^ 
guando (ecuelga entre/asjiernas essenalde 
cobardíaj eljabuesso noble es muy Jiero ca--
ĉ ando,y guando rema^ua/¿Uí^ oa^o 
ma v 
j é 
major fsmuj ¿ramioso j alegr& 
JLa3íibuesja tenpa íacaue?a Je ¿alio 
o 
Je culebra los õjâs mayorts ̂ ue âlSatuèsso 
y wt rend Idndvî  las orejaj mas ¿oleadas 
j mas deí^aJas^uee! S^buessoy ehue/lo 
maslavooy no tdtí¿uieríd JejpsehâSj lose» 
brd(âst /as rid ar tifias, e/arca, el/orno, tdsjt-
emas, las eoruaŝ  fosJ)iej; ¿juejean eâmo ¿¡el 
Sabuesso jero^ue ten̂ a mayorej faderas 
quesea mas /argd Jeeg/laJoj, /aeo/a njta 
tàwa ni rest iai eomoe/Sabuesso, e/̂ e/oJe/ 
paJo espeso y //ando /aco/orJelos óabues-
JOJ fi¿ adejer ¿de/toJo <vermf/d nine^rfu> 




rosos *iideea/ld st no-común y fdtnjxjinos 
Î jimejorés jonblamoj j amarillas rubios-
damíjardos escuros f Uŝ ue Jueren berme 
jos temari lojjelos bIan cosj floridos d i 
rededor delro/lro, y IÜJ nâwojy blancos 
tefiMn los Jejos njerme/os y no tengan. eL 
ro/Ir o ni /aj manos de color defoalenâ  ios 
QSãbuessos jue tienen jeme/ante parecer 
sfemjre serán animosos y de nodados dê  
buenosj>fesy ra/lreros alospiules es ¿te 
acosarlos muchas nseees joríos montesy 
J)âcasJ>ar/as tierras y sembradosJorjue^ 
de/i a manera seies hacen buencsjnesy duros 
y traba/ando y exere/tandoíos en e/los lu-
gares uienen a ser mejores y demasjrouecho 
J ) 
CA P I T / x o . V J T . 
(^ue dice hs JiecJiura^ que A detener eL 
Alano para ler b u e n o h e r s n o í o • 
/ 4̂lam a detener la cauê t detá ? 
lie Ae Conejo inert cuadrada y jecá, 
la nan^ blancaj bien duierto doj? 
voca lasjimds.orandeâ losyosĵ ejuenbs ̂ uemi-. 
ren ala nan^ las orejas- njgrandes nygrues -= 
sas .̂ ue tenca el cuello laroc bien jê uide j nĉ  
muj orueóso nj delgado ¿oĴ echos muy 
ertos los bracos derechos rectosyJumes y no -
deíoddos las cuartillas j)e¿jaenas /asma-̂  
nos re don d as y altas el arca colgaJaŷ rm^ 
dò 
de j^ewje kjar^an kstâtãs etímoSue 
no j nôcaroãdo delas cademsy ¿¡ueselej)a--
rê câ casielmesÚ Aelesjiinâ o la'CÓ'lãmas-
gvuesâ quedei Md d j bieníar̂ a j t̂ielatray 
bien las romas h ten ¿mehas -y bienarenm-
'gadas loŝ ies¿̂ uê ãrê can alas manes y £ 
jeade buenj)elo j blando y dea/hpe nomuy 
grande quesea bien hecho r el * Alano jueju--
ere de/las hechuras sera hermejo y denoda-
do de animo y devalen sera tomador' 
_Z a lana sea mas aovida de rojTro y 
dewdsj>ê iena boca ĵ ue elAlano ̂ u¿¿en\ 
los ojojjpê uenós y a loo lardos ¿̂ ue mi yen a 
la narî  ¿juesea mas larga de cofiados y 
mdkimíddefds^uenâjea tanabiertade 
j>echoji en todo (o Jemas jeadela hechur¿u 
del CAlano. 
CAP1TVL0. V i l * 
Çhie trata como ie doraeilicaran Íos 
jperros^y io^ atralieraj)aratsj thi 
JVt ou t e ro . 
tetído ^na. deIdsjy'drtesJtrinctjã--
leŝ ue dcotnpdnan ai'Cd t̂dwd 
òdbuejso, oj)erro mjerdjuerddx̂  
J)rõJ)ôjito auiendúdicho eâmoMn deencd̂  
ndr j tvidr jpara jer buenos decir como se~̂> 
terna dócilj¿[uejdcdmente dcudd ais duo 
oyjô desu amo y aunque e/Iâ jealcan̂ A 
con. 
ir 
i jon reoãíãríoô y lã continuación ¿juandu djyc 
eos días ̂ ue acocarían ã!candor DJon JeJi-
Çrentes tierras ãcoflumbran remontarsejjsr 
der e/conocimiento dejumeuâ dvienoy tor-
narse al̂ ue tecrioyjidrdque mío hadará 
lejierdd dntésjôretaltentâ le conozca ãun-. 
^ue e/le mudado de auitor o armddoj)eíe 
ando entre muchos enemigos ej e/enojmuy es 
jbrimentado e/lesecreto 
Tomaras <vnJtá£ue <yengds Sudado ¿te j 
ía ea^y mudandotelíXCâmisa ̂ ue "venga ai 
gç-emj>ãj>dÂd en tu sudor lía matas elj>errôr 
^ue quisieres domeflicar̂ g reô iíandole lejx 
dras cerra de tila comida deque eí mas cus 
U h 
9? 
id jjjwcuraras ̂ ue je heche adormir solve 
fu camisa judadd^uesmtiendoele/Pait-
en to j j¿idor haciéndolo dos o tres "vê èŝ cr 
Mira eío ¡jato de su dueño detd! ttidner^ 
aunque e/%e metido entre espesos bos-
ques !e hallara jper mas d̂ jjracddo <£ue 
e/le jej)ondrd ãde/endelle ̂ aconrpanaHe 
^Bierijfnaen ejle albums in cima des 
a hurtarj)erres los ¿juaks los alaban j a-
earícian dándoles a eomer ̂ ueso .¿pue mu--
ehos dias an traído sudando^ debajo^ 
del braco y no solo sede/ân atar del losj)êro 
aun se Ian asm propias easas ¿jejampam 
Jolas délos dueños j^ue los crtarân^ 
r 
J?tura Je/Id tra^^ara cogeffojjer 
ros ¿vy muckãs de ias ¿guales j)âyidrâdôs 
de lãsjrincijidtes esj)erirnentddas macfas 
ryê vs tâmase eljeíejc j carne dela balpa 
o na fura de ̂ na^era^ue e/Id en^e/o^ 
como'dicen'parada yJrijendõla en mate-
dej)aereo je va a/dcâ a ojiarte don-, 
deej7dj Á)echando nsva ootds dea— 
jueíHJrito ãldpMcrta y i/wie^dc haci-. 
jndor¿i/7ro h echando alo unas ha/I-a,ía 
S 
casa don$ jcjfrtjc no solo eíjyerrojuo 
je desea 'vrfar si no todos los de d^aeila? 
vecindad Jî uen el rajírojeajenen^ 
¿dtrampd ĵ ue eícurioso íes denejuss 
1 
ta dentrô Jeju cascu, 
JEjíosirueJ>dra solo losjerm jierâ 
tantoJ>ara silos comojtdfã ktêmbras stmt 
riendo de ¡a misma siíerte eíuâdrdela^ 
buljd rvnos meollos oeornoallosjresm j 
nemos j^ aest hallan dentro Jefas euerms 
I del eavneroj noes moderno el secreto si nô  
¡ 
¿irto antioao y principalmente eldeljie/e/o 
eomo refiere Homero y después dêhJJom 
eio guando d/^u, 
V r canis ¿ . cono n u m c j u g u n ab--
/ lerrebitur VJICÍÍQ . 
jEejãtnas je apartara ) ; 
Como elperro ĵ ue ajroaado \ 
'{cueropue efíabá untado. 
• i * 
De lo arriba Jicho]>o4m e/ca^Mr 
furioso esptrimevtar JÍmediante la sim-
jathia cfftno aeuJen losJ)ems a ¿i¿jue~ 
¡Ies eferementos Je sushembras aeuM-
rían /asjGras ¡/euáwMUs ¿tJe re ta ¿ios y 
^mmJoíosguando eflan erf̂ o en Í¿L> 
'arte^ue andan y ûi's/essen hrafí&> 
C a P I T V I O . V I H . 
De J a m o m e n a deiosPuercos/a.u;t-
l íes con (Sabuessos^y A i a i i o s ^ J a . 3 
cosas necef f ims d e i l i 
adifmcidjestoait etmont^ 
cm el A r c a l a ^ Sabuesso a 
las 
1 
las demás moyiterias ¿̂ ue haslâ oj se¿tn es, 
crito estmgrande^adri antiguo elDsodella^ 
J>ues haftd mi no ¿zy cosã escrita de su montem 
y la de losj>uercosjâu'alies con Sdbuessosy Ala-
nos es detantô^usloe muerto tantas 
en sus montaneras ¿¡aé me obhoa a tratar delU 
en esíe capitulo£orau£r arauado en losj)4ssa -
dós.ckdfcir como se an demcarnarj criarJ>d~ 
ra ser buenos, (̂ Dive las cosas necesariasjiaes m 
jcjaedc montear sin ellas ̂ ueson armaŝ ara 
los alanos Ruelas mejâres son desuela defregenaí 
jorsermfâjiiertesy menas embard̂ sas ¡lomen--
do o e/lando mojada el monte col leras jara ocho 
o dzê jSabuessos traloe la montería cen̂ ue 
man 
* 1 f 
I Uân acollar¿idós dedos en, dos ha/la lleoardân--
Je sea de montear ̂ ueseleŝ imãpcdualU dçj 
dto de la montería en̂ ue se/leua b¿jue es neces-. 
sari oJ>arae¡montej íoj/ue ande comer íes Sabu 
esçstj ^Alanos ̂ ue es arinade sebada ¿na ma-
sadera ̂ uees 'vnpiejo derecado en ¿fuese les ha •-
ên jusjelldsj)arajue coman dase aeadaSabues 
so ytn^uarHilo de arma de cebada y aks Ala-
nos medio celemín hechopellas bien amasado, 
íleuase cvna denda de encerado <V£rde~3, ¿̂ ue—* 
desj>u&! de armada ene! monte nú je hecha de-
<~ver dondeserecô enjouardan de^uaí^um^ 
temporaljfuertê  ¿ios mantaŝ ara dormir los 
sabuessos j alanoŝ ue ie simen -vna ¿tbojo -
ryâtTã: 
mm 4 
1 o l 
y otra ãribdjidrã dbrigo, otro cdudílojara el 
monterô ue téne cuentd de Id montería entrdm-. 
bps fortd/bdrJds moriscas enjuesel/euanlosjdM 
Itej, el señor Je idmonteria Ueudotro eah^fío bien 
adere ed do Je monte tojos ellos cagonej£or^ue^u-
¿ido sesdle d-e/ld monten a je efld quince o veyn 
tedidsj jejueltan dpd êr y son mas seguros f4k 
<ydse lumbrej, recdudeJ)drâ eoser ídshendds 
<£ue ddn losjdualts dloj ãldnos j i óãbuessús, 
JUS cacloiílos demontej)dM buíldrlos ̂ ues0nj>o--
eâ mds de^uartâdeídrgo jwrgue£u4ttdo je líe -
ga hd̂ erío no mdten <yn Alano o Jdbuessojior 
ejldrJ)egddoj díjdbalijtttsjdndode/dotrdjiâr-
te e/los eitekzllos Ikud 0mj)e¿jiieno y ^vnds ti-
jerasquejón muy neeesjãriãs elcuchi/U dt> 
.bailar d de ser afoo mckaefoj a detener ~vns> 
eSfr/utllo Jej)dmdea/âúdjoj)or^ue ¡a mano -
nôjuedãjàssãrãía cuchtllagor̂ ue Jucejen mu\ 
chas Âesofâciãsporno tenerlejquedar mancos de-
lid el tiempo dejia montería j en e/̂ uâ me/or <se 
halla lacares en o t u b re nobiembrej diáembie 
jior̂ ue hallan bien de comer jlojabah'es ejlafî > 
gordos sus ra/Iros claros los dabaessos masj>aro 
y limpiô /olor de todo e/ano^Qle/aJuerte^idti 
je monteaj matan es desla 1 ninase al'montero s 
tpuevea entre dia la tierra £ue efla temadh d^ 
íamchejassada Aeíosjaualiesy a ¿tiende hue/ 
tsy dicho donde salen acâmer se'va alia dê  




buejsôs acollarados j ÍOJ ̂ Alanos Je JUS trai//as 
hasla donde se a de montear y Ileo ados se arnái 
[os /anos y íleaacada^vno Je su trailla y se-* 
desaeo/íaran los Sabuessosjguardan lasc¿t//eras 
¿)¿trtiendo alj)unto d/uid/endúse eada <vnáde~¿> 
j)orsi bqscando laca (¡a y en tejían de la comienca 
a Jecir̂ uejoretre nembre llaman latiry lôsmo-
teros lleuan los alanos de sus frailías y en ay'edo 
•losSabuessvj alargan la trai/lã pdrnendo ¿i to-
da Jurta los alanos dónde ¿fian dtctendo los Ja-
buessos eneljabaliy tras el los el montero don-
de los oye decir y'lo alia asidos cadaum de]JU'-
^^^yslî d^buesjos de dondej>uede/n y hecha 
dole mano de las cerdas de los hem b ros le bulla 
Jor. 
w êbdjodeid esJ)dMi/la dejuiindole e/brd--
çâfotilãro J/lia j^idíerJãjorque e/Ia enajud 
derecho elcoracon 7 ca he íueoo muerto íue codes 
jrejan ¡os dianas metiéndolesjyor/abocacvnpA 
to qaeseIkuahecho detorm asíalos oa?ndtes, 
y Cdxidos con sus traillas desmán tosŜ buessos 
y hbren eljakly jacanMe las tripas bexiga y 
asadura bzerten U sanare y sueltan los alanas 
ysabucjsos^ara ce barios y e n c a m a r e n e/Ia~* 
y hechose torna atraylldr los alanos y cargan-
do eljabaly sejassã adelante monteando/o 
^ueJaita de/anoche donde se saue^uesalf 
a comer j e/la (omado delios ¿o-^^IE^.^A 
suerte se monte a con la montería y matanmu 
chôs 
cJopjjâbâlis en JUS mommeras 
Ĵ DscSabaems deUmontená dAefr* 
muy ciertos quem Jioan motmca^ ninou--
najino ãtjuercojabali jj)aereasporquejue 
lm decir en un wo y -verse en muy grande 
en el nos tubo ¿trun montero mp.o j 
aMi,<vno de m i ato que se decía K ^ ^ o 
j ) d M líbranos del toda wna noche en suar-
bel dcada. <vm con tan oran wr/üt deL 
toro puerto sejuede creer sin ha^ma7)e 
dar mil! teílaradas en los arboles que ¿ftdy 
ovamospensando helarnos en el los hâsla^ 
que salió el sol que se aparto dejando un 
*Alanô m u e r t â j tres J á b u e s s o s y ¿timon-
t e r o 
i 
tew j ¿i mi cerca de ejldrlú 
JEÍletoro en el elcrradero jiemio era ¿1 
^ae CJ dedos awj apartándole Je! rcdeojá-
m hecharle joíre ld caueslreriaj)drd encfr 
rar y desearle sê uedo cüyieslemmbrep0^ 
^uedvn^e^m dejeuenes^ueje JcaaMi-. 
t^mnendo/e apartar j jaltendo trase/ 
le mato ^yegua y a e/mal trato desuer-
te comosijiíera entero hecho y desde enton 
ees se ¿^ueda cone/nombre de! dueño de!¿î > 
yeoua muertd̂ o 
Y hauiendoh dejddoj)orju tdlley hra-
cve^aj)orj)ddre delato y struiendo eneLi 






torrejon.defíjelasco a quien ordene diese toros di 
^uieh contare dos rasos bien eframsj elDno tan 
j)ereorino como desdichado eíotro que después de* 
auerle corrido ¿quinendole dejar a elj á otros cew-
juaneroJÜJoJ>aM otrajiesld jorser tan braao aui 
en dole duterto /aj>tierta de Ia HUçajiara que se 
juesse â/ldndojaerd del luoar como kchase menos 
JU eompdneroje tornoj entro en ella queeMaua dai 
erta ¿̂ ¿lardando ¿que el otro torosejuesse conjuie 
duiahecho com̂ anid dudando juntos desde q 
nacieron J M dtreuerse ¿parecer nadie en ella has-
td que seJueronjuntos deqdndo¿que contarto da la 
I <vi4d Jeí casáj jubraue^^y 
yguiñen dole ensenar̂ dra otra j f ü s í d no 
J2^ 
ÍÔJ <vd¿¡iiem Je <S¿i ̂ /Idd̂ eflddj ¡os deDon̂  
JB̂ odnoo de Cardenàsj mió3yj)úmoj)0¿ierse 
struir del le vendieron â noblioddc Jé îUd 
óecãjidrd matarle y duien̂ lo y do haberío etmn-. 
tram d DcnJLuyj de ôilud hijo det̂ yHar-. 
¿jaes de JHontemajof su eredero jiie hj) ¿dio 
no lo hiciesen̂ or̂ ue le ¿pierid eltirdr ̂  udndc bd-
uiesse¿jue serid otro did ̂ uéduiendolo hecho dn -
dándole buscdridô cond dueíío j dloundsgudr 
dds del bôj^uejdekesd d̂ eca donde eJldíddn̂  
y hallándole le dio dos nrcdbû m d̂ejandol̂  
del sedandoj>or¿jue se escondió j hi dos tornaron, 
¿lj)erJuacion del obligado dbascdrl̂  jan-. 
dando 
1o£ 
. JmJdlo habiendo sdlto de entre wnas matas a wn, 
raso adonde quiríendole tirar je apeo del Cabalfa 
j¡ara haberlo te?ra 'vê y dándolo otro aràibu 
âço éntrelos ojos leenmííío ãlmesmojtuntoy el, 
h echando d huir íe altane o al salir denmtaraj 
dejándole muerto de wn̂ o/pe sinpoder hablar 
j) ¿tlabraquedando el a wn lado y el toro al otro 
jtn auev ¿yuien seatreuieje allegar del J or muy 
£vdrt rato de miedo tinieridosdedespuesde muer\ 
to dejando memoria deltan̂ randejdtehd to~ 
Aã la cvidtu^» 
CAPITVZO I X . 
(^upmueüra, ai ra 021 tero comopodra eos--
apr vn venadoporgrande gueiea. j r 
f 
como le defziijr ara quartos 
T ¿ay májacil̂ ueíosed mientras no • 
sesaae ni tan Aifialquesduida toj>d-
re^aj tal kjiarecera d̂ u-dí̂ uier mo-
ntero juese hdi le solo en el monte con cvn -vena do 
làuertô drd-cdr̂ drle en c dual lo *v owa bes-, 
tidJ)drdtrd£rle entero,̂ ues 'adosy tres hombres 
¿da 'Vten̂ ue hã^r j tantoji ¡a res eswandẑ  
que no lo mjiguenjoqualjutedt hâ er qual ~ 
quier montero de/ldsuevte después de deoolia-
doj>drdque ¿yuede blanca la carne j d ater to-
ei nienadoyj/éado eí̂ vtentrejŝ aUura se¿̂ _, 
jiíold de losj) tes y manos cortando el cuero dío 
¡arpo desde encima de las corúas a/aswnas 
j)dra-
a 
j>dra desollarle las canillasj eneslandolo sedesgo 
mema y jaca entera dejando eneljellejo delasji--
ernas las -uñas y -pésanosy ¿¿cadas entra mas ca-
nillas seda dos nudos con eljelíejo de entrambos 
j>ies 'llaman apiolar̂ uê uedanjortisimosy 
hâ cn lomumo desnudándole las manos desdelat 
rodillas alasvnas dejándoselas con losjpesumssa-
cándole las canillas j>ara ¿piolarle dándole otros 
Jos nudos,y hecho se cortan dosorconespara cay 
oarlejuniendo elcauallo depane de bajo dela -, 
res travesado enjreme dellaj el orcon dej 
laotrapane del Cauallo ¿pAe eflnuando eneL 
suelei. hagafiente en el al bardaj ¿^uedejtrmt* 
j)drague nosej)ueda desalar el Cauallo Ipaan 
¿lo 
lo) 
do lecaroue el venado, quej)ãrâ haberío metera 
el otro omn̂ or las manosj IOĴ ÍOJy e/lãndofír--
me enetsuelo leleuantara jobrelacabaloadura 
¿nema elalbarda,̂ quedara el̂ venaJo senta--
4o dereckojmjpâAêrjejr amladâ nía atroj>or es-
tar metido elomn̂ or entre los uracos yjiemas 
sobre el Cauallo eneljualenlemntandokf01̂  
abajo tonel areon seleloechara entinta conjaci-
lídadjorejlar dejarte debajo j nojodersej T* 
a unajarte m a otra, y hechadd' enema cin--
chara // venado al Caua/lo conyouaídad ase-, 
jurándole muy bien de neniado y otrojara no tê  
nsr ̂ ue loader hajla descargarle 
Y¿£Wriéndole des ha êrJara desjeda^ríe 
- des. 
<uej4e J emolía do jete cortdn tas cuernos ¿fue 
ti aman desmotar sino jongrandes tascuemas r~ 
jtorque ensiendoto siembre jete de dejar en taca, 
¿vecacenias orejas cortándolaĵ orde trasdetlasjpa-
rdcjue ¿juede entera tct carãjerlo mucho ¿juesejiu-
de e/limar Dría buena cauê i tras eílo cortan el 
cuero delosj>ies desconcertándolos jertas comntu-. 
'rasj) or des cubrir ks-nieruosyeldarle deltoj dcv-
na eflaca ò ledejuelldn en tierra, hjrimerojor' 
tasjiemas desde elxarete huMalô uecoj ŝ î dè \ 
auriendo eljellexo -portã bdrî à hdíla desnudar 
le de todo junto dbriendoleJor delante sobre tas 
J>ieLjor¿j¡!ue no toe emUtíe y sdedhle/a •vejciga y 
tras e/lo Jajancdy ¿ripas rompiendo Idê  
í 
.çechohdád dpsjiuço rwúenà IdMn^re Ierra-, 
mddà jãcan después el asadura hutams h ^ --
do j cord fon j trâsefío te cortan lãcaaeçd jore/co-^ 
ooíey 'vltrmdmente h hacen quartos dejandü tos r r i 
imes en ÍOJ partos trajem j m solamentejertene -
çe e o/icto dios monteros jero tâmbien es necesdriú^u£ 
¡ojejjan fas Principes y Caballeros 
Ysj el Penado jomo tener M ûe íleuarle je vbi 
errdequedar en el monte algunã̂ noche se lepondrá 
éncimd'Vn lienío oj)d£eLquemsek ¿̂ ŷ d mlletuL 
elâ feporque mseíe coman los- Uíos que con solo c-
}so no lo hacen nise a treaen allegar d elLj x 
Que trã-tzcomoft adereza el PuerçgjsLudU 
£ P T^E^o^ukli^ede^uelU en lie -
•0411 do ã eí,j)dM dt ĵ nwddê y tfw¿[iiede 
hlâticálãcdme 7 j brenj)orde Unte conw 
íddetms Ca^pjJcan Li^ejcipa n̂ /entrê y ¿isááu-
my remen IdJdiidre del cuerpo enque se cenan JÔ SA-
i 
buejsos y QÂ/aim deldnwmemt y ̂ e/lend eldtoQ/u- \ 
sa de montê Q 7 mdumidole dedesh^er tucoojts \ 
cdúra Jorque es ideartej)órd^nJ¿j)riwcfá sparrompe jj 
« 
êr. cecina/e le cose, k-̂ uetzem /tiiimo -cofi^n-hihdt I 
aUmbre 7 hecho sejpone desfizitofíbre ¿¿flsjvedms 
j Js/e ddJiMMj)drá Jâcardrle muy b/et? y duien 
dokhecho seme, el^uerdj^uedd r^sddojjtC" ! 
ÍKJ: Jâbre <vnd mesd^tMdy ban echddo ma 
cha-
chã ama arctanMJobre e/lhmuy bün rodo 
â/cuerpoj hechoJpembuefue en rogd dondejtj 
Juday Jno jeJesha'̂ ejomo íos rasem -yhec/Mn 
fj ensallostoános y dd&lãconecd coTî ertãnorite-í 
sa tanJabrosájy iievvá ̂ ¿ tese rom ê pof" muy OTA = 
; femhjdelacdtieraje 'hd^^òn^mso^telo \ 
\ esdemiuhô pãraeímonteeoneláe mas JejjwJoA 
\' JPin deJaj)rmer4jJeoundd(Jkrre con /d-s reá 
la&j j>rerem de semir e!mon te con eL̂  
•.Arrãbu^ ĵ¿tbue$soj Ids Jt^ 
mas co$¿i$j>eneneeienm 
H. dl montero-î '-
í 
~ . -ajj 
T E K C £ K O j T R A j 
tado de algunos (os cíemoj-itCJIa. djierciites; 
ríe los del arcj b n ^ j hueso, 
s i4n A-mijtiid Id effrmdcwri ¿jdedn hchõde ,: 
Idmonlmd hs .Princ^esj?ie dfenàsJtD \ 
ra 
ojrecem fibvô ueTOôjue did men/or/d /ley 
Qs oran deeds êtiq/Mno se/jdl/e díomidJe/ds eocce • 
ads dcjle cxemcw m dn olutóldão £, '1/dores 
i 'jnraues ihijlrdríô con d-lpimos trdudjos/uyos en̂  \ 
cciiâivs ¿frentes ¿le nidyorj de menor̂ Jiere^d^ 
! coMoj)drece ¿ieJo^zie escriaU <d£ monterid e/Se-
j mv^J^ey^Don {¿Alonso e/Sdawydelo^uefZj 
dñidíó Gcnçdlc Çèimte Je QdíoUnd y m me~ 
i nos conf7d deló¿j¿íe nos ¿fajo JCcnefmte dtf/dmãte 
ñú ̂  
11o 
I % 
riájuejtentío tán cckbre Omdorj (PhiJosoj>ho no 
je desdeño ¿iehonrark t onJ¿i es£ectiIacionj)en) ¿tu ten 
do dejemme con ¿nr/ff / ^ 'Sdhnesĉ uees dmodo | 
; J)r/m£d/demayorjnmor j/t^ne comunmente seas 
merece nombre de arte ¿juecm doc ír/na mectitiu^y 
redafciertas comiM eljiñ (Poytc los îiehdJldcuM 
dn/arado díu^dho defíe sujetó mjdt/sj^enalo^ne 
Jegrãetide opormamr/o eocercitãdo ú carecer de/am 
tehwncU^Mej>ídeelJdiieyt rediiCífJ¿ĵ r4t!c¿t dpre-
ceptasjMe/dencdmmen dídcIeytoescijfandóUmiuĥ á-X 
tî .juepadeee/ilos montmsjfmtenerhsmaŝ fcte.otra \ 
^râ^4m£j^ed^ÁcânmdyõrJm^ewn^íMMdú ¿1 
mis escritos lesdê dfúfies tdñámmntes£mj>dri%wd ¿t-
tnmmimwdjuieneonfdemre. !d4tferemiã£dydelo vnodlo 
otro. 
-y 
C A P l T V L Q . I . s 
D'onde íe d e c l a r a t r a e toda larnòruerio^ 
que/cvíaua a i el tiempo que el J^ey.D. 
Alonío jamando e í c n u i r ^ » -
âtíô. !o "̂ ue ejlã escrito Je câ d en elti -
bro demontertá <^ue mando escnuk eL 
mwj altojpoderoso I\e^Don*Alonso 
de CdfliHd j de JLem w/ttmo dee/le nombre 
ra matar eívenado j Puercojauati j el osso con Sd-. 
buessosj lebreles es concertando el monte y en e/Id-
¿lo/o entrar elmontet'ó por el raslro si emendóle con--
íSabuessc Je trailla ha/la leuantar la cancón ~ 
cenada solrdndolejíavte de dtuen tores ̂ ue fas i 
men latiendo hafla lleoara otraparada dendt, 
esla 
i 
ejían mas Sdbu£ssoŝ 2im socorrer ¡os jtrimertsy 
ûe ¿Ruellos descamen j lasque entran de naeuo ̂  
Insigan ha/la ¡legard otro nnueuo demás Sabues-
sosj lebreles tiniendolos quesm necessários en las Je 
masjiaradasjtdm sê mrla ha/la matarla ¡¡eg¿L-
do ¡os monterostjue acó me tiendo ¡a en eŝ û Jron con 
wenabíos después Je rendida ¡o hâ an nôdijÇrien-. 
¿¡ola montería de¡<venãdoj ¡Puercojdualt a¡ade¡ 
0<sso mas deÊld cantidad de tSãbuessosy lebrçj 
fescue le siguenj ser mas brauoj Juerte animal 
y traer tierra mas asieraj encumbrados montes 
Jin auer en el otra cosa escrita de manteria mas de 
la neti ciad? ¡os montes donde se hat ¡ana la câ j» 
eneltiemjio ¿jue se mando cscrimr 
los 
* • 
lo demás acrecentdjo en elj>âr Gon̂ Jode 
^Argotede mo Ima JmgJo aia MdMflãd delMçî  
Q ô n Ĵ heitpe (Segundo con otras ̂ ue he kaílaJo de 
diferentes autoreŝ ue son lasque sesmie^-^j, 
CATITVZO 
DelanionfderedporGonz^lo de Aroote de 
-Moiina^S)» 
a montenâ ̂ ue!laman de rreá <vsa--
uan en Jispand ala wsança de die 
mama elEmperador t-M ¿zuniham 
guandogouernaua efees JR̂ jnos ía^uaíse ha-. 
^Jumen do nina rreJ JenjenaJos ene!fugar 
Jior donde a de h¿t%er/d ódltday aios ÍO-dcscomo 
watuas ̂ vnos ¿teneosj cordeles de eadajdrtej 
fia-. 
1 
llaman jilopos ¿£uecíerr4n et̂ írma de mangas-eL> 
campojjor las demásgarres del cmjo lebreles y 
gente de ¿tpiey /ranal!osjueslâs en orden de suene 
¿jtie leuantandoje les rvenaJâs aun^uâ bajan a-. > 
íajarte de losjílopos bueluan huieíiJo del los de-, 
fechos ala red donde mueran^s ,, 
C A J P J T V X O . 1 1 1 . 
I>eUmontería, déjíiiális emeh eerr'ád ¿Uo», 
I 
a monUrid dejauahsj^uellaman ate-, 
late-rradâ jehd^c asi desj>ues,¿jueel m-
teesla aplacadog concertadújhratodog* 
ñero deca^jla ea^ juntáyreayidaenlamr? 
' esj esoytraloen las telas de liento m carros las guales 
son de cánamo de altura de tres b aras gar certã* 
do-
a-
Jo el campo con ellas asi Jas Je lanças ¿juese hm 
ran en la tierra amanera Je mask les Je tienda fa-
en en ¿ijormar nina muralla¿pus Jeja cerra Jo eL 
fugar JonJe se/7ã fa câ  hecho (flúj>qrlD3'mmtb-. 
ros entran Jentro Je 1 sitio¿pfWen el numero Jeca- J 
jot ay y Jesjmesjsara rcojerlaen menos sitio fe-
chan otra teiajor meJio Je toJoelcifCMtoy wan re 
cogen Jo Id eĴ t aplacm'-menor,£̂ ûe nose corra 
tanta tierra y je wea todo elnamero Je/iajiJnto^ 
íueooseJa aiiiso asu Jliae. o al Principe am^ 
<v¿t ala montería â/^ual entra a Gtuallo eon sus 
cria Jos con e/fo ¿̂ ases JesnuJos enlas manos y 
jueitan los Sabuessosy matan losjaualts aha 




C A P I TVJLO JIII. 
DeJamonteria dC'Cramo&jr Venado.s 
en tela cerrada, en A raj u e ^ } 
, d orden -que se tiene en la montertá Je 
CamaSij fenãdos que se /jd^ a te -. 
!á cerrada en los bosques Je^Am/tti^ 
baísajn, la Jremedã el Tardo j / a Casa deL 
campo de QJHã^ridpor ei mes de M¿P}0 esasj 
•¿pae fas Gamos y Temaos jttea/ly e/lanetî  
JâJ çSâtõs tietvenjiôrcoShimbre^uealjionerdet 
soljjorlamanana jebaxan ¿t/os Jâtojjor 
¿rausa dê ue día noche no IÚJ desean én ellos 
los mojjuimy eom an mudado lãs enemas 
'•no fajueden jujrir y dtedlirdet Sol JôJms-
~ quitos 
quitos ¿jnJanen/oa/toj se vienen ¿t/os Sütos 
^aeloj idlUnJívjcos Aefjereho Je ta nachey 
d/caer ânlos cSâtâs e/7dnj)/jáj/¿u monterosjtor' 
¿tta/ajasjAra deu/jar dónde caen /4s majores 
manadas y d//i\sedci/Je aheebarccnganpe* 
J7e /̂as te/asjara cogerlas dentro.y dejándoloŝ  
cerrados se ha^ toril alabarte de ajuerâ  
arrimado a/a ¿e/a desde el tcri/ea a delante sa 
fe /a carrera /a^ua/ ̂ va derecha dosnde JUJÒ 
t-Mãge/Iddejy/ds dâArtas e/tan en ̂ vna enrra-. 
tnada ̂ ueje /oa^de madera cubierta de fies-
easy v̂ar/as jChieruas ̂ ue^uej7asjcror 
den hâ eri bellísima wtf/a en e/Jacamm 
j>arat^ue-íayan mejorguiados los Gamos 
je. 
11* 
se jone wna 
* ta otra w trecho ¿te cãdãpdrtc j no entv¿¿4t& 
carrera ata salí Ja del montejarâ ue bagan 
major carrera tas GÚMOS sejonen ¿/os trinche 
ds de galbos y de dlíi a Jetante tehrelesjor^u^ 
tos datóos no hâ en presa como tos tebreíes si nc 
v̂anjytt̂ candoy atjin o medio dtiacarrtm. 
JidâtÚHtebrettsj asi tàmaiorjarte wan ame-
r/rdohdcjus ^Mâ e/tades janeen orando 
regeijoy jara jaliv los Gawcsjuer̂ detaj? 
te/jis sejaelcan Sabaessosjorsu orden den-
tro de ¡a leía cebrada j tos monteros dcíraidã 
y v̂entores can tas rvocinas tocandejuntes tro-




/d vtflá Je los iSahueôsos ̂ ue andan câ^àn^ | 
do ,jj)drãlos Gamos quejtrocuran jalir de j 
djuelc¿m e/Ian dos monteros difumdos jdr¿{_, 
eflo, ¿jue tienen fMI dadodebaa-ar wn̂ eJaco dt 
tela h¿ifld el Juelo j como los Gdmús la ueen 
bdxa j a l tan d i tord,j aunqu-e demalnoaniu 
lanecessidddlosjuer̂ h ajdsarlátela derri.-. 
kdddfj0rldj)rlejjA ¿£ue retiuen délos (Sabuesos 
j el temor delruydo delas cvocinas ̂  ¿tmendo ~ 
j)ass¿ldo'j)ora^ueHa ̂ e l̂os¿jue lescarcee aim 
dos monteros tomdn d dlçar lá tela . j de dllij>¿i-
jan día tela ̂ uee/ld dlj)tincidió deldearre-. 
ray dhdnjcdnldf ojedndojos quejalgan y si 
¿illf eílan muchos avenados en saltando ̂ 44 
tro-
11Í 
tros ojgs toman dlmantdk lateídj Auiçndò 
sâdcdbddo Ucamra Je aquelhs J s tenJo mu-
ertos j>or tos monteros ̂ ue denen lebreles y oáL~. 
i DOS, d̂ turdáse abuelos recojan y sejongin en-
I susj)ues%s y toman lueoo a assechar los demás 
'j jarnos ̂ u e ^ ene!toril iMetendo lo mismo ̂ u^j^ 
m losprimeros y asi se hd̂e% con loŝ ae puedan] 
ânlateldjfrmcLjialcon los Sdbuessos hajld^ue', 
se acaban Ojobre wiene lanocheyi3-ii%Mâ  
manda recojan los Games muertos y lleuary 
;j loj a IPalacio dondese dbmny desuellan y 
jj reparten y de/laJorma se con i an loŝ vena-. 
I Ms en QAfanjue^jn tiempo ¿jue res¿>4idn> 
I en lacúrte de^Spand la dMaoè/iad Cesa-, 
rea 
fea de! Emperador J\odotj>ho, jietiJo Principê , 
y el ̂ Archiduque JErnejlo herwianos del¿i Jfd-
ocfldd de láKjjna Dona ÇLAnd nueflmSemra-
CAPITVJLC .V, 
Delamomeria De P u c r ^ j S ) 
dmoníem de njemdõs a Jueras 
halejunienJc los Sãbueôsosy monte-
ros en j a r a das de trecho a trecho <j 
7, 
sol tan dalos ôdbaesos queleuanten l/icd^tij3*' 
^Uiândolôs d í d n ç a j Cãuallo MtUdndolosãlan 
j cadas afuer̂ d, debmco j deslã^ârma de ma-
teria WJatâiflos JZmperddores (7d/o Quwto 




CAPJTVLO . V I . 
De Ja C o n t e r i a die O330S 
« M o n t d m t s de Ouiedo se exerci-
ta nnacho /amonterid^t ¿03 Ĵ303 
Jon de 3on muj exerc/tddts ydieMros 
lojJea^ueí rey no (osguales conmuchdde/Irem 
âitiempo ¿jue e¡ Osso se henitsld contra e//¿?$ le 
j; dro/an eícdjotil/o aks ojos y mereníe eí'Veúd 
!; btújpõv eíj)echc> metiendú ta cdueça entre ios 6m 
\ cosJeJoma ̂ aeeíOôSô nô tMJdã/edyiedrcôri 
j i as garrets m /a bocdj>dra herirlos ¿wiendoíos -
\Ju€'ftemente éneínjenablo fasacMmn^ 
^yifwidnse^drdíos Ossos ums trant̂ dsde 
ajn ingenio desâM Ceuado conjdíío jpie en ¿le 
odn ¿y 
• nioj /¿¿ttraaiffja e/cuerpo tasaetaj eflejeugGL 
en/Undes j £ jngilaterraj ^lemania^^ 
en jy^dnd sâ usd /a manMmt̂ ô 
Ò A T I T r X O .VJJ. 
QeUmomcrio. dcyaujiis qucfevsz en el 
-Andalucía en Jas Rocina boíque del I 
í. 
Duque de Medina cSidoni¿uo>, j 
nld co/ld del tnar^cr ¿lo nde Gu¿tJa! 
quitiir en traen el Octano san IOSKJO- j 
einds monte Jel J)u^tf de ̂ Medina 5 
ó/don/a despae/o de ¿/e!¿y siete íeguds ¿ibund/ | 
rissttnt) de MíteÁ>a eâ a de 'venádoj^jáuálfsy \ 
liebres en los rasos y de auesde'Vâ/ãterí4^u^> \ 
son. 
son sin numero lasque ¿se crian en ãjue/ids /¿U j 
gmas ymarismã laJornMjue je tiene enmon-; 
tearlôsjdudhs es emkar el̂ luntero Je dj>2e à 
emcemr eljáudíiel̂ uMHeoaJo ¿t¡¿tj)e)r¿¡u¿rA, 
da <vna bueíta entorno Je/íâ ava reconocer J C 
djassddo d otrd y reconocí Jo jUeno dsd/f¿é¿<̂  
Jd otrds menores hafld ¿jue rodea e/luodf ân mat 
, J- h 
\ jê ueno esj)dciâj)drd côncertdrie n?ejôr yajxtrtdn 
¡ 
I dose contraeí ̂ v/ente Joâv d humada a/os quz/tn 
demântearlôs ̂ ¿/akhanencauaí/os con/an fas 
ginetas dedie^j ochoj)dImojj cercdn afolarlo: 
!dj) erguera con mucho silencio el rostrofrente j 
a/íi^ardonJe efla e/jauaíiy a ej7e tiempo 
J Mel tan Ĉ ventâres ̂ ue /e /euantany leŝ uen. 
Utíéndo ha/la hecharíe/uerd Je/la ¡ueoo/os 
deafatídílo íeacometen a/aneadasj>0r<jiû j'' 
I hdfld jfut âfjáudli sa/fM Je/d^or̂ ranose 
\ d-deatúmeier Mt/jô tf rmJâ jwyue cen/des-
j>ejiArd de/Iaj hôjãs de/ds jrecds de/jddd/t ¿er-
ren ne soo /es eaua/fos tdnta duejet/eneporor-
den^ueji e/jdua/? sd/iendo de nina j>er̂ uer̂  
escapanJase Je/as Uneas Je acdua/Zo Ilegare* 
a otra nôse ¿e d de acometer dentro de//dJ¿m — 
j ceredr/a J Jdcar/o cen wen tom como enlajrirne-. 
I ray a -vn ̂ ue es mucha /d md/ê d de/k bos -
\ ¿jue tdnta ĵ ue cubre/os cabdllos jede/̂ meor-
{ <rerj)ârjer laguarçal'y romeral siguienJàl^j 




lo hora Jen y assia •• dcatsciJo correiren 
Jduati cvnã teguaj)õvía ¡kneca j ejjessuradef 
monte j a e/?4 ¿auja je tienen J)or buenas fan¿ra-
¿fás ¡as ̂ ueŝ Jan Je suertê ue ¿fej¿tnJo e/aud--
Jd ¡a/anea a/y ¿tua/i /ajue/tanJe íaman¿?j)a: 
ta ¿fue. íesea e/Ioruo ã/d corri ¿id Jf temenJâ/e en 
/as matas¿zunqueôtwj tienenformas /pnrra 
Jd /â ueyw/mero íe hiere ya^ue/sedtrtbük/^ 
Uítoría Je /d muerte deydua/i~̂ < 
JLrdmi'jmd Jvrma Jemonter/d jevjdj 
en/a ÇarÇd ̂  ene/ OBf'jpado Je cordon a bos-
^mJe J>Ofí XcJrigo ~4íeoc¿a *Jplaryuej d^j 
Id QuarMa tratdJo eowmac/M rtfr/oj/ddJ 
¿fe/y suyddre y *A hue/oy cenaran Je apara 
< 2 = ....Jl 
mm 
to co/Zt Je kbrefej y¡ moni em Ĵ obLích , Prnii/J/-
smo numero Je lábdh'es, corços T y pamos con pkças 
y ci/íes hechas .'tj>oj¡,i j>.4ra !dsj)ãr4dãs y corrí-
¿fá chotíde <i¿ic¿Wóadc en "Oti dtd mdtdr álãnç^ 
^fdejkudlm • * * 
También.nescoxido bosque r!dew'mudlles 
dehosjiurm, carreros Cat ¡des de~Pdlm¿ijunto aEa 
J à ¿ijidieti hs moo de OCemlj ̂ üaddífmmr reci-
ben en puadio 
C A P ¡ T V L O y n i . 
Deia montería de i as-Cabras monteses 
•d Cafíide/as Cãhrd$Q̂ 44jmt£se5 en} 
Q^ilemdntdJeha^ ¿¡ubiendojerlos ris 
m concat?d¿to dejudsdejiemJtdra 
11 
dgararsedeksjpenas ojeándolas con ¿LmocÍMs 
Utoas hd̂ en Jolas Salir dio raso, donde las/i--
ûen> con j>evm 
^EnOAndalucid en (iierra< îímnade3 
dela (pentadrtosCBi/anos hij>.¡ CãtyM* 
se hallan • dlmndsj entre ellas J^d hallado eth 
el termine del Caílellar, .L ¿toardel Conde Sa-
ti/leudn delcPueno.r vtuahron con cuernos <de 
Qjdrdj ¿jiíartd delarjni cada-vno. detvm̂ jorti. 
jimos los ¿judles d/ojorju e/Irane^ D̂on Die 
00 Je (Benaaidcs, hijo mayor del Conde d L 
Q̂ yMlañjues délos Ve/^ÇDon IPedi 
jdtáoj el <LMarques los múj]tv/t (Sû Mao. 
j o/ros dejecomênoô ôrandĉ U ̂ T>ide mldrr¿ 
camei; 
r - f i o 
camâra de Don Juan Je .Benanides óeñorJe 
Jóudtyuintfdeútrvqt-ie máto en fa misma Síer-
rd A n d a n d o dcafa QA'oJ^,^1 nwnteriAz 
Go titile deQircote Je<lMclma—> 
CAPITYZO . 
-Deiíi jnoníeria c í e X o u o s ^ r r a s GJIOS 
• jnojite^es y Texonea. 
Çl l montería JeBo/jcs,. ̂ rrasGf 
tos monteses y Texones mes menos d 
jacible ̂ íieíd délos otros animates 
hd̂ ese 4sj amaneced todos fas monteros en ãfâ--
~í¿î d j>uefJosen hilera ãlã$ orillas délos Som 
y jubjdos en arboles de donde j>uedan deidi-. 
jar los JLOUJ03 ¿¡ue entran de Juera éntosSc ̂  
tos-
'm j Subidos eriárboles Xedaiídej>ueddi<u> 
¿/emsar/os Louos ̂ ueentMn dejiurdenlos 
.•{Sotosjorquej¿ts\time experiencia ¿jiiedt̂  
i noche jdlenjuem dellos y de did se entran 
e/lar ala'Sombra fuecOtjiie hŝ montem /os 
•veeriehtrdr enios Sotosj los luM fesjiordonde 
entrdnaiúsdme todos y conciertan la câ a co. 
jférme aloque andeuisadojjponm fedeŝ udY 
* dando elajre donde njeen mejor ̂ isposicioh 
]>ard lacorridãyj>oñenj>orlds ceredasd)/ori-
llas delSeto telas y ãlowui mnte perduem 
r̂cmpanporlas- orillas siriojue •xttparf dere-\ 
ches aids redes armado efmonte defla Mi 
erte. Trae je mií cha o ente de los lacares 
mm 
dmer hmontem *Je. ãtãhdllo , j dm oblioá. = 
dos aitenir asu ¿ / d M d d f y Jíuidenía ¥¡i fos.Som 
ânefhwãr rmmrh JedonâeeTt&n Us vedk̂  y\ 
fflãoeiàte entMj>wellumr donde no "reâesdS\ 
do vocesj. ooceãtido ̂ flrãqitf los. Lo nos "Vdjitnd 
Aãr en ids redes ^^ekans^jjcrnllos qae ílamatLj, 
Dcateos, j junto atâsredes efldnen hhtas d̂eŝ b 
eomo cãuands atros monteros con lebreles eneahisr-
toŝ  ara guando Idod̂ d Jãhere sohdr "èllelreljddr' 
ruoces recias j)drd¿¡ue/a cd^ hidŷ  Md. vedjpMs a 
dâídnte efldn monteroâ metidos %enoti\ds '%¿ak3 
drmddds de wen a bio/ dlOJ¿judies líamdn. nifà 
peroscd/jo ojuio esmdtdr Id Cd^detifãjenio en 
la. 
Tl 
t - ítrr- '• « ••fitrr 
mmÊÈÊÊâ 
IA ted*j dtjfldjormd sean muerto Qî dran-
juê f̂MfhoJ numwoz de lows y ôrmshaci* 
>endo dojuio de Jlímoaeros mi sus -venabtis 
ó 
los principes CdrÉenàí ̂ AÍéerto y cIGmn, 
(Prwr JeiSdriJuan yh nusmç <Sit <L líjÕê í-
^ • %- é> '* 
Ĵe/d^^md^p-ona C^Xnd nueflrd (Seno rã 
yJdÂferen̂ ssiMds Jnjdnt&CDmd IsdbeL, 
j0)ond (Jatdlmãi cohjorvds dejvesno md-~ 
tdkdâlosjiovjiismdnos 
' • - CAJ>J TVLO .X. 
' X)e ia -moBteria de BuitToru-x9> 
/?iárí kiontarídS' de G-alicidydt> 
otrdsjdrtes de Jispdnd sèd cos tu 
brd mdtarldcd^d Âmmtevid^de 
11 d-
mm 
í llaman ¿le buitrón • la^tdãlse hâ e Je/Iamdne 
ra gue confirme aíaJifyustfion de /a tierra faz. 
piteólos coi.mdrcanos Jeltuoardotide-seademon-
teavfâjMntanjhã^sn Jos alas- de iSefos ¿jue ĵ 
f?nparedes jormaJdsvyi eflacds afras fanf^3 
en tierra entre tejeidds en e/Ias ramalarod, bsau-
dies ôetes ̂ u/eneri as capar el ancho Jeí-monte a-
cattariJose enj>unt4piramidal en e¡fiedeía^ 
^ual hd^n ^wa oran hoja j cabrenla ¿ieenra-
mada jj^onen se Idoente de la ̂ unâ mitadeL, 
monte ala otraj entran de rondón en elrnont̂ » 
lemntando iata^k-GamosJahah'es(l)ena-
doj p_Lúuos ¡osfiddles htiiendó han aAa^ 
en Ja hoy d donde efidn en lo hondo Mld es-
tacas • 
C APÍ TVL O. XI. 
I>e la montería dei Bu^^)»n 
jãn en Mounds Jdftes Je C/liemd -
niay JPmncid divinos monterosjr 
dmonterid x£ue'Iláwan steí buj /¿o 
^tidi JzhdÇt lleudndv hecho delfençâ̂ ãrmd 
dolobre am imroíl D.nd jorma Je bueyjmtá % 
Jo -mtjumue^ j cuernosj Jentro delótmete el 
monteso con los aparejos Je Id ca^fj cdmindnÁo 
Jerrvhfyof wentdmlldí ̂ ue eltierie] ía cd^ue 
*dj enelmonte j JeMndole l̂dntddôsôtre^Àlilk 
¿fuejrde 3dlej)or nsn ¡ddoj.ordonde, nosed <wj/h 
Je. 
mm 411 
4e Id ca-<ttj dm Md̂ ue a Â£scubierto 
CAPÍ T VI, O .XU. 
De Ja mon te r í a de C a r r o s - . 
Fontenbleu, bosquej Cdsajdejld-
cer de los Chrjfhdriissmos (J^r^de? 
FranciA nxsan Id Ca î del Cdrro la^u-
díjehãfy dst̂ ue el Cdudllero,0montero ¿que DA 
did Cd^ se mete en un Carro que tiranincaudll^ 
fobre el/jUdl uã v̂n̂ Pdjej el Cduãlkj)dje y carro 
cuan cubiertos de rumos njerdes de arboles d dornd -
dos cmjloresj caminando defla manera laccQA^ 
tiohMie del Cdrro Muiendo Idsjersonas ¿qneen̂  
el U d n j dejde el Carro tira eíque bddla cd^d, 
metiendo eneltodolô uemdtd̂ ô -
CA TI T v i , o . x i n . 
ml aanonteri n de J.oíxxs .iJakvipie 
Cojlunibmn loôÇRiflores en inuchdsj>ar-
tesAe J ^ m d amar laços J>*r4 f̂t 
obos aios guales llaman alçajies Ĵ â -
se Je vna ejláca orueu hmtada entierrâ  soÊr̂ g 
e/la em1 apunta atrmesdAó 'vnpaloporia rvu¿i£) 
J)drteoraesoypârotra Jeloadoj enlomasdil̂ ãM 
hecho vníã^ Je.cuerdajJ>uefla Ujunta deloada 
m tierrdj enellapaflojtdrd hsJjobas /OJ pmfe<s 
11 coando desaiydadâs dlou/l̂  amarpojon asidâŝ  
Jeílazojorelpie mano o cuerpo j baxando cons> 
e/jeso Iaparte orueja del maderoj leuantandose 
Id mas Iwera pueda el Ĵ ebo coleado en elajr^, 
Â 
rd-
JZw Ĵ dOMeJia matan loŝ JPã/Iâres aios 
jLobâs ron ̂ ale/Id armada ̂ uê Uando e/JLobo™ 
ÍOJ laços guee/ldtfjuntoa ella discara h v̂aílâs-
mddd̂ uees ,i' CriM Gonzalo de Qls4ro¿te ¿jiio 
armdn loCPa/hres m lã CAle/ld Mdrmd enks 
•montãnds dlos Lobosj Ossos. ^ 
YdelãJuem ^ueeidid Âeoj .sem t̂dti mu 
chos es encepôspuniéndolosen sus rUersMsy no 
mnsüLménte fden ksJLobosjeroel nJânddojPa-. 
erco jen muertos en ellos 
JEntre Muehdsy muy r̂dues hi/Imds ̂ .Wo 






It /t*t ' 
j M U menor ejde -una lobaguejmiertffca • 
sô ue sucMio sv/rit a ser ama Je JÚS Infantes 
ãlojguales crio j Àio lecheporalgm tiemjoeftc 
ninosjaeren jR^muIoj JRomulo ipsquaU 
Jandoe/tiemjo JeCPaJhm'Vimiemi dse, 
grandes (SoldaJos y JdtJemos Cdphanej demty 
señalados exércitos yJueronJunJaJares Je /a^j 
Iwsúme Ctudád J ^ m ^ , 
JEntre/asprop edades dei Lobo es una Je -
//as£uej)ue/íú jutmefânô trauâjado enafw 
fãmmo oca/le abierto Je tierra nâ Jexajasjar 
joraílí m'noun anima/ ̂ uaJrupeJo y mas si 
es Ovejuno cidya espir/encia se ¿serme Jlie he 
' cha j)or <Sanw Tomas j Jespues ¿t e¿t J*J> 
11$ 
i Fná roja notáblejnAturai delLouo esgm 
jilesJdcdti un ojo antes Je matarle huien 4eljue 
fe trae hsjerw CM solo ̂ erlej también cíesenn'rel^ 
oler JMj)cderladrar—' 
' C A T J T V J L O . X m i . 
D eia monten a de i Galeones. 
= montería de los JLeones óe hateen Jl-
1/W jriea eorriendo losaCauallo matándolos 
di aneadas enejearamücagorlosGtne-. 
lâJ del ÇPfejtMo de Orawyam que espetim-. 
ja eâ jíorlemucho ¿£U£ aleanean de jal to íojZe-
onej ¿iljiti jereaiden día muehfidztmbre délos 
Caualloj j j m muerto J álancadasy ej mont em 
de MüeUa recreaeíony orandeçd delaquaLj 
CVJO 
UJÔ Don J^pJrm Ponce de JLeon Conde 4£> 
Kiz/eri mdtdnJotosjiorsufmcd conmuchoant -
Don Garcia de Toledo Caííe/Ianú^ue 
jue dei Caí/i/Jo de {Sdntelmo deo^^òi^0^ 
Cauaíkm Cõrtmomde AcabdlfoJdliendo deTu--
ne^d mmtedrsdlio d â/Ioâ v̂n njdJe>itmmw 
-Ltvnjdsd/tdndâ dvn môrôde dCdUdííâjor 
fdeJj)dIdd lehí^jeddços dbrmdo-éi'edm/lo 
j dlCdudllerojior Ids cdderds. 
Otro efifdm amejcímientâjuc/âío dJOon 
Ĵ adrî ff de JSôftduzdej /oermdno deíCíde 
At^^WnÈ/leudn Jãhendo d ídncedr<vn* 
dLeon en Ttinâ^ en ̂ vn âjcogdo Cdud/Io 
1 
quedándote ¿tfjLeon HMA tãncadd jí̂ húa -. 
metí te fe rajo eí Cabatto entierrd muerto sin he 
riddde sâto temorj Abriendo ¿ d Cáudttojd: 
ra j a u e r d e que Jeauiã eauĵ do JU muerta 
íe hadaron fã hie/rem t̂d¿t̂ ô  
Ejln. to ta Corteen Qjl̂ ddr/dsueê  
dio /tueiMã rrdn\I¿eon¿i ¿fue Ó a JUaoeskd 
tenia sejcttode^ataeiojJáiieateam^o ta -
mino de Qiáteaíãj ñpdro enetdmjeJjra-
nwdt ¿jhees ãmed/d lema dé oMadriden* 
run luoar hondo deípañado de ordndes car 
rates j eSficutrd aunque enqtoed tantiddtL • 
de tterrd j mandmdo ajiereebir a Chrij-
toa at <Sed/n Je (TJarr/entâJ (Setdmonte ~ 
ftr-
i 
roj Mos monteros, <Su Places ta J Jâfa^ey^ 
nd Dond Jjdbel Je^jFranaa tercem mimr 
cuna Cdwçay el ̂ Principe (T>ân Cd rfarm 
(Señor en njn Caua/Uja/term d montear/A, 
y l/egaron dNu t̂r donde Id L̂eond e/latM 
y eone/Ioj Don Mnrí̂ e&^de Gu^manGti-
de de ÇiAlbã de JLÍ/IJ mdjordâmâmdj 
or de la J^Qnd Q.̂  rd^enorajIds J>d̂  
mds Grandesj Caaallemde/d Cárf^éUt 
Jd^n e/ iSotdmontero mnddadâ ârden ĉé 
fâj montem eftuuiejmj^ue/loj aid re JonJd 
{âlmânteenU tnds d/to con lebre/â^ Sdbues 




tro K$dbtiessoj que òitrando en Id car̂ 'emjieca 
ron d/ddrar contrd ía 'íeond^in.oj^r /{egavAetU 
jortemor Jesajeroctddd.j luego ̂ ¿ieju? Jescuíier 
td Jâticdmi d ûn t¿emj)o Ids uoarids d/'/jyp fM-
y Jo Jio tdnordriJes bt̂ dmiJoŝ üeroda djíièíldj 
ânJurd morí addjjassdtido el' iSotdmentero d 
Cdudífojomrcd Jelíd, cmwÍQ^io Jdlwdentro 
Je Id Cárfkydiâcmtrdâ/ unjako de^mce 
j)¿íffij j escdJ>drido eltfotdmonterojwf&kgw 
<>d ¿Icsiildudliú sâmonõ íepudiejse dtcdnçâf* 
bol ¿aoje did Cdr^k ídtienJo soídmente los (Jd-
buessôj j tucán do Id 'Vocería delds npocitidsj. 
e/Idilãh -eníô dltó,¿t e/í tiempo el Candedz 
QÃliiã "tie Is t f ld ãrmetto ácaudllo jov^ i 
mi Jo de lá Cir^i % y íaJLeonafd/io cotâm e/ 
tMtdntd r̂e/lê ^ue e í Con Jem tahaofwretne 
díâj)drd Jófõ/erse jinotueíerjej>0r '̂ vn eãíkjofi Jeh 
Car^l^ue famãtd hd^tagemdnJâ haUar. jd~. 
ti Md J riokdffmJoídj ef/dfijâ ¿irksw Jej>nJer-
se ammurhÂ ¡¿t/éwd Je/ds(I>dmds dever/ê  
^nd^tUÍ tçdncejue (l)m (Semido <de socõreH<u 
conJdrdmmóyd'vn IdCstyô sî o^ue deomeuen-
t-dt̂ cõnesgddd̂ y edpd d/d Ĵ eorrd fe Jioutid eii-
ffo/Iddd en Us hádeos^ue íerdmo Je/dr de se -
j M i r d f Con dej ¿drbddd eoníd herí J d seSefatú 
d/d Cdr^dâ donde duíd jd/tdô/ue^ofdmâw-, 
feria fdkeomeíiú conmuehedî mbne deiSdbu-. 
"ejsos díhodfiJoje IOJ moyirem d/d Cdf̂ d: y 
elprimero que )AgÂMen)gI1àJiie<vin táhwíquejiu 
<AÍ4^Íe/¿t Ĵ emh tmxo ¿/e(^Prdmi¿t //dmdMoleo 
] míe/gudt joio cojUartnãioquedariéfohecho^e* 
, f/lroj /fe mu'dMs heridas Ae/juejdna ̂ Mwqwe^e^ 
j)i4e>j mum aeqij£Bran ta Jo luê o i(i4râmetiermíès-
demdj lebreles dídj)dr j IdI^eona utenAose.jê w-
da Jd/ío Juera ã/o raso donde leone/j Jos lebreles 
¿lá Ca/Iíllã JJMMJÔJ Jelld J>ordefameyj>orlds 
ore/dj ¿tiutlddúj delâjdemds frdfiendâjrejden^ 
e/ldJ)or mi4ehdJj>¿iyt&y romo Id Leona Y/7i4uie$b 
JejdrwnlJa ¿leldhárida Je lã^jpéJ^^erJidd^} 
mueha de jtijuerç4 Je ded¿á de rendi falos fehrele^ 
y d<e/I¿ tiempo loJ monteros id deomet/erün eonlos, 





DeJa'monterUyidelo^ JEl^ í ln te^ ^\ 
j>Mitm Duloar eraque Jornia ¿fiies o 
tenía en la Câ d Je los HíeJanJej era 
dJerrandú el árbol Jon¿le je anmauan 
âdnJo dormídn̂ or̂ ue dea an ̂ ue no tima aj 
anturdj mlas îernasj ̂ ue ae/̂ aranjd̂ û n--
Ao ¿"dyan en tierra îoâè̂ odian levantar̂  "iteeĵ  
/õrântraçiôj)aej laJ tienen jas i hâ e memor/̂  
JR̂ wĵ  Gon cales de CldmjoenstJ ytinerario-
détosjueoos 'que con/ds rod/lias ¡M^nlos^Ele-
^ñtes del Oran - Ta^r/dn ̂ onde ~vn atabor 
y Juera de ¿féflo de ndíurdlê a notemrito Jten-
do tan camplída en'lajterjeeion de todas/asemm 
yds 
I 
¡pj a/an^Jas en/a Itidsj. Ortenta/j ân djri-
fd hã^endô hoyaj <? 'Vãrdnm Jon Je rdygihu 
\yenJp\ d i tiempo ¿£üeIos ¿icojdn; a ^Jll/ânóoJ^ 
\ ^Jíbur^uier^ue cmt'áua^ueloj^BQ/ájJefaJn-
I Jid Oriental eran dfm r̂TJ îJ^moj día. Cd'̂ L 
i 
Jeflâ ammdles j ^ u e J ã h a n dnwntetôn Joríetosmâ 
hombre3 y cerrafijok reco o fan entremuchedumbre 
Je •vena Jos 'vacas Puereosy Tims r̂dndisstmo 
niAmero Jefiôj JEte/antejy dMfenJoIos/atioaAoJoò 
Jomej7/eauan côn^aUbras y 4/amy seserwkn 
de/IôJ como Je otros a ti imdles Jome/heos 
D e i a m o n t e r í a llamada cJiacoenJa^ Indi 
xs Ocidentales. 
X n)JOguetos InJioj tienen ensusca-
^ ¿ 3 j monterías mtas Jndiâà Ociden 
Idles ejlan <vmo quanto lo son /asS 
ndciones ¿fe elf os ) ios Animales deed da J^s^tm. 
j -ansí en et(\Pern en la Promncta ¿leí Collao, ti-
erra muy lUndJn&j Jinninmnd ar bo/eda j 
MuyjobUdddeoente hd^enrvna monten^ 
ffdmddd Chacojtara Idqual â̂ juntan oran dis-
cirno numero dejndiosjguelfos atrechos nomm 
di/lames cercan la major Jarte de! Cdmjo que 
queden cast enjorma Je circulo Je/dmdmr¿t 
juen̂ ejor jedeomodan y Jealli<van cerranJo-
se j meciendo todos loj animales qiiejefesjom 
delante en los judies ¿iy muchos andeos j -
Çn ¿lela misma ntled <£ue ioscdmcm qUelos 
indios nombran (lamas los ¿judies lessirutnj, 
derre¿Mds ¿íecaroa enaue se tmoin¿in lasmercadit- !i 
rías asimismo ¿iy machos Ciemos puercos, Tam\ 
oas ¿fuesonseniejames a Coreos, Leones Ti Mes y 
oíros muchos animales jue v̂an los Judios cercm-
¿lo y recociendo en el Chaco enlajorma diclj¿l ~~üf 
endo los animales devna jane a. otra delanml 
titud de los Indios los^ ales -van tiran Ao a to-
dasJanes con Jleclas j ondas y con "-ana ar 
ma arrojaM^u juellaman ¿ylio juetienendos 
bdlaj del tan mano de ninapelota coloadas Ae 
wna cuerda enjarejo y ¿¡¿idas de otra y any £ 
do e/¡oS ayllos hiereny en la^an día^juetiva 
d 
n 
lleuan ferrosjiãraseoair ltica<uj dejldrndr. 
jiera 'van momean Jo hãfld^ue encierran /¿G 
Cd̂M y a vngue jon muchos los ¿mímales & 
"•toman son mas loŝ ue hujenJo escajian-o 
CA PI T VJ.C.XV11. 
Deiamonte r ía Uamada Oxio enLmue-
ua J S Í p a í u d e i a candeios tgeios 
n Idj(Prõuincid$ de ¿dKy\meMdJZf]>d' 
na Dsan tos In Mos Je/Jos Chacosj 
llaman ios Oxíosj jungue es la tie rra 
tñdnósd j no guanacosj nUicaíTas AíJPâ 
ra ay jwan nutnero de Iléones2<*y*dos ojffas 
Tíoeres, Ciemos oran Jes 'venados y Cercos y 
quereos monteses mitygrandes Jos Tioresson 
muy 
.1 . ' Bt. -
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MiiyjerDcefr maŝ hràuos ̂ ue ¿os xX ê̂ mtwíè 
elcuero tdtî  re.cw-̂ q4n*foe{lM acM È̂ô d̂e \ 
ral manera je arman ¿¡ue no íes en, 
tdnffiaüandó ésJmen /osjermjeeneam. 
en tos arbolesaíl? les tiran confie chas enlds. 
partçs donde aj cabanas ^íetUman lâ tierr̂  
donde ¿tyjocos arboles y donde fia la hieraa 
creada yJeccd <̂ aniegan dofiiego y losJndh 
jiejonen atajarte contrata del njientoy asicofM 
GrMoosjjèrrosy fichas tãsî uen j m v̂ti 
CAP i T F X o . x v m , 
Be Ja m on teria; cíe los Cçr u zúcosjr da 
A ^ nos _por Xenepiioru^s j11 
Jeaero \ 
= 3 1 
^£u£se caerlos Ceymtíco^^uâm 
nojõijue en (tfíe tiempo., nacen en-
trando el Caçador en los bosques 
neme bien e/Iu t̂r donde mu choŝ  Cie mos . 
'1 ¿t/h' 4on¿ie los ubi ere njéñod antes ¿Jeldia 
C0nsmj)errosj ̂ venablosy ataraisusj)er -
ros lexos Je 1% {Selua j)úrque Jic-oieren los-
Cieruoó iw ladfen n el bien asi como de ata-. 
í¿vyá e/le ¿da niird j ensaliendoxêlalua le;s 
njern lleuarjus Cemaíiços alluoardondê  
cada qwal deiflas cria y alk reeofla Jas r-
dar/ss leche (flanJomi^ atenta îtetim-
l>uno> las rved mateando rôd&s jusefian 
çiãs juãnJo viere e/Ieel câ ader JesatXj 
<sus-
J. 
jusj)enos y imm*i¿1ojtís 'Venablos nJdjâse dert*̂  
choj)dr4e/j>nmér Gmatico í}.á?idâlluoardíde 
/á.'Vio hec/jádoj mire bien ¿fue mse jerfejwrljL 
MUC/MS HJê cj semmnd la ̂ VíJlãJyamânJole 
j j j f ej/ií Amy ¡oscile e/Ian ¿fátfrcdyguando^ 
rvferâ/if CfmatiM fuepoje dcer̂ ue ^e/jwr^u^ 
hâsperã^ih temor ca mo JJ t/Juaiere dpeoâ o a-
/ã rierraj Jcxarje hd tomdn brdwdfido im¿y 
recio jfnojusre^ando éf f̂flojdrfo JeídliâuiA 
or̂ ue entonces no e/̂ erd jtor^ue en^dod ĵ 
no túnel humor^àen si tiene Já dkttirjero 
dí̂ Jzn ómt tomado JefM^mos^'/^etsmff 
tn eldícanee cmtm^o jdilmncid d̂ ueaM 
le towM ¿e ¿¡̂ era dl̂ tdeouarddJas reJesyeL 
Cer-
A l l 
Cemdtico bramam entonces la Cierita -vien-
do/acosa oojendo /acorrey procura Jpf/iítar 
h atyue / f tienepites ae/hjacon conmetî  
a/ Candor ¿turnarlospermj -wardesús ^ 
ros guando < uuitre tomado e//enjay atras /os 
otrosj Jefa misma arte decaer a/^puJ^ 
de//a manerajéeaean /os Ceruaticosjtê aeiic > 
CAPÍ T VX O XI X . 
De U monteri ideios Cieruo^s por. 
X'enepJion 
i rmase a los Ciemos en los Montes 
} apar de hsprados de /as arrien -
tesjde/osTValles en los camino Á-J 
encruaxadas en las ¿ierras jyembradospor 
don-
j>or Jôrtãej)4Sò j t i j J H ¿ic ej£dr/ásndesj>le 
fus /m/íil /ds /^roo/las j • e//éc¿i 3 Je h¡. \ 
7 i 
¡ej>/ihj)e>v tuas reads Jen ¿íe /j2erroj>oy I 
^uej^i /asJej>¿iU Jemudfan Je/j)¿e /dsofras 
/f jprMefdnj ¿fatesejiátierJt! Id^vj>/em/!ee-
rtwdsle/dsfrdiíjf/ds hechc ¿fe/J>dricj>or¿[WL 
nfije \áMp¿t j á / / d ^ J ¿ 4 m h j j f r m e j la es-
tded ^ueme/o¿í Je¡Jea ¿fe fvema üjrmic J?£) 
prdtf/for Je tmjidJmesj dednchurd Je 
jpd /md driJeJe dsentarfas re Jes íeudjiidJiis 
Jetierrd eJneejyd/mos Je hen Je encerre y O¿M! 
enetma Jefas trduil/ds Je/ds re Jes Jetdfmd 
nerd ¿jife re/fiânJdw sf/d dn^oJ¿urd Je d tajo 
¿tBr¿-
abriendo enmetófyykeftdcdfmta t ierrâ n-
•̂ M&ttftetfeambasJdrtesj hedw fj;o ¿illam 
• jtor ¿iiidjo e/_Jue/o y contjion̂ ei /â v jwr.Utr¿t: 
ai/Id y guando. n}Môrej?uefh e/rvm y e/ofro 
ánjulidoar meta nw/is <~vdmi$ í/sásjjor/as he-
¡////as Jeta/ maneragtienoja/ô n ajfaera y cu— 
bra/as cm ̂ vnaŝ jas /fuianas Jefa /irbotesgtte 
va/ere a/ajaçmj fras ç/to facfoe tierra bfatçda 
Je/ague quiere mua/iâ Jetajâsa de/am?/idi-
i Jo j j o r encima tierra dura trayjã Aeotrajdr-
tejjwguea/ Ciera- e/Ie mas ocuítã la es-
tancia do /e armân //eue mtdj /eccosdĵ  
d/It /atierra ^ue Joirar^j)erg/U3^/Z> 
fa Gerud Ãue/e. (a tierm recieti^ 
mom 
i 
moaiAdjarg h^UaL tiene mi^ â udfisen -' 
t^J^ tornarla Jet temmo eícandor e/h^ 
sefyre ¿Miso roq/oJperros en/os monteJ en -
rt'enJo ei a/b/nj ast-tniSmo AJUdrde/ojtû  
^uçda deld/a auntie enlas tierrds j Jâm-
b rd ¿los de mañana dette e/ed^dâr â ttar-
dar/ej Ctemos los guales enlos montes no-
jydamente se toman de noche j)erp tambiáru 
entre día jjer /dse/Ádad^ue â  en e/Ios en> 
/as tierraJJ jembmdes Je me he Jôlame^te 
se tvm an j entre día wjarecett j ) or temor 
^de/çj hóhibres guarido ntíhre traàtomddkt 
/# red Suelte' Josperros y corra Jf-ds ¿¿íes 
afemandolosjporel jwrcõ7 -O-ra/Iw 
ha. 
'iT8^Mf|i|||*BBwii*''"''M"̂ *'̂  
ha Méa e/j)ák 'dela red ãdeíantejpar£: | 
doygmmdonde nja eljurco j>uesrtoj>ue 
de ejlarmucho ôinMdmj?ftdr<sej)or l¿i& \ 
j ) iedr¿h remontadas de J ulular enríase 
rktldelj)a,lô ¿jae ̂ vã ra/Irande ¿jí¿esej>dre 
ce en las tierras y jembmdos, esij>assdj>0r 
IÕJ¡Meares asjiemy montarias ldsj)tedrasle 
ajtran de/̂ euerdd de/j)a/oy astmasfi.-
ríhñente^odra dtráuesar cvrrt 'endodet j 
ste/7uwerej)rejo detj)íe Jelantere dej)res-
tfr Jera temado¿orjjue etyalo della^ojue 
í/eua A' ira hr/endâ ja^mhdo tedo eL 
eúèfpõy ftifdrd esiJuerèj)modelj>iz>mÂ 
sèro eimeŝ nô alo t̂ ue Ileua ra/Irdrido le! 
im- > 
mifiAmí to Ja etctierpo • QJ/gw.rs cUe'̂ Jejdpo -
devido <V'i. rtddr en&fsiwtimj ômdoos de/os dr-
büfrs ? jitioromfc /a cuwdd ¿le! /*-d/íijâiomé 
to si/ty Juerê resQ> otomdM ôrcdngd'-
rio -mcomiiene acercarse ¿eísi^nmcho,jpnfiitjpl 
hiere con tos criemos | cerdospes jino^ue deleroj'; 
fe ati de tirar 7 mtiMf. «y 
Q d̂f̂ üttaí 'djeŝ jetomm J M redes míá-
^ puntudo los acosM enmmjiõ del ejlw ¿pie en -
mices etndnta mdmm desfdllecenporefrdíor̂ . 
/ejj)ueden tirar /eiidntddosjJettdn detwdddes 
¿t/aurár en /¿imarjen íes ms: ó¿mscVe'̂ Sj 
fd/tdndüles eí ruejuello cãm 
r . ' Cdpit. 
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Del imonte r ia cielos Puerros moiite^e^ 
oja.ua lies p o r Xencpl iem 
^"dmo dbjmnero la*fernsj iehre-
íej mati'Aeser bulmm Je/jtidfes/j¿d-
et'd, Jt no tdtes ̂ ejedn hdji/wtesr* 
jftfajelear cenias jiems ks rdes sem Je fim 
Je^uamud^ cime hJox y tm aí mim de mane-
rd¿jiie cdJéiaierdd tenodfan re ¡Jilos j JeÁir-
go desde lotvids dltô '••die^doujetos y fis facesse-
dn dea/mfd de -'v t i codo f o r encima. de/o^U'-
unodtidmllos o trallas ¿f ié jerdn bastS.-
t¿s fuince, Ids /micas jcatirvamis j ¿fyfpt&j-
tfe-jjfatengin sus djtae oyatsm Je cttwf al-
mos. 
'Unos Je Um i en medio Jet hierro Díiesdetnd-
fr ' les errados muj Jiurtes, Ids redes y hiòssmn 
* V 
como ids defojtternesjero 4̂ 111 . ly. 1 eomj)dneres 
•' ItM^f j'jy-j'![ eJlds 'JiMás dpnds jejmedeu iv-
mdr jñi Ayttdd de muchos oo».-* 
. • ĴP¿fes d o M / j i i i W ô r n o j h d r cm-íWjédeue-'V-^ 
jar Aecddicôsdjtdrtieu/ar ene/id rd̂ dUs»-
Í-Pfi'nierdynente diídndó lleodren diImdridoei 
^ ¿> ¿> T 
j>tenmi ¿jue ejtd el̂ p¿terco ¿iesuiê i todos losperm, 
¿frvtiajidr 'te 'dhdtdndo solo cTMÔ dejedndetodes -
los otros, dtddâs cona^ideí jokru/^d ^ n c d l ^ 
dw rodeando Jtsj/tesdue oinere tom-ddc e/rds-
tro jiod emj)o& deíj>or donde le miare eímismo 
•rd/Iro (JPorj/te miichos mdiciosdy ̂ ueselt* 
t. 
J)ue. 
jueddn mãtiijesíjv dios c^dércs 4onsít ejl^, 
¿i puerco En toshmres íkms.j bLindos fas 
J)¿jáJds en ias sel/ufs <* ¿spáJims tos fdmoŝ ne-
hrddos donde owere'arboles l¿i$ mordedam 
¿de los dientes mas e!je tro ksmãs ^ve^ m-
ene]>or eírajflw dselu/isj bosques j>or̂ uA> 
e/le nim d! jtortá major jane ejta en ejic & 
Itwires dfdusajue en tnmemo jon calientes 
y ei cverdnô /vejcôs j jríús jdandc diieeado 
eíjerro día cama doyd̂ e he cha do ladras 
MOJ nojâreso jejut/e hudntar eípuem ̂ En-
tonces elrâ tJor tome ajue/jyerro y junta -
mente cotilos otros le dte muy leros de la cd-
md deljuemj con sus redes l lâ os itd-
j>e Us salidas j m m á a s ¿hlaiselud pjdl>ien¿c 
cvnJêno nuty íamAeíareA jivmanJofdJobr^ 
dos ji/ej jpordeãefim y ¿íe Id ^ündj^/trtejdeldom 
cerrdtidold con rdnws demdttffdjtfe j)úr/o3 L/^s 
entre Id It en el set w -ye/le muy dmi Idpdrt^ 
Aedentroj)dr4 j.'idtiío i o/t/¿ere corviendo dteloj 
/d^flde/dred de dlô/fri ¿irbohío de¿fardj>ár̂ te 
las e/Ideas jtr/ienĵ ard hodres hjemwjy Aejjutes 
cierre Ae ambas partes con ranm LssattAdsj>dra. 
qi4e eljíuercô mtejucârefdAemhd días.fedes 
y ne je deséete d^vnd cwandmotm juatidow-
uiere dsemado JUS redes tendi das tornen d/esjer-
dejametdôs rodosj tomando. ji/sQJend-. 
b/osy rimjdsen ddeldntejdrdnJo mientes £ 
dsom. 
A semen losjterms cvtio A elos cá̂ kAom mas es-
•ptmmnudosj ¿¡uebsotm smn emj>Ds del en or-
den diftmm buen trecho v̂nos ¿le tas oimjor 
^ i t f ir man mas espaacsa anrrj tos was Ates-
-ms jt te cierto jiâfjMêrcc se ¿ty/trtdy'^Vdádar 
ânet tas ejlandojuntos y espejos ccrmijietígr-o -
dejer heridosj jobre flprimero ¿jtie /f/eredes-
eãrpara su y ra y ¿ana después ̂ ue tos jarros 
eflan cerca del puercoj jelteM ata edma h u í 
tase * dtbom¿tdo y drojd ¿desi ipuat epàtem de~ 
Hos ̂ tuJe -view dtenmerim suele ti'comter9 
eâriendoyJtoreso es necesario socorer ¿ieifdkés 
s i fuere aieftd duajeo eltuedr deride le ¿tse fd-
redteudntdse/tejre/lej jies/fdm esltrua-
Td-
TA /imo ¿ktmien dose .-tlrededor ¿qw 'feácome-
tan fosjierm^rcmiweyietanibmi ¿¡ue/os ra-
ça Jores íetimijorMinte rnuustim yfcr tt 
irds fearojetij-iedtm de/e jos haflajueef/rfn-
dâ m¿is dvdü .t/rehreddondr e/ú^ádovmm 
rjpâr/men/. tdây e/m<iJJi/mr íehief4ywdt<L* 
)de/}ãwimij JrtertâJâ toman fas hhubr/î if-
' • i ' 
mando ¡asredes y /¿t̂ os si/tíjtasada dâ/ôŝ ya-
Uejjdelosbojquês a/as bazadas Mas raes-
fas j cerros ̂ uãyidâ rntran m /as ti errasj 
Jew brados y etdds /apunas j aouas eomc ar-
rtua es dicho ^o»»-
Jr ambien se toma ta hew bra finandô  
¿Aere arejada Jedos ranes en medio deL 
res? -
I 
resi/hmjxnrgite j e áhôM 4eícabr̂ ne-e/t't̂ % 
ammal am^ue excede enjuerty JejJMlt 
ene/yesuello y aliento 
C A F 1 T V L O . X X I . 
Dehmoimna de los Leones y Pardos O 
ôis P a n t e r a s yOsosjwrXcnepha 
osJLeones ̂ (Tdrdosj Cnças^Pm-
terás, Osos y otm dnmidíes jMiejá-
tej jêtôwdn mtierras eslmms trabe 
él montej)anm jelJe Cito quejón enema J t J 
<LÂlacufoma otras se toman en lâj montej 0 -
limj)0 %,Muiâj (F¿nJó otras en ^^/uT^t^ 
ej arriba ¿le ó ma j en otm msntes ¿íonJe sema 
e/les animales aleunas delias je toman en los 
tes* 
'tes mi V̂eneno j o r / a •./tspereça Jâ/átierd nié1^ 
tfdtidúse fa fasaiyfdârtS' en ¿ f-ieífei/to coru 
^'¡e fádicjudl /iefds Jienis m.4s sabormmn 
71. iti MfLdojelo en etaona. o en otra pdrte por-* 
s fatL kj}ássá}¡ úfros¿j¿(íiti/fa Aec/etid?*] fas ///-
fes Jier¿ts 4e noche jlos cAwja I.tsat/t/an y 
âtir/errãn mi,-irwas j Cd//¿i//osj asi'las to 
yidn Mò jimmtijâ/mo Je/õs-^ue tdfan^ 
QAlginas J e í k s Ies J ^ 7 
muy gran Jes ¿ti flexor MjanJo enmeJio 
cvpid tohmJ miiytMhJa de tjerm emmjL 
•Je fa ¿¡ti a f p í i e n Ae tuche cdbrd^ 
ãtddd j dfdpdn tcdd lajota a l rededor9 
con ¡rdwddd Jemdrierd ¿¡uenájcjutdaver 
Atido ksjiems oyen eí (Vdff/íô de la Ca-
bra de noche corren entorne de ¿a 
s Josay notfd/Idttdô jtordende 
entrar Jdlt¿m en ¡a ranm-
dãycdenytwidse. 
JPtn de IdMonterid del e<rcelentes 
v\ TPjiloMjhoy ordAúrDCenoJhP 
T R A T A D O 
AJ^TO (pXL CONOCIMIENTO (DE IsJL 
rama de los perros y l u curd y de onus en- í 
. íermedeideó y aCmiiino de algunas de 
IÜS Candios 4ecãmj>o ¿fM.ej>ór J IU * 
muchc mbfijo saeleuj/iAecer 
0 J E B ^ j k menos imjdrtdmdemo 
cer-£Uândo elj>errõ ejlámi-mbia^ 
^ue todo ̂ ¿4 ânto JM. dicho J>MJ no 
tVd. menos£ueId D/da erijdaerforfbiActMt to 
las de mas etifimedades que ãsi mturdwm-
tô wmo ddJentdí kj jnele <vemr d/úsjems 
con-
comiien? tânlú a Us mor? terosjydfct câtueguit 
Jtfjfh £m's/h â/Usi nfjtoàrã Jorsêr ^na dê > 
fdsj>drtesJ>micif>alesj)drãj>oder/õ b/i^êfja 
s¿ mismo Id Jesus MU d/Usj)z/esmes J? mews 
imjiorrmcidjjnfsh jtí m on teria ¿jueefqtí¿¿ 
se resciue Je hdl/arse en ^v/i buen rám/ken 
^uã/^u/erã ocasión, êf^itdf sigiienS todos 
e/pdreeer de Çlirijlote/es conch/en cdnqwL 
ef CaMd//e Antes sed aran Je dtteme¿i/dm 
j>or^ue 4e mas 4eser marjuerte 7 %ki¿^t \ 
^vi/íd será mas hermosoj sobretodo ¿jS^x^^ 
que se d ¿mero dpt/y wuy sue/tojquir/eriJcj^-
tdf njtMtjeroscyjeffíc/e CdtdA/fa l eam-
huyeron /as -v/VftfJes dediidersos Amt-mi/ès 
totri-
.!o m/t¿ido /omeior ¿ie cád^uno ¿lelks como JJome-
•ro /o h/^â j>draj)m/drQrAgamenon i aM t̂Ueron 
aiffdef.Lüuo fome tres cosas jeromnde comedor' 
iene? /os ojos reinaetuesj serjime Jeeuello, de/^ 
f^rrff//t cold ídfM, de/a muoer,' fresj>ecfos tfti-
chôs.irbies írtrods,odderris omndes; deíGdfodos 
ímip/erd doj^eío^ jidsoj/ueoddo, de /¿t Serpiente 
/ m / d odo/e'̂ d cfaca.facv/jí¿t 'aouda, y fas¿¿i/e/~ 
tés jrejlets> de/dásm dosjortdfec/i dçkmm, 
^durecdde ,:vnds ; de Ia l/ebre íd /loe/ePtídeí^, 
J^m? efammy del buey ¿asjurnas mc/ j^dd 
G¿t!¡o e/tomo de/j>es^iieçô,j eljé/o rè/mmkt 
tduíasjwnejy todas" tdm buenas tod/Lj> 
Cüíá. 
~Oiã. se hallan ato/W/is ¿Uíe no todâs seAa ã -
ta dos yprefio seda aniso^dra^ue rddd vm 
ejcojd •íâtí^jõf.ÇOicetjaíoutios ttatoir-s gueno 
en/amam el Camilo J I mijer cms/go e/guemc 
del demo o a loo AeLs 
•Jja mMid en losj)erros sienipre -oLis M/t^ 
ê̂ es les *oieiwjorlamticha sed y Mrguejut-
Aecen asitistttírdJ comodcfAetiMÍyjyofomjme 
ti ti'ewjio emento•yckturasõ fes deseca y •#ê i(¿tnd 
Í4Mnm enlosd/as ¿dMc/ilamy dsienejhs 
'tiempos ra ufan mas gue en otros deldjuaí ms 
L/bre Dtos^»^ v 
Quandó 'â/perro hitye Jéstíprâpm somêm 
tcoMo ejpdfitadosf AeLLei Le dd Id Aridos eseui-
dente. 
denté jenãí^neñem rduia^»,. • ) 
HM Ao eíj>âm descôhoce ¿ÍSIMÍM y 
rastíj rwéiaertd dtfifrttf ene/k âssândf^ir^ 
jfiiíerejxtiífãf -y //? tã!ráso jeAeiíe ãa/dSrjyres-
fú aímnai/ojíiees hd ê/IejdfifrLifowÂLirfo. 
Qm^hh etj>evw ̂ tiAã eait/̂ f>¿úcó^co)î  
ídsqrejáó e/uAds /JeiMnJôIas'dnt&s rfemhas y 
teudntddds y tiene los ojos miis eyieenAMos jue 
sue/ej 'Vdhechdfiáó espumdpsj)¿>r/d- he cea 
ejsendf derduid^^-
Qudndâ m j^iefe romer j mojid}.i/iel<L 
ef djuid hipe esjelidíde rdM/d^ -.. 
n i 
QiumJú da efId ¿ir/Jo mircj hsdem^ 
jarros fallen ¿íet y hilye j m dmendçdríe IfeuJÍ-
do muy niet/Ad hcsld etitre ksj>/enids fjJefutL 
QudnAo f/jem tuuiere fa mm'd m^rm-
Ad mi hechárfe. ãútdemmd nsd tim íos j tes^ 
morird Jeífc 
jjDtcen lüs ndmrdíes^Me^e/^erro^íecm-
çd Jds mdiioô diidnJj je hechd ene/ji-te/omin-
cd estoMdsfâ Jerduid~o^ • .. . ^ 
J Z l j e m £¿4e tuuiere encima ¿¿¿fas .gjds 
çvtid sendf bid tied pdrdd oneora ân ed/idw-
çnd Àeílds^ mmea eJtffmaJô derditid^ 
eweJiàs. 
J\JíMJí D I O J . 
Pafci quemmcj elperro tenga ra-
ti ia JÍi no J tiere mordido deotm 
Ç A P I T V A O . I 
Cojitr;] J ; j>)j]<u > gue cu AH los peno 3 ̂  
mr. 
x < > ' i T j btia!õ ladãrlos cotí Aoitd côtiddco 
^ ; lãjkíde ĵekno o con lahteruti uer-
de del d/cfa 'VâlcPiõ j ados vê es 
¿f u'e/os íaudn m tendmn nmomm pulod ̂  
si .-y viimn oarrdjfátis en Jas orejas ¡a tundo 
¿ds ron ejtd /muí je cam-muértás 
tornen cominos mcíidús y otro tánto de bede-
. o-a-
oãmbre j mecíanlo con ̂ m d j Li net? ccn.^ 
elfo t0¿ke/âietjjb hhèien ^ni^íep^Dffbri/Io 
"Si Êí̂ ieren v̂nh&jo encâsaj hetbarende. 
(Viitére encasd Jesaíleodmn d//j j tnwncejtô-
wien dsstmios o r¿rjfj¿e cooobrilfo reniojkHÀ tn ¿fÍ\ 
pz44 marina o Salada y roñen' %e¿f j ma ta-
ran Us io/ías j Io mismo 'ha^ee/aoi^t Jfjé^^àj, 
mètere effdÀú neotliíta arremojar mando ore i 
ría rido mi el/o 
C A P I T V L O . X i . r 
contra oiisancs j jarnA Jc/osperros es cosam 
J>ârtant'e tomar una caitefy d¿ carneroyeo-
cerA^ 
r 
cocería-muy hi en en .-mja y mediar ehej] o 
(r¿i/A) H)Mj)oc&kciadfJ Adrseío a/icuevj.ui-
nará Je/o une y Ae ío otro 
<Si tàuferett sospec/jâ^ue eí c¿u¿aíío ne- ¡ 
nepusanes cu/ds parres mtefwfes ídeanes \ 
[ remedió íúme^ íjc jds Je rver^s niedictm 
\ i • • V 
11 /aJas.y euJiwJdfií/fs en ¿fitáretjta ô-jf îsJe 
I f 
cvim ymietie ou^s Jedcejfej e¿!ccd tejo, j 
U/untoj eo/aJoseío heeíjepij)or/d tiaw^ sf'm- j 
f / I m y WHteuíe eíwientre con Jceyremé^* 
e/ada con a/creiftte mo/tJo, 
JPãra e/?e m¿tíCJ buen ren/cJ/c rĉ er" 
asensios emdincj Jarsâ/õ abeuer <? críjdrse/c j 
'ídS ridrtcê  
. - íôs CdUdflôs juetienen ¿tbtímfamia^ 
degusdnos oíombri^es Jicm tiempo fw/os socor-
ren ma^Jan [mente mueren de/ks i¿ís semi-
íes de/le maí son lasseouttites eí Crfud/Iom 
lastieneserebuefca much j muérdese laseojh -
lías j muchas ^ve^sj>roci<irarasc¿irse -./ahar^d 
cân/os Jiies: efpe/o me er/^Jâj evj/ajaécese 
macho mas jp4e suele-: cria a se tes e/lôsgusanos 
de ddercomido Mdlos mdiitetiwiieatvsy dO 
• AUer j)ãdescido mucha sed^ •, 
curar gle mal dej 'td masíera. 
fâmen las Hipas de ^vtiajclla c calima ca-
fontes comâjelas sdcami y m/H&Jiselds ftu 
tá tvocã j ténganle aleada la caue^d ha/lt 
¿ t i l * 
^ i i e ¡dstraoiie y d tf h i manera je/asJen^or 
tres J/as solamentej)̂ r /a ma-híatia y rw/edân 
j etrfetires nwy J>OCÕ taw tien es é>M€n ddT* 
stromerv/as verdes JeSau^ü ¿heearias y 
C A P Í T Y I ^ O . J I I . 
Belos ]jiordid(X3 ddpcrro ramoso 
Ijpemmer/f/do Je otro muios o se 
cura y rejentA de ra///a eondar/e 
ân evnpõcô de doud e/pofuodefos 
{SÍ • 
eangrejos quemados fn^wa fa^ue/ã ,/çv, i 
• co6rp dando/e íaeanr/dad aiiej)i/edat/ eno\ 
¿ios^ucÍMmdas me^t/ando ene/los OZ7/IJ>CCC-
i t s 
j>erecer atiínmn hottibre .ju? cvj¿!sf ef}<L? 
Tdmbíeti JÁ f / j mjd'cj>Jr4e/lú e/âm~ 
J t /d / ío Je los cMgrejcs j e/cemâisis. 
sfejíterj es mdrjui/Ujd aie/hj casõs 
-Lás ft/tü/Ids n i j j , lJâsjJ>íte/iis(;c?u* 
'tias yJára/¿/ept> ¿sáSmnib/e rewedrt s/^ 
J L j Cfafcor/J ?Kd/kdd âJ bitmo so~ 
k 
172 C-
mo <?v¿tte ron fra ¿fwnáno ^ue/aj>ârjõnd co-
ã/01/i! perro fdbmo n!oy¿ffef?d/C¿¿m-
lío o ¿¿rdBej/ut ¿MWJ c/&ercõ/de cd&r4ssa/~ 
¿lo /o^ua^omanjo^re í á pyi^rdeJurd-- '̂' -
~Yjobr¿:' to4o ej- /ümejor raater/^tr- * >' 
• m¿ty bmi Z/ mcvJfáidray Jdríe%.AtrMra^ • 
wan mnâdfo medtAorèzi de '•A¿r¿4cd ̂ esdíA ' 
^ . A 
¿U enc'üwo bei/ídd^y mi tdr /d bertdacc- ^ 
fí/oY-̂ s»y»< • , 
C A P J T V J L O . I J I T X 
I AM 
Para JaXirju^ô) 
JL/d Jarnd deIosj)erm je lâsjtfita Câaé'-
do t-oedemmbre^UâBrantdtiJo/a y rtuz^ 
^mar/os j ¿mganíos a/nidyorso/^tte ç vttf~ 
t rey no aufendo/o arápeníes muchújJAm 
ran j no lâs^é*?] /dmt&jor^ejeMvwdri 
-Lo mismo h a ^ fotten Je fãs kojás d ^ j 
^A¿íe//a /ai^a^Ja/oj conâ/douá fmtén Jo fosal 
Jo/ o arroparlas muy bien ouáfdandff/asdii, 
^ue se / a m a r í a 
(SM e/7i^rcoí b/dfwaj J a / í t r e tanto-de** 
CVno (Ofyiodeotro cocijoeti í ex ia j deskecke* 
tduanJo/os /os curdr-^ 




¡i . . . 
tj 1,1* 
I \ Í 4 s m o e ñ i s muy bien cociáds íauandobs tonel 
.•ni {¿i ;jf//¿i:j?e/ Cauállo vom bejlu tubtere 
¿> 
fjn?.{ es ürdy¡ retneAtú cci&r ̂ oeJeodmbre y cone! 
i> ; v ^ * 
himifníújomeñuir Uj>mesdrnosd<-̂ > 
tSí Jiere j¿mid /jlC/iUãlio tomen hojãs dtiv 
í áJelft •yvtlh.ihdtiutlU y haodn ¿ktld treswd-
nj/âsj ¿tmdr, ¡o rodo en ^vmdore m¿4y Jtiert^, 
y zf^iyte y mellen cotí ello juntdmeme J.d/tr 
tt-ej Je^ie-..yd e/ieeeeuh hechenen elfo lo 
hdjídre • Je ¿i^ujre frmjmef//ioy (érwdô con 
ío^ihi/k nmte, n '-- vna n)e'^cdJdJsd y tenôd-
le_pi{e/7e d/wd jor jú/^ue j)¿/J/ere y mieflojd-
ndrdn^G) • " . . "•" 
" i J / rtih/erc ¿imliri d/oim cdualh sdtum 
JeL 
-ide! con htcbmr enuiridore fuerte en injusiôn^, 
las rdj^s 4e!elehor nemy ¿tumiJo fJ//i4o-
weyntejjudtra orasfonerk ^ ^ n e c u é ^ j 
^ue oa/íermattrciaJ>drte y íauar/elo wa^g 
cal/entequefajwedd jltfvir ¿ios bê &s tadddid 
<Si d ! CdUãílô se !e hicieren resine bra du 
rds mnetds en!dj>dne trasera Aehsjpm o^u-
drtiHds Je/ds mdnos je a deeurdr tjldenjer-
niâJ/tÀjfâ/dtido d£uef!dj)drttj)rimerô cone/ 
tvnouento^ueáejime Tomen tresganes deed/ 
biud njnd ¿h ârõj>imentô tâdo moÜdoy hiehe-
1o ân^midy cueqid, menednd^k h ^ d ^ <L> 
metiendo ene/h n)tidj>!tmd seje/eds/ ro 
mo Id mietierencân â/le' cvnteti /d junturd^í 
ãdô-
dJú ej¿¿mieren láSôrietdsjútumJostlútdri^ 
cdl/enteçjtidnío fojiitfdd j / i j n r y ¿̂ >j¿ns¿¡o 
jâfpjpdtiâ/íevn o rd Aesj^k Id hen /ddúfj¿{j 
j Arte cot id ou a Cãhenrejãrd^ie iodos d^uel/os 
\ j e / â j seíâ ¿dyodn los£i<ídh$ dsijdquitaAos U 
Mdnm Jrimerâtúdds d^ueílds Auerturm corip 
<vjtto tíuw mtiy b/m y Je/J)//fs ¿íeetrj/itds a^rd -, 
rãú d â/l d ni d turd lomm mnd íihra. de seno Ae 
teryerd otrdde a^te rosado l o ^ d / caeodnjti 
td mente y M na J dn nmjiúco de dlbdidlde nnty 
mo//¿ja rati e/^tid/ ^vn^niienio adrando tntiy 
bzen Ids diehd? orfetdf jauar/x^s) 
T/imbíân es muy bite fio ̂ m a r Idj>dftx* 
Cõn ^vnmiemo hdââ/ken údmdrillô y j ) M ha jj 
C - A F I T V L C . V. 
Be la ciu^a deios guarto s z^.. 
decorrer dtj>otro siendo tierno,o 
¿j-udndojppãel Cdud/h congrí' 
J una sobre aímnã cojd muy dura etiL\3 
¿jad! Se hiere lã íerm/la y /juehmntA Jgrma 
õ casco y ami jeuiene d ender y Jejle ddm 
cojrea Wmud/k Je correrle muj dnienudo^ 
j B l ' Cdttdlfatiene e/idenferynedáà 
jueíen curar Cdiiatida muy de/imddmenH^ 
Jin herir Id Mtiica o. ternilld con ̂ vnd Ibom 
hd/Id^ue a menee djdlirsdnwe dejde ¡a rdy^ 
hd-
¡i 
j j hdf/A donde IffM ft[quarto o mndedurdy 
I Jeópuej Je hecho, e/h râmm <Dm Cuíebrá 
! h/i^hi/d tdrdçõrm^/J/ídnÂôIe I/icautçã y 
roldjJ)0nen ejiús fjmrmes dcoceren̂ ma c/hh 
j ! /Mcejte ha/Id^ueje Jejaanj jeápãrtdnios 
huejôs dela rdrne 7 j t i i tddM IOJ huejoj hdtS 
\ Jâ laJu td rdrne j aeeite 'Vn ^ünméntú con M-
cutid cerd r?i r/áUttl dUâ CdJ/ente le Dntdw U 
raJ<L de/guartâ cdJd¿4ia Jos ntê Rj'y tocio hdle-
ordJo hdj/d^zsé dãiuj Jejamrj ^ ^nd tor 
ne en sutidmrdl/tk tinten Jo mucho cmJdJo 
Vj 
en̂ ue no Jeewticie âlj)ie ni ¿leotiecosaI^ 
TJe nejéjyorordn <se£Vêtôj)dMe/̂ udrtd<-ô 
Jej -
después de alegrado ha/la hmtuo íámavóro 
jimente cardemlfoy ooryion todo maj moli-
doj mezclado con ~vrm clara de otiebo mojar' 
cünoj lee himnos /fe sedeñas y meterlos cna^íAe-
llamicaifidad dela ?vna alwraJa miry djire-
MJOJJ atar ^Viia betida may aj)retadãj>ôr'' 
ires ojuatrâ d/as y en mtdy-pocosmaj ja na wá-
rauillosamente^s 
Tambtensemra admirablemente lauaudo 
f/quarto muj bien mnamâ ardiente muj ra-
hente romndole eljelo de encinta dela ray^jM-
Jla^ue a^cielliparte tome calo f jMlMjange 
poniéndole encima ^vna ^vl̂ ma JeaUmjhM 
blanca mezclada en das o tres claras deoueuas 
con-
ena no hãl/dndo íd^umtd ejentia deIUdj>re-
td-wd'/d cm ^vnd bendd delienço nao ¿juan-
fô jeftidiere j timen do 1 d /juãtrodids jejaedçj 
jemir Ae/ Cdudllo con muchaJêm fida4 Jiruj* 
íe bueíud ds/ihdrjor aílj 
todas Ids 'we^j^ue hemirenconUien^ 
^uedeld hmhe cnderecbô del^udfto Je¿aae^ 
díoo Mttsj^orjaenôJiente-íd hirrddurãsobrt 
ã^iic/Id jdvtc si-no£ue^uede díoo uieccjpor 
^ u é Jtcomprímíese júbre f¿2hevrddurd j c r i^ 
• j)0j¿bíe tttndtse d hmderJd ^vnk^ 
C A d P I T V J L O . Y J . 
Como se d ¿íe rcmkr Idbe/hd^e/hencálmdÁájct-
U bejiié .jíieejíamimadaj in ju 
má/Li leãen vnãspeloids hechds 
íe enxunJid- Jejuem lasjUdle S 
/e hdodn tfdodr y tfdJ e/U le den d veiur v/m 
j u r o j enmántenla Âe mdnem Ji tf j iieMt^ 
e/¿dr dbrm Jd deljriô 
Q^á/âs Cd ud/Jâj £neje/ej htihdri /u& 
j j d J ã s e/hvdndoseíds o tienen ordnJldMie* 
¿d eonmem Jdrlêá e/id MáJetin¿u> 
tomen nma on<k Jt> j ^ i / r d n de u j a* de/u 
r/â mâ/tddJ j cernidasàep únç:is dejimientd 
tres onçds ¿Je mieisryâ eneas dsjrdsdsjaira-
Jâs foôrjnf/hs 'juarentÁônçds ¿k j¿non¿é 
mwdddw fftro tmtõ delõ^udf UdânMtotda 
cu-
I — 
c/tcháradâsj^c¿jitcñm J^dmdds comoenJPete on-
TAS Ae eximo y 4ji me7>cíãndose lohdoãn timar ej-
icí cMipoficion cj muy hue na-^s^-
C A P I T T ^ T ò . V I I , 
De Ja 6ordes delospcrros. 
uândo kijerm, tnbmmjorde^le cu - j 
rd rdn deílãjdel ejimendcj niydô 
i dmm de%ís õrcjãsj tiiasjejuere 
j tttitemhd<¡Zite¿ñU$ or̂ ax/jiMid hjfirde^ j ¿c-
mmno I j ã ^ j í ^ m o de los ésemm dmarjw éô 
^VMiundti ̂ íM^Qtds demr .̂Jem J&^é^om 
Âeuúra echádo ênkã m̂ m ^uta ef ¿mito oej'í 
truen-
trmnAque eftd dentro de/fdsj dj jpmd eLj 
oydoj ¿fuitá el dolor ¿ielaraue^ £ M ^vietie de-
Us humid d des del efldmdoo . - ^ j , , 
C A J p i i f r L O . v i n . 
Be lapuaga deJosperroô, 
ende todos um ores y engorJm i/ídn-
dojídcos dándoles lechídej^br^ j ^ 
\ ¿dríes los ombligos em fael de btíij j rcmdtidc rmq 
¿£11 ascos' Jelps/imyesjecosj hechosĵ oluos mé^eM 
¿ésevdoiuíj dárselos ¿tbeaerjpurgtruá 
^IParoán (osj)ems de todos mnores timen do 
\ Jos ̂ vn didjit? mnery ¿hpues t hechdrlesĵ lfmo~ 
lí Jd enfaotirodntfo dpretándoles ¡a bocd hdfla^ 
Jmks miel y ¡eche mê fatfticibetter3 
Poimj)iírôãr /osjietros de/dcanê^i j jm/dr-
Ics e/Mr¿Í£l¿dtJpjQ¿i^ túnel^¿mo deldsojtâ 
Je ¿a h/è Jm hechdndoles ̂ udtro o jây&ootdsjor \ 
. i 
¿ddd ^vetiMnd Je/as ndneésy es / i A mi rd ble re ¡| 
i 
medió fúmese !T?e etikvjiie /es hd^?j>mgi'VJe/!a\ 
T/â mismo ej^umo ¿íe/cooombriík d\ \ 
Márvú dpftcáti Jolo Je/amesm^jíierte^ \ 
Q^-JSsmú barm muy /áaiô meso indn-
¿ídjjdfdjiumtr Jes tdudJ/m ^ueJPhdMn Je 
fãs, rãyçes Je/ceoombrií/o d^utm mu^êks td-
jadds ¿fe/oddds y £ii¿JPj)ónodti j/Jo/hd/ld 
^ a ê je ¿ njMmm j jecdô j e muâ/drt muy ótib-
t i / 
j ' i ) • * mirntilm 1 m i •i'f i ni ii ii i i m m i . .1 mmÊr̂ÊmmmmÊmmmmmmmtmmmmmÊimÊimmt̂ 
tiímentej de/losjpokos medid on^t Míos se 
mezclen con̂ vn̂ oco Je <Sa/itrej otirojioco Jefdíj 
4S/JMMÔ jfhJen dcmier, o better am nw cuerno 
como k tmuè-deuUáÀa errnJiidiidrtilh JednuAe-
kwojoyddji/lõse/õmediddõ â/mes Je cinco 4* 
cmeo Jiasjor tres n)ê e3 hd/li^iie J¿¡/od e/Jtcfo 
mesj ej34MjreserudJo eí-Cduál/o Je-6pMtcds-
pd.Jdmdy Je CÍTM etj/ermcddJcs \ 
T^tibierz ¿spurod u n Oncd Je mecÍMdcé-
mmo/íJo Jesdtddâ en <~iM:̂ 2Ídrtt//c de M îid 
de hinojo ̂  
Tdnbten '/o^pUifod^ em ^Atmtd /d^ddl 
hidmjyrespdao de^umee dtds /e^Md/es ^ 
Muyjtmttc&esô ji4zenet{ d / Cdud/fa Je/es 
rdc/~ 
— 
— — - r 
I ' 
cimillos /fell/i jíMntfi^iieddcornerj JíjiíercG) 
stifermo Je d/mdmienio Aejphimonj ásmalo mu-
'̂,110 m fe/ârnerj mdsj ccnejíc mnedioJtnmtioíi 
íubfijâ jPle^aiurd otras muchM mdnevm dejiur-
Ot-rt ks Cdudllüs ¿vy JiroaechojTsjpero Jolaronsh 
matierd: Í> ¿m ( fepuroarjuimdeàrjjon maram 
tícsds j udds /dsAemds ¿{ejo jtdm hâjdume 
e¿ Jr¿e,y¿i0mdren ¡as tripas Je^m bdruo^k, 
$¡>ues niig JespeJdcdJdsLis reuoluwen cm 
\yvino birdrice o¡ds ddds s/m bdfldven ¡dsJfvtw 
y ye ¡a dieren dbeuerdt cdfadHo con ̂ vn cuernô  
¡é arnti j)U^df Mdrdu¡¡U¿dtn.ente, ¿dmbien ay 
otrdMdrterd depurtet y efmtiy buenajjroue-
chosd ¿juejónlds trijdsJêcVtutõdtlMd .údâs Ja-
JâJê-
. dúsel¿ts delamsmd Juerte^S) 
JBjíd Jtocion obpuidd ref idiArd íisjuer^xs^ 
• ; Tomen dos manojos ¿bnuef/nperejet/Jej)U~ 
erros y de uerrds 4ecddd <râs4 fres wswájús Jem 
Ijds dedduref ¿¡Hdrentd on ŝ, de carne ¿íejiuerco. i 
¡i qudtrohbmjmjMM oj)¿>j>ondco decáddcôJd^ \ 
j{ 'dosâî ks decimo dé ceuddd den tej o cernid m~ 
¡| ^_Jéd tõdõwcidô, eonuién ¿tsauer e¿j)erejcil berJ< 
;í '*' 
¡¡ t̂s j /osj)uerros cmkfdrnedetjiaem 'yjiintd* 
mente con e/Id laceuddd y bayas de faziref. ̂ -
nddtendo /asotrás côâds dichas defle.catdô sçj 
to den dbeuer con cuerno CJ mity btieriA* \ 
enmelo. 
Mame/o farm /amóse d% ̂ ae^perderdía bes-
frd h bmu£<¿tjjíeré@ fitomdren del f i e m L 
I deod/JinA /¿ij)4rte mas dura jjP/a dieren d \ 
\ Juerie^iie lieomã obedÂ ?) ¡j 
I C A P Í T V LQ. / x . ii 
I ' r ' ¡I 
! -̂ eia eniciTricdid de Vxino. dejosperros |! 
if ÍOÍUÍD aeaeseiere enfermar deíam'^ 
j¡ 
na íosjarros y rwjnidieren orinar' jj 
4en les aeomer ejhemí de BambrC 
I remojado d&s hecho con feche de cd bras j J am 
i ra /u£oôr^3 
|j & . -
I JLa Cromade/a hiedrd hechajyohm ^ 
\ ¿) me^/add con leche de Cabras áscóntm{¿i\ 
'i • ' *si 




E t mtíy ôdUío y P m Jeme QÃMtor' 
fnaoo Qdrtdgineme ¿t/irmil ¿^¿e^nàn/io 
almn C/iihiifúfiidece AijiatltdA Aefünm 
j / Ae Lis niíun ¿telas mamá Ae/a j>artema$ 
i 
bajá •fcrdJpsttwit o estüj/naren "imjpocaèlâ mê  \ 
I 
claren con Af'ê  dneds Ae njifioy se lo hecharen j 
jpõr las narice^¿j^ne IM^C luecc t r inar a l Cn -
¿iallos-̂ S) 
r r 
-t-temsejjoromn seercto ¿¡¿taridet wjiue. 
Ac Orina? e l Candila, Aelcabú Aelmas/c 
Ae ta cola Jarle <—ona cucljíllaátllá cncru^ 
y cj/recarld ~x>nj)occ eon >~vn ¿rano Acsol/má 
y Crin a luto o 
jPdra a l mal Ae riíwnes i ~ vrind Aetás 
CdíiA-
« M b 
Çãudllos mandil jjórcüj4 :exceh¿ie m£¡ttdr /¿t̂  
dnnãdetrm cm buen Qrw ãmajddbj Adrl&$ 
dcomerdtf/e j)dn jiidnío jiiisiemi y tdmhien^s 
gdmaneesjierojobre todo esmenejler ¿^uefos exer̂  
eictús í̂ieje htfyrénjedn í iákmsj nicdenutcs. 
/ C A P I T i ^ T o . X , 
^X)e curar Lis mano & o pies deJospcn-os. 
• . gueíe Jes Inriere^. :. \ 
mnjo a l SdhueM ^/mjemAe-k» 
iMfdre adra njotm mam/as nmws 
j j nojí/epuedan'dentro lecurmrb 
Üudndsjd hendd con a i m j enjutd Jkchár¿¡ 
rumsjJú/ms deowjmmntõji Jãmr^j s/Iâ^un, 
êntTâ- âneIj){e ncjdhere Jedky uè/Iâ cdrdMhs 
cocidas 
%miáá"jMdJd¿íos cm niãntmje bacdsj-con*, 
ê/^èdhfyd M; espina ôrdncàjú mwudúMma-
fhds '̂ e^s j ^ j2âdJj laejf^mã curen Já/lde/t^s 
m: úñente hechodt tfemaii-inay cereis 
S è d í Csitidlk 'rustra be/hdse maire aí-
e en ids rod/Iks c enctrd Jár te de/ds mdnos yJ¿ 
^¿¿eddre metida eu Id gafrit •onenifos lemmr/t 
-je/ta mdfievM, rdpen muy. ímrhâ díWdj>4t-
t<pj)õtein enci$nd tres mus^de /aoafajahr*. 
Md/^hda&jjâhr e/Ids ü̂f? ed^e t̂/er̂  eô  njm-
Mtsmc sôti bimids /ds rdjfês Je rmds mdjd-
ddi côn tnieío ¿liptdtMj).M¿/$0 wbrâ /a ma¿dt¿ 
m • 
mm 
C A P I T f j T o X I . 
• p¿iJVi /,.;> dm-ec^sX\ilJo5-viobre ^ucílos 
que íeks hz?ealos CauaJlos iobrc 
J-icorojiadeipie. \ 
.:! / / j eíijmuirdãd JcliJeamii', totmi^ 
om v v ; //;//>' májâÀúJehjyotipMfti-
amd, A'Miheri \§phbii£fi4s JJOMÍ ¿le'r 
bfâdtot moídas JJ>{:lé/Jas maM/ifá^^O 
, Jâjarmienm mtãsddd con njiiM .̂gfpUes--
mama ronw nipfqjh esmuj ejicd̂ ixmedtĉ  
'y dun &s tântdcj)ortdfLj)otentey J^rõMcIwc 
como/d me/w medirinájjfjSírenece/íífr/o 
. tmdre/cdífa o mbâmiJdA Jâmenteh /dpdr-
im âoud caliente j tomenjdl müj mohjíã, 
y mmieihetm^(^en:^'uwch--enítvnãímm^ 
de mdttffA ̂ mje kíM cmm ^vrmentô bUfidô 
J JtoruidnJõ dos ^vè^s áídiátendidô en̂ onj>dnc 
P d r a d a . s ò a n c r u i i u e i a 
^ o • i 
^ ^ ^ g || uandoJuadíere Mmnfem, ò< /tf 
j ^¿id/̂ uterAJtersotid tener eu ta bo-
\ : ca ôoãvodntd /tlomia /SnâUlstiâJd, 
'ijuémje /ãpueJdJã^ar^e le raerd tmdMrh 
d/cue/k (̂ vna cortê t'de -imtf'sco âfmer/e 
nájdmde camoks y e/mism e/ecte hd^j 
^amdir/e an cúinches entre /asgtidfes ¿ty 
cbincfjdsr Mueren /dsJanmnneÍAs y con el dio 
ítUj/Mmijiit/ds /tiiteren las- Chit/ches 
' O Hí^arhl^cve^s beitiená) eltaualh s o 
/ej)fcm/ãs Jãtmif/iie/ds, /ds^d/esmiuíând 
Je/£JÓ ¿¡im fu fee jiercJzdeceuJíemi /t/autr-
odjUáyiüJ/j ihjyehrcj e/ CaadtU^yefasta-
Bfere y etitm'̂ es conuíette dejí/kffe d êitejur 
Idc¿tM¿mtd parque'/UCÕO emw e/ÂY/ze/d? /k-
¿a /ds despem. y • mueren tdmkiefijntfdeu-̂ * 
J)âf nifíateftw o embudo '^turndfl* cen chm-
ehesjuMjiãs -m ̂ m s 'èmsàsj awie/esdeeL 
¡3ume /ueoâ /as-ant-despeodr y hechdr/ds 
• C A P 1 1 v x o . X J I I . 
q5V dtotitipem se/â dttdiiesdre eri /ã careáis! < 
õun faáeso hechmíe dwM Je/ti ^ t t y< i f r i e 
•fttíiè/dbõca Bgãti/íõld mitra losjifcBñ h%/^ 
'gtéefíjttfxvj hecbe e/fauesô y j / w welyfcn-
artfíé of/ofar y lftch¿tre/11 i ie.se -v - ^ 
C A T I T V L O . X1111. 
De Jd herida del vientre gue /diiei eii,, 
ròc-
I nadóle hecíxive ListrrpdsJi/erM 
fédn ¿le r¿mr (wíutâmícsê/âs A meter fue-
00 
'JtteJeiíMVj>¿>i]miJó f/jxrm h r a ¿ni/ta 4 ,̂ 
J - . ' n i f .ji'c e l n j ú n t r e ¿[ue¿ie en hueco y e/^ue/ds 
u h ' e r e d f n i e t t r we/4e/4£4c de/jtmaw i ^ M / e f ~ 
d , í dfHtrokúnks d ehnun i f f demly . i me/d /̂ s ¿rlp® 
j > m ¿ p t a hájáí^je g / w d m m j J j ¿ t h e r i d a 
s/t fei hende! t^irf hten dejdertf^itó /ajpnmem 
XjMírueid/i coeta /e.s¿meitem dela^nd/Mrt^ 
2 4eó de/aâtra dejandâ e/dé aba/c ;7^<j 
rve^dr-wUde j oirá de/em JMeoserjue es e¿^ 
men may remití e de/ás /s¿j?m ^ jrstu dddss 
dosmidss dedddj)¿itn4dd îie//eóe.¿e e/ctntye 
fo eone/úfrej taniosjMntas remoje ¿ere meneai 
duién. 
T 
¿ufe*¡¿fó deytmtâ ¿tpmtt njnjfdcj jiico^ 
JÚSJ tefmdds htfhdMs e r i l a íkmjJoÉrá^ 
^uièrjum Je I CMÉIJ.W ÎI¿ tvm e/cuercj Idhir^ 
nâ Mnjtldmentcjeumrd m tan Je ytJeJeJet' 
• fajye/os y ¡in̂ y&t- ssWé&ty- jMd$:Júsj>mrtõsj. 
Jueren mmeféer j hwkdrdn fasj>ohm Je/nae-. 
&ej Mmá/Jicd j j)etidran Ltse/I^uJas^eme se 
d ¿¡ie£jc<~̂ !> 
, ..v . T~~̂7 
C A P I r J L O . ¿ r v , 
D eia quehrâduiíi de jbr^. o_piernas 
' filermguebrados los huem om-
ml!ajiordehíTd. íeías mtífías cer-
M Je/js manos, opies Aebs FermU 
Ifc/ímmn tmim dole nnidjyeyfau! eonentMrnbas 
maños j)or<irywd ¿lela m¿m yotrnjetsona dela 
Jiane de ¿ui¿tjú Je la misma Jomid YMndo entrd-
has blandamente. -yjslqtde khufrnvde 'ddewcdr* 
CôtijwnM IcsIoMesas eviJiij)rôj:w* Jtígdyjen/dfof' 
wa ¿jMeantes /es i mi a, y J Í tiib/er? dlounhuesso 
juerddel Caeraje iemetd jj/en/io mresartõ rò-
j a elcuero jiam' meterle j timwdok wmjmejlo 
ef braço y fa famscs de Idjaerte^aeantes, tome 
cima 
* i t 
nina tO£%yk4^%und cveft4A ^h/dfgod ĵ 
dos -vdrasjtreséâos de ancho j encapen 
mcíaràsAe mam muj bandos conjpDtao& dji> 
rosa "jdrdjdn y haydnle ddndo bmítm con ido 
bendd j deoctn muy bien hecha Id lioà durd̂ y 
mía rotura jukmdc de arriad ahdxodeliro'M-
fdudo !a cveridd mialmentey hecho tomerij 
cvnds tahlillm decanas ̂ esean muj delga-
das Jm^ue llâguen ta nmd a/dotrM yjwiMtk-
fe ías^uejueren mene/lera/re/dedor delbr^ 
re,oj)?ertid ̂ ziebrdda dtdndálds Cün ̂ unÂ f 
merda ¿íecanamp ¿jue ¿¡¿¿¿de mãy bièft hê  
cfaoy em efla v̂î md yj>rimerair¿( je t / í si-
etê, o nueue dMsy ¿iltauo Je/fas /acuiten 
way 
muy bUnAdmente,j hcchevh Dtrãbi^tnd ^ 
de trementinà fOfij}o//m4e ^vismá jj>tie/ldse 
rim <su liodAurd cm <~vm v̂endddehen̂ o dedos 
¿9 . ^ 
ai ir /s de/.tfroffj ires dedw de anchoj JmtdUi-
//rfs Pri íãnmmajormã^ueantesj seíe dejdr^ 
hsljId tji-ie^Jp, lana ¿jitf je/e /̂dre^ 
tdfDMrd Jmrd. hechâ Jw //¿Md, efieseco 
¿Jjmmera cmvt quince Jütsj- fasegmdãjed 
confa *vqm4 £OMÔ efld dicho rŝ n | • 
C A J P 1 TXV L O- X Y j t . i 
(̂ Tie dî e ço-moie /açonaia guaiguiera 





mrttlsm câmer haj/a Utyrdej después dm/e 
(vnjteddZ^ de kuddurdy metenlã t-resordnoj 
desdljpordondeparen y tmoanlee/ Sdbaeso 
^ue/cdtt ¿k hechdrj dénsele tinimdole emer̂  
«rddo cm eíláj)ür¿¡i(e uose^uede de otro 
CAJPI T V J L O . X V I / . 




ha^srk hechdrimjerm tornen̂  
Wioletdsj caeçdnlãs en dgudj hdMnse/a be-
uerjhecharlos a j sino tomen. ̂ vnj?ocp{deAe-
nicdj amasmíd cmuinc actíddo y j}09̂ dnse 
U cuielleçac dia mtidrey cl mismoefecto ar^ 
et JFJebero neoro mottJo meñtdndíseb erjettrne 
J.in Jáselo d cmiet 9 
C A P I T V I * O . x v i u . 
que dice loa ue /e de ue lucer jvira lifrtjD j ar-
Jes lasniadve.s ^ 
UduAo después deaawjjartdo táJ> 
jyerrds quisieren darles am que sê  
timgjey} ias madres tmen hàrinâ^ 
Je tentejdsj dmdJdld conaoddy foUodnde-
ft d 4Ímmsj)dne3jJeroâ cuetdn dei los con ̂  
jpuerroój ¿tespues de coados cmântô y hecfte. 
tê  de aquei ¿d/dó ¿tlasjperrds jtârúrs m'ri-
cesj h'mptárjeles d das mddrescônejfhc -* 
Caj>. 
C A P I T V L O . X I X 
£3X3i guiur eJ doior y guebrajitaimento gue 
•; • _ viene de ixxmLj^ 
•utde wsártlwiotnero ^uanão ¿esf-
t im quebrantado en supersona y 
(Sdbueso sintiendo ã tier lo menfáler 
eí Je tos dsensios ¿tmaroos me^dM rn-
cotmnosy mie/jyaefio como emp/asío jobree/ 
me/lo j se úá/fãrd biên^, 
C A P I 'j V Í o X JT. 
que dice lo que fe 3. de h a ç e r ^ Szhuesm, 
j el C a ç i d o r gueieiidiere. 
MánM joadiers ãloanaabue&so 
rendirse j dâspearse del trdtMxo 
i n 
monte jimiendo / / cd<u /amnio en/Iegandú acosa 
(úrie/ívcimimtoÀelãhieruâ 4mmt3a$Mriiirdmldêíe 
s/;¿4¿0j â/monterotji/escsmMW rendidoj 4âsj>eaJo 
j>'ama deljñe y encima del dentro del csMrpmwâi-
àm eimudjoj ^vefd^udngrdn nm'tudmmj *v<rd-
dõhjot Jéden Jo Je imd et̂ femeddd müjmtid^ 
juej)or/dj/dJi4t^ conquê uede Jàweíf&dyntty 
j>õcâs^as e/mente mereridtd̂  y nújodid andar^ 
eneí .acorddndome duerajdo árleteme dio â/pr/mr 
dia duele ĵelleoue did noche ¿dnM'oerc ysinMrttir 
efaru. fr'xc píteme admire dâJti wírmdçj eoxéele-
te retfwdiõjídyd^jendyâ/^ôôráeisoi m elcMpo/ 




• I — mi" rv " " T ' r " ~ i i r i - r - i 
gwas wdM ôms muchos femedmjiuh'emadm^ 
tír sijueran necejarios£araMeara Je fo$. S*t finesas 
jyero eíjjfmcipdljMds exce/enteremeJíces^rezie-
fiíf^uemeri^rmen temen Joparde/h major^nj-
mjdaJâcmJ&ireoAtodatidoks damery bâaerU 
necesarior entemrks atadosj Jottarlósasutiem-
\j?0J âacarlâj a i campejparâ ue sej/eoreny mw 
éntenerlesMigfoinjJioydeèaeM olor el fúcar en 
jüetienen JUS mmas ene/iremkshs euerj>ov/t™ 
jijarlos dejjatMsyoarapatãs juem en curar fas 
deques ¿Jeertfermcjjorque /a^rinajalcura^ 
¿fesuMlud es dcuyjddo ̂ ueelMopteró ¿i¿Í£-
tener con e/fâs j)arã^í4e nc 
enjenneru» 
t ' ' '«'i '1»»'' ' ———~——x——«—-——-p——— i • d 
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D E L O S T R A T A D O S 
^ CAPITULOS 
<&>UE C O N T I E N E E S T E L I -
BRO NO IMPRESO. 
Capitulopnmero; De oúmofe ha, dejr al 
M)nte : jM? I " . 
T R A T A D O Primero deloq. 
firue el Cavallo de monte.______7v/ 
Délo quejirve elSabuefú en eljlfonte.—Fol. 5. 
De como à defer cl^ircabuz /y eljin de ca-
da vno . Tol. lo. 
De enquc cajo Je ya contra elAym, con â, 
y Jus tmprejiones Follé. 
Del fevoco delyiyre. ToL 16. 
De coma conozem [on tiempo de C¿dmaJ— 
•por 
« I 
•4 tí ' for donde mtmrd a tirar à yna, Caza 
guardándole d ayre—: . foi 1&. 
De comóje hà d& guardar el rvi&mo à l¿¡u 
Caza entrándola à tirar ahur fro, ojo-
f jfa&ju, encaro, 0 en todas las demact) 
juerbes, quejéjmede ofrezer j?ara tnar 
tarta ' , i . '. '• - — — M . IJ. 
Délos 'Vientos masjdhomblesparafeguír 
la Cazay hallarla ,—Fol 2 ¿. 
De lasjeñales ̂ ueji^ntjican temjjedíad, o 
honanza^am conozerpor ellas los días 
queje hà de ir al Campo. S o l . ly. 
Delprincipio de la JMonteria^ lo man) 
J^acil de ella • ' %l 2 %. 
De camoje 3áontea al fèparo. : jEd. 31. 
De comoje Ĵ fantea, (y mata a hurto laj 
Caza • M . 32. 
De comojè hà de entrar d tirar à vn Vena-
do al encamo, para matarle Fd.3$. 
De como j e conciértala Caza,para ma-
tarla ; M éo. 




Dê el tiempo en es laJ$mma de los l/em-
dos.̂ ydelajuerüe queje montea en elLv 
para matarlos FJdr 
JJe comoje ha de montear con d Cavaüo. Fot S4s. 
Decomoje hecha vn lazo àcavallo Yol 56. 
DelaJlfonteria del Cahejlnlloŷ y comojh 
hà de hazer. Vol 6o. 
Dela .Monteria délos Gamos Tol 61. 
De comojepuede encanarla Caza/y llegar-
se a ella. : Tel. SA*. \ 
De la JMonteriO' de los JPuercosjavaHŝ nf co-
mojepueden matar con el^írcabuz^ 
en los cjiiatro tiemgos del año Tol 66. 
Délos dia$ mas aprogojito de cada meŝ a-
rajalir à Caza. fáLZS. 
De laMonteria délos Osos, con dArcabm-Tol 7 7. 
TRATADO s e é w o 
De como íe ha de cobrar la Caza que 
partiere lierida, con el Sabuefo; y co-
mo fele lia de alargar; y quando no f̂ 
como fe han de encamar y criar. Fot 00. 
X?É! comojèi han de> mcarnajr los Sabuefos —Fot gj. 
Decomojehan de criar los Sabuefoŝ Ala-
mSsfartÊIjèr buenos. Tel 
Delasjeñales en̂ uejeconozen losSabuefos 
depequeñosjer mejores Fol 32,. 
Délas hechuras que han de tener los Sabue* 
sósfl óabuefas jiararjer buenas Fol 9 S. 
Dehu hechuras, que ha de tener elÃlano? 
parajer bueno,y hermoso Vol. 37. 
De como j e domeflkaran los Perros, y los a-
traerá à él, elJMontero Fot. 3 Z. 
Dela JMontería de los Tttercosjavalis, coru 
Sabujo^j^ílanos,j las cojas necefsa-
riàsde dia. . ; Fol lo l . 
De comopodrá vn 3íonterojolo, cargan 
vnVenado jtorgrande - q m j ^ j como 
le deshará, cy hará partos. M . 106. 
De comoje adereza elPuercofavati. M io9. 
TRATADO Tercero 
Be algunos vfsos de Montería, dife-
ren> 
rentes délos del ArcahuzySahueíoFdlio. 
Dondeje declara, C/ÍJ-OC toda la 3£ontmd 
¿jtteje vsaua en el úemjpo cju& el R.ey, 
Dorv^dlonfo la mando ejcrivir. .Fdlll. 
T>6la^ÍQnt6ria deIted, jpor Gonzalo ,̂ 
sirgóte (k-ãfôlina l o l l l l 
DõlúJtâonteria de Javalis, mTelazerradaFolUZ. 
'Dda3íonteriadeVmados enÁranjuez, 
en Tela cerrada M114'. 
Dela Jlfonteria de Tuerza. ^.Fd.116. 
T)ela3fomeria de Osos ^Folll'J. 
Dela^íontena de Javalis qaeje vssa efi 
el-Andalucia, enlasTLozmas, JBoŝ  
que delT)ugue deJJTedinajidonia. Fol.ílJ. 
J) ela-Montería delas Cabras monceseŝ MltJ. 
J)e la JJdonteria de Tobos, Zorras, Gatm-
monüejes,^ Texones . FolX lo. 
T)da JTfantena de Buitrón.. F d l l l . 
J)elaJÍÍonteria dsl 'BMJ ^ . F d l 2 3 . 
T) ela 3Tontôria de Tobos al alzapié FolllL 
T)ela3£omeríade Carro FolíQ 3̂ 
J)ela JMonteria délos Teones FolTLS, 
l iÉíál 
'Dela 3íontma de, los JLUfantes. M l 2 9. 
Dela jldontõría, llamada/: Chaco, m las In-
dias* Occidentales M.ÍX3. 
D&la3£õntôria llamada: Oxio en laMie-
mEffaña, y Caza délos Tíxeros Tol.í3X, 
Dela3f(mteria délos X/Cfvaticos^ Cí&r~ 
vosear JCenojon. ; L %L i 51. 
D ela-Montería délos Ciervos pr^Leno-
fon— MVSL 
De la jtdonteria de los Puercos montes ÕS 
por Jíenojon, 
D da 3fon tena délos Leonesj Tardos, 
Onzas^anteras, <j OJSO^ jporXeno-? 
fon ^ M133. 
TRATADO Quarto, 
Del conocimiento delaRabia cíe los 
Perros, j f u cúramele otras enferme-
dades, y oe'algunas délos Cavallos ¿t 
Campo, gue por fu mucho trabaxo ~, 
, iuelen padecer. F o l l é O. 
Para el Perro m tenga fahíajmojue' 
re. 
re mordido de otro. MUS. 
J^am matar las 'Pulgas de las Bejbias M14?3. 
Para que los Perros ñolas crien M.íéZ, 
Contra Gufknos cy ódrna, de los Perros^íoÜéZ. 
Délos mordidos ckPerro Tdhtoso Fol.léS. 
Para la Sarna de los Perros^ alpinas en-
fermedades d& Callos. .Mi4í7. 
Délos Quartos délos Cavallos» Ml&Z. 
Cómoje ha de curar laP^ha que* eéieLD 
encalmada/. Tol. i 4 9. 
Dela Sordez delosPerros ,MÍS1. 
Déla Purga délos Perros^ Cavaüos. MS SI. 
Dela enfermeáad de> Orina de los Perros,Fol.lSl. 
Deht Cura délos PerrosJ quando je hanJ) 
herido j?ieS; órnanos -.FJ.iS4< 
De otra Curapara lo mismo %tl SS. 
Para las durezas, calhs,jy sobrehutfos, cj! 
sehazen dios Cavallos ^ ISf* 
Paraque el Perro, o Cavallo, heohe la*San-
(^uijuela, quéjele huvier&jtegado M.l$$. 
Para que elPerro hech& el huefo que jeh 
atravejiire enla^ar^anta MIS J. 
Tara curàr dJ'erro herido en dvimcre.Fol.lSZ 
Dela quebradura de braço, o pierna Folló 9. 
De comojeJaçonam qualquiem Perras 
qmndo no j e cjtiijiere.-. F0I.I60. 
Ve comoje ha de hazer qaandõ no quiere 
parir la Perra. MI 60. 
^uêje ha de hazerpara limpiarles lúUt> 
madres. . Mí 61 
Para quitar ei dolor'jt quehrantamiento 
que vienen* de trabajan 
líTemedtoptara el Cazador, ó Perro quo 
¡se deÍDearê cy rindiere. R1.Í62 
